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DE ANOCHE 
iMadrid, Septiembre 9. 
UN BOMBAjRDBO 
n crucero "Infanta Isabel" y el 
cañonero ^'General Concha" han bom-
bardeado hoy á las kábüas fronterizas 
de la plaza de Alhucemas, como casti-
go á su intervención en el último com-
bate habido entre españoles y moros, 
del que fueron promotores. 
Las bajas causadas por el bombar-
deo fueron muy numerosas, y los po-
blados de aquella parte de la costa 
quedaron completamente arrasados. 
TR/AíNIQUITjIDAD E N MBOI íI/A 
Las noticias cablegráficas recibidas 
directamente de Melilla, aseguran que 
no ocurre novedad alguna en aquella 
plaza ni en su campo. 
P I D I E N D O L A PAZ 
Los más caracterizados jefes de las 
kábüas fronterizas á Melilla han soli-
citado la paz. 
E l comandante general, señor Car-
cía Aldave, ha ordenado, en vista de 
esto, que se suspenda el bombardeo. 
' L A H U E L G A D E B I L B A O 
Comunican de Bilbao, á última ho-
ra, que grandes masas de huelguistas 
invadieron hoy los muelles, tratando 
de ejercer coacción sobre los obreros 
que trabajaban en la carga y descar-
ga de buques. 
L a guardia civil de caballería tuvo 
que intervenir, despejando, á viva 
fuerza, á los revoltosos. 
Pe anuncia el cierre de varias fá-
bricas de los alrededores de Bilbao. 
T E M O R E S 
Acentúase el rumor de que amenaza 
una huelga general de los obreros de 
las minas de la provincia de Vizcaya. 
SPN CAMjBIQiS 
Por haber sido hoy día festivo no 
hubo cotizaciones en la Bolsa. 
E S T A D 0 S J J Í ( Í D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
NIÑA S E C U E S T R A D A 
Y A S E S I N A D A 
Madison, Wiscousin. Septiembre 9 
Ha sido hallado en el lago Monona, 
el cadáver de la niña de siete años. 
Annie Lemberger. que fué secuestra-
da en la noche del miércoles de esta 
semana y no cabe duda de que la infe-
liz criatura ha sido cobarde y bárbara-
mente asesinada. 
SIGjUBN 'LAS P R O T E S T A S 
D E L H A M B R E 
París. Septiembre 9 
E l gobierno ha enviado más tropas 
al norte de Francia para contener los 
disturbios motivados por la carestía 
de los víveres. 
E n Brest, Roubaix y varias otras 
grandes ciudades de aquella región 
recorren diariamente manifestaciones 
tumultuosas en las cuales están las 
Mujeres en mayoría. 
•COLISION E N A L T A MAR 
Cuxaven, Alemania, Septiembre n 
Los vapores "Kaiserin Augusta 
victoria" de la línea Hamburguesa 
Americana y el de carga '' Kudiks-
vaü" tuvieron esta mañana cerca de 
este puerto un choque; perdió el pri-
mero varias chapas de su casco; el sê  




C I M B R E S . 
M U E B L E S PARA 
ESC!RIT0RI0S 
CAMAS 3>E H I E R R O , 
ALMOHADAS D E PLUMA, 
COLCHONES D E BORRA D E S E D A 
MESAS D E B I L L A R , 
R E F R I G E R A D O R E S "MC C R A Y " 
GRAFONOLAS Y DISCOS D O B L E S 
M L A COMPAÑIA " C O L U M B I A . " 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD." 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
T 
nido que entrar en el dique por habér-
sele declarado una gran vía de agua. 
PUOTLISMO 
Sydney, Australia, Septiembre 9 
E l pugilista Jack Lesten, de Clee-
lun. Estado de Washington, ha derro-
tado á Bill Lang, en un encuentro que 
tuvieron anoche para disputarse el 
campeonato de Australia. 
E l encuentro tuvo veinte entradas y 
Lesten ganó con ventaja de un solo 
punto. 
E L TORNEO D E A J E D R E Z 
Carlsbad, Septiembre 9 
E l resultado de la décima quinta se-
sión del torneo internacional de aje-
drez que se celebra en esta ciudad, fué 
el siguiete: 
Alechine derrotó á Chetimirski; 
Fahrni á Perlis; Cha jes y Rabino-
witsh; Rubinstein á Johner; Burn á: 
Tartakwer; Rotlevi á Jaffe; Teich-
mann á Kostic; Leonhardt á Spiel-
mann; Cohn á Alapin; Niemzowitsch á 
Sailwe; Vidmar á Suechting. 
Fueron tablas las siguientes parti-
das: Duras-Loewenfis y Marshall-
Schlechter. 
E l record de los leaders es como si-
gue: Teichmann 11.112 partidas; Rot-
leivi. Schlechter 10.112: Rubinstein 9; 
Alechine, Swechting, Vidmar, 8.112. 
MiATOH PROHIBUDO 
Milwaukee, Septiembre 9. 
E l Sheriff de la ciudad ha prohibido 
terminantemente el match de boxeo 
concertado entre los pugilistas Wol-
gast y Me Farland que debía celebrar-
se en la entrante semana. 
F A L L E C I MIENTO 
Easton, Pensylvania, Septiembre í) 
Ha fallecido el profesor F . A. March. 
del colegio L a Favette, filólog-o de re-
putación internacional. 
L A CARESTÍA D E L A VIDA 
Brest, Francia, Septiembre 9 
Esta ciudad ha sido hoy teatro de 
violentas escenas motivadas por.Jaa 
manifestaciones de protesta contra la 
subida de los precios de los artículos 
de nrimera necesidad. 
E l populacho hizo frente á las tro-
pas y policías, entablándose una en-
carnizada lucha en las calles de la po-
blación, resultando más de cuarenta 
personas heridas de arabas partes. Los 
gendarmes y la policía dieron varias 
cargas contra las turbas, logrando res-
tablecer el orden después de muchos 
esfuerzos. 
TORNEO D E L A W N T E N N I S 
Nueva York, Septiembre 9 
E n los matchs de, tennis que cele-
bren los equipos ingleses y america-
nos, se decidirá qué país debe desafiar 
al equipo australiano para disputar la 
copa internacional "Davis." 
Los americanos han ganado hoy los 
dos ^matchs singles" que se jugaron. 
B A S E B A L L 
New York, Septiembre 9. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 1, Cinoinnati 3. 
(Primer juego.) 
San Luis 1, Pittfeburg 4. 
(Segundo juego) 
San Luis 7, Pittsburg 2. 
Boston-Filadelfia suspendido por lluvia 
y New-York-Brooklyn empatados 4 x 4 en 
el noveno inning, suspend iéndose el jue-
go por obscuridad. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
New Y o r k . 
Brooklyn. . 
300 000 001—4 
000 200 200— 4 
6 
15 
B a t e r r í a s . — N e w Y o r k : Grandall, Wiltz 
y Mathewson. Wilson. 
Brooklyn: Rucker y Erwin . 
C H E 
Chicago. . . . 000 000 001— 1 7 2 
Cincinnati . . . 200 000 10O— 3 4 0 
Bater ías .—Chicago: Me Intyre y Che-
ney. Needham. 
Cincinnati: Suggs y Me Lean. 
(Primer juego) 
51 C H E 
San Luis . . . . 000 000 010— 1 2 0 
Pittsburg. . . 010 012 000— 4 8 2 
Bater ías .—San L u i s : Harmon y Reis. 
Bliss. 
Pittsburg: Leifield y S imón. 
(Segundo juego) 
C H E 
San Luis . . . . 003 202 OOx— 7 11 3 
Pit tsburg. . . . 000 000 002— 2 1 0 
Bater ías .—San Lu i s : Woodbury y Bres-
nahan. 
Pittsburg: Camnitz y Robinson. S imón. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
New York 77 46 626 
Chicago 75 47 615 
Pittsburg 76 55 580 
Filadelfia 68 57 544 
San Luis 65 62 512 
Cincinnati . ' . . . . . . . 58 68 460 
Brooklyn . 50 74 403 
Boston 33 93 262 
Liga Americana 
Washington 1, New York 5. 
Detroit 1, Chicago 0. 
Cleveland 9. San Luis 2. 
Filadelfia 0, Boston 2. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d}v., 
banqueros, 95. > 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 5.75 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas" 4e 
Septiembre, 4.3|8 cts. c. y f. 
-Mascabadc, pulamaeión 89. en pía-
á 5.25 cts. 
azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
á 5 cts. 
iiarina patente Minnesota. $5.15, 
M^nteiía del Oeste, en terecrolaa. 
$10.10. 
Londres, Septiembre 9 
Azúcares centrífugas pol. 96.ITs. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 89. á I65. 
9d. 
Azúcar do remolacha de la últim» 
coseoha. 18s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 70.1116. 
Descuente, i3anw) ae Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones cnmnnes de los Perro-
paridles Unidos de la Habana resris-
trádas en Londres cerraron hov 
£82. 
París. Septiembre 9 
Rente fran'c'esá, ex-mterés. 94 fran-
cos, 55 céntimos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Filadelf ia . . . . 000 000 000— 0 6 2 
Boston 200 000 000— 2 5 1 
Bater ías .—Fi lade l f ia : Plank, Krause y 
Danforth. Thomas. 
Boston: O'brien y Williams. 
C H E 
Cleveland.. . . 260 100 OOx— 9 9 1 
San Luis . . . . 010 000 010— 2 10 5 
Bater ías .—Cleve land: Kater y Eastcrly . 
San Lu i s : Moser y Hamilton. Southwicr. 
C H E 
New York . . . 000 001000 000 4— 5 11 2 
Washington . 000 000 010 000 0— 1 5 2 
B a t e r í a s . — W a s h i n g t o n : E . Walker y 
Street. 
New York: Ford y Blair. 
C H E 
Detroit 000 010 OOx— 1 3 
Chicago 000 000 000— 0 4 
Bater ías .—Detro i t : Mullin y Stanage. 
Chicago: Scott y Block. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Filadelfia. . . . . . . 85 45 653 
Detroit 78 52 - 600 
Cleveland. . " 69 60 575 
New York 70 61 534 
Boston 64 67 438 
Chicago 62 67 480 
Washington 54 77 412 
San Luis 38 91 295 
i MUÉ 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 9 
Bowoía <3e Cuba, 5 por ciento ('ex-
interés,) 103.112. 
Bonos fie Ir*? Estados Unidos, á 
100. I p por ciento. 
Descuento pape] cocercial, 4.1|2 
á 4.3|4 por ciento anual. 
Cambio? --ni-— Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambiys se* •; Londres, á la TÍsra 
banqueros, $4.86.05. 
Cammoc feobr? París, nanqueros. 6l> 
d|V;, 5 francos 10% céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 9. 
Azúcares.—Á posar de haber corra-
do el mor;-.a-lo do Londres con que-
branto de una pequeña fracción en las 
cotizaciones dei azúcar de remolacha, 
el do N.ueva 3fprk se ha mantenido sos-
tenido, aunque quieto. 
Esta plaza cierra quieta debido á. 
los motivos anteriormente avisados. 
Cambios— Cierra el mercado con de-






5% Bonos Unidos 
117 11872 





A S M A O A H O G O 
Se cura rápidamente tomando la poción del Dr. Maza. A las seis horas es-
í tara aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto Frasco curado 
• de tal manera, que es probable no se repita más nunca el ataque. 
R E U M A T Í S M Ó 
l Por rebelde y doloroso que sea, la poción del Dr. Maza lo cura. Si con 
| dos frascos no se ha curado, el Dr. M&zá, siempre en la botica, le devolverá 
'.el importe que haya satisfecho por ejlos. 
T O S , T O S , T O S 
Jarabe Pectoral Balsámico del Dr. Maza con sólo un frasco quedará des-
Iruído su catarro por fuerte y rebelde que sea. 
V I N O T O N Í C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l preparado por el Dr. Maza es nna panecea para curar la anemia, ma-
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente y falta de apetito 
con cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien tomando 
este vino. Indispensable á las señoras embarazadas. 
Si usted se da una vuelta por la botica de San Agustín el Dr. Maza le da-
rá muy buenos consejos y sus padecimientos cesarán tomando sus prepara-
dos. 
Para limpiar los dientes no use usted más polvos que los de ''San Agus-
t ín ," Amargura núm. 44. Habana. 
Los preparados del Dr. Maza se venden en todas las Boticas y Droguerías de 
la República y cu el depósito Amargura 44. 
V ' ' - - - C 27S9 l .1-10 
Londres .? (1[V 2 0 . ^ 
6Cd?y 20 .% 
P a r í s . 8 dj.v 'i. 
fl4rtTpi>rir*ii, ^ tíjv...., -í.1^ 
Estiraos l'nid ¡IfV 10.% 
Rspafia. 9. pinza y 
cant idad , 8 dpv 2 ^ 
Oto. papel c o m ' T c m l 8 A JO p.2 a n u a l 
MONKDAS EXTli.VN.rKRA.S.—Se Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks 10'^ 10%P 
Plata ecfpafiola 98% 98% 
Acciones y Valores.— La Bolsa ha 
cerrado hoy quieta, pero sostenida á 
las siguientes cotizaciones: 
Cotizaciones de clausura : 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer . 
~ -
£ %4 Boous Unidos 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 116 
6% Bonos de Gas . . 121 125 
7% Obligaciones Gas 1021/. 103% 
5% Bonos Ha vana 
Electric 109U. llOVo 
o'/r Deuda Interior Cy 101 101% 
• 5%. Ctibaii Te,lephone 
Companv 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . * . . . . . . . . 
F . C. Unidos . . . . 
Compañía de Gas . . 
Ha vana Electric Pre-
feridas 110 
Ha va na Electric Co-
munes 
Cu han Telephone . . 
Banco Territorial. 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarias . . 
GASAS D E CAJfTBIO 
Habana 9 Septiembre de 1S11. 
A las 5 de la tarde-
Plata etfpaffote 9«% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 ' a 98 T . 
Oro amerieann roo-
Cra «ro español.. . 
Oro americaBo con-
tra plata españoia 
OenteRes 
Id. en eastidadea... 
Lvises á 4.27 en 
Id. en caíiticia<!««... á 4.28 en 
peso americano 
en nlafea eei)flñola 1-1§% á 1-11 Y. 
11$ á 110% P. 
10% á 11 
á S.34 on 






T r a s l a d o 
Nos participan*los señores Vicente Sua-
re= y Compañía , haber trasladado su a lma-
cén de peletería, de la calle de la Muralla 
n ú m e r o 64, 4 la misma calle, esquina á 
Aguacate. 
R f l e r c a d o P e c u a r i o 
Septiefbre 9 
Entradas del dia 8. 
Á Alfredo Acosta, de Camaguey, 77 
machos vacunos. 
A Alberto Escobar, de Güines, 19 
toros. 
A Adolfo Alvarez, de Viñales, 16 
fachos y 7 hembras vacunas. 
Á Betancourt y Negra, de Consola-
ción del Norte, 8 machos y 9 hembras 
vacunas. 
A Benito Barroso, de Viñales, 8 fa-
chos y 15 hembras vacunas. 
A Angel Crua, de Consolación del 
Sur, 6 machos y 1 hembra vacunas. 
A Nicolás Morera, de idef, 8. fachos 
y 10 hembras vacunas. 
A Claudio M. Ramos, de Jicotea, 14 
machos y 12 hembras vacunas. 
A Angel Ravelo, de Güines, 30 toros 
' Salidas del dia 8: 
Para el coisufo de los Rastros do 
21 P . 
«0 ^ P . 
6.%P. esta. Ginvlai 
72 hembras yacunas, 
Matadero de Luyanó. 70 machos y 
20 liembras yacunas. 
* Para otros íérfinos: 
Para Consolación del Sur. á Emilio 
Oulierre;'.. 12 hembras vacunas. 
Para la Primera Sucursal, á José 
vSuárez, 4 muías y 2 mulos. 
Para Güines, á Angel Ravelo. 30 
toros. ' ^ ,( 
Para Bejucal, á Fanio Víiícíés, 15 
toros. 
Para Santa María nei itosario, á 
Juan Eeru nidex. 1 yegue y 1 potro. 
Para Wajay, á Pablo Quiñones, 1 
yegua. ; 
Para Jamen, á José G a r r í a . 2 vapaa. 
Matadero ^ndustri-il 
(Por la matanza del Municipio) 






981 <9 99V> 
111 
Ganado vacuno 259 
Idem de cerda 226 
Idem lanar 57 
So detalló la carne á los siguicuLes 
precios en plata: 
ae t^o*». toretes, novillos y pa-
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, de 21 á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 v 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 






Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 45 -
Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á ]9 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 3S, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Reída 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . S 
Idem de cerda 7 
•Idem lanar ' . 4 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata i 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ve», 
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.3|4 centa-
vos. Idem lanar, á 7, 7.1:2. 8, 0 y 
9.1|2 centavos. Idem de cerda, de $3.50 
á $5 (por cabeza.) 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno, Lar. Oda. 










374 . 2,311 1.134 
Recaudación 
E l Municipio ha recar.ilado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siímientes: 
Matade|-o de Regla . . . * 122-60 
Idem de Luyanó . . .' . 861-45 
Indeni Industrial . . . . 3,474-80 
Total i ^ - « # 0 5 
Inipneslo I:rüVÍM.iai 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto, ha recaudado durante la 
semana, $1J14 71. v t 
Abono de sangre 
E l abono industrial se detalla por 
libras, alcanzahelo'los precios que si-
guen : 
Libra, á I .V- i . 1.1 ¡2 y centavos arro-
ba á 25, 37 v 50 centavos; quintal, de 
$Í á $2; tonelada, de $20 á $40.' 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2 y 2.1|2 centavos. 
Sebo de primera, á 2.3|4 centavos 
Sebo elaborado, á 8, 8.1}4, S.l|2 y 
8.3|4 á 9 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.50, $8.75 
y $9.00. 
Pieles de cabrío 
Se cotiza en plaza según su clase, al-
canzando éstos los precios de 37.112, 
38 y 40 centavos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25; de segunda, á 
$3.50 y de tercera de $1.50 á $1.75. 
Salados se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera, de $9 á $-9.50; idem 
de segunda, á $10 y $11; primera, 
de $12 á $12.50. 
JndzcQaones y dosis de las 
# t 
D e s c r i p c i o n e s c í e n = 
t í f i c a s y m u e s t r a s cs= 
t á n á l a d i s p o s i c i ó n cir-
i o s s e ñ o r e s f a c u l t e n 
v o s q u e g u s t e n d i r i ^ 
g i r s e á 
C A R L O S B O í f M E R 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
w y e f i e O b p m n a 
t a b l e t a s . . 5 m e s a l d i o . 
i n f l u e n z a y \ % , 
J x e s f n a a o s de tw* dase j 
j Ú o l o r d e c a b e z a 
y d e m u e l a s p ^ - . ^ - / ^ 
Ü H C O J m e n s t r u a l e s ^ / f a b U h J veces a l d ! a 
J i e m p m d e s p u é s d e l a s c m t d a r . c o r ? b a s t a j e cant idad de a^ua. 
C 2552 
D I A D I O D E L A MARINA—T^dicíóp de la mañana—Soptíembre lOde 1911. 
R e v i s t a S e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Septiembre 8 de 1911 
Azúcares.—Los avisos del extranje-
ro continúan sumamente favorables 
para los proiluetores de la Isla, habien-
do desaparecido ya la diferencia en-
tre la paridad de Londres por el azú-
car de remolacha y la de Nueva York 
por las centrífugas de caña; á medida 
flue iban disminuyendo las existencias 
en los Estados Unidos y se hacían sen-
tir más vivamente los efectos de la 
seca en Europa, fueron subiendo los 
precios y es probable que suban más 
aún si los refinadores norte-america-
nos se ven por fin obligados, como ten-
drán que hacerlo un poco más tarde ó 
más temprano, á entrar en el mercado 
europeo para adquirir la materia pri-
ma que les haga falta para el consumo 
hasta 'que los primeros azúcares de Ja 
Louisiama y Cuba empiecen á llegar á 
la plaza. 
E n presencia de la gran merma quí 
habrá en la producción europea y la 
certidumbre de que las existencias in-
visibles no son suficientes ni con mu-
cho, para llenar el hueco que ha de 
producir aquella, todos los que em-
plean azúcares en sus respectivas in-
dustrias, están buscando los medios de 
remediar la apremiante situación en 
que preven serán prontamente colo-
cados y las combinaciones que se les 
ocarren constituyen un nuevo factor 
para la subida de los precios. 
Aunque Mr. Licht no ha, dado toda-
vía á conocer el resultado de sus cálcu-
los sobre la producción remolachera, 
apreciase goneralmente la merma que 
habrá comparada con el año pasado, 
de 1.600,000 á 2.000,000 toneladas, por 
lo que los precios han subido hasta 
18s. 6d. en Londres por la remolacha 
y á 4.3|8 cts. c. y f. en Nueva York, 
por las centrífugas base 96°. De la canr 
tidad de azúcares de esta Isla que 
compren más adelante los especulado-
res ingleses, depende que se sostengan 
estos precios ó que declinen. 
Este mercado ha dado últimamente 
algunas leves señales de vida; se han 
vendido á 7.112 y 7.3|4 rs. arroba base 
96, las dos últimas partidas grandes, 
que quedaban aquí en primeras ma-
nos, en jnnto unos 2-5.000 sacos cen-
trífugas y se dice haberse ligado los 
primeros azúcares de varios centrales, 
á entregar en Diciembre y Enero, á fi-
jar precios en la fecha de las entregas 
con anticipos; pero como la mayoría 
de los hacendados no tienen de mo-
mento necesidad "apremiante de le-
vantar fondos, se niegan g<-ne-
rateaente á comprometer sus azúcares 
con tanta anticipación, á pesar de que 
los compradores suban los precios á 
cada alza nueva que se anuncia dpi 
mercado regulador y del consumidor. 
Sin ventas á que referirnos, cotiza-
mos norainalmente de 8.314 á 8.13|16 
rs. arroba por Centrífugas pol. 95^2-
06, y dfe "14 á 7.318 rs., arroba po'* 
Azúcares de Miel pol/88¡90. 
Precio promedio nominal de los 
azúcares centrífugas, de polarización 
base 96°, con arreglo á las cotizacio 
nes de Nueva York. 
Julio 1911 5.650Í rs. @ 
Julio 1910 5.6852 rs. (a) 
Agosto 1911 . . . . . 7.0435 rs. (§ 
Agosto 1910 ,5.8525 rs. @ 
se mantiene regularmente activa, la 
de puros, más particularmente. 
Aguardiente—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase buena demanda para la j 
exportación, la que unida á la esca-
Bes de las mielee, contribuye á la fir- i 
meza de los precios que rigen muy sos- I 
tenidos á las anteriores cotizaciones 1 
como sigue: ' ' E l Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas" y otras marcas 
aoroditadas, á 5 centavos litro ei de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exhortación, se cotiza de $24 
¿ $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $30 á $30.% 
qaintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
manda, los precios eontinú.an rigiendo 
sostenidos de 51 á 52 cts. el galón con 
cavase, para la exportación. 
MWFDOA DO FTNANOTEHO 
Cambios.—Con demanda sumamen-
te corta y medianos acopios de papel, 
en plaza, las cotizaciones por letras de 
toda clase han declinado y como la de-
manda no se animó por las mayores 
facilidades en los precios, el mercado 
cierra hoy muy quieto y flojo. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió regularmente activo y firme, es-
pecialmente por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, á pesar de una pe-
queña baja que se anunció de Londres, 
á principios de semana; pero en vis-
ta de las repetidas alzas que tuvie-
ron posteriormente las mismas en 
aquella plaza, se animó aquí la de-
manda y se efectuaron regulares ope-
ra-ciones sobre las citadas acciones, á 
precios cada vez más elevados y aun-
que se notara, poca demanda por los 
demás valores, subieron también sus 
cotizaciones á la par de las acciones de 
los Ferrocarriles Unidop. 
Aunque más quieto, el mercado cie-
rra hoy muy sostenido y denotando 
tendencias á mayor alza. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 3.100 acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, de 89% 
á 92^2, al contado, 550 ídem del Ban-
co Español, d? lOP1^ á 107 ídem y 500 
idem de los-flTranvías Eléctricos, de 
1641/2 á Wé% idem. 
Total 4.150 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 4.200 idem la 
semana pasada. 
En la semana que terminó el día 5 
del actual, molieron dos centrales, 
no hubo entradas de azúcares en 
ninguno de los seis principales puer-
tos de la Isla; se exportaron por los 
mismos 6,775 toneladas de azúcar y 
quedaron existentes 12,050 ídem, con-
tra un central moliendo, 2,242 tonela-
das de azúcar recibidas, 19,472 idem 
exportadas y 84,202 idem existentes 
en la correspondiente semana de 1910. 
Durante la pasada semana llovió co-
piosamente en la mayor parte de las 
dos provincias orientales y moderada-
mente en el resto de la isla, pero más 
agua se necesito en varias comarcas, 
las de Manzanillo, Gibara y Remedios, 
más especialmente para promover el 
completo desarrollo de la caña,que está 
aun algo atrasado en las citadas juris-
dicciones, así como en la región no-
reste de la provincia de Santa Clara y 
el centro de la de Matanzas; pero en 
todo el resto de la Isla, ofrecen los 
campos un magnífico aspecto y los 
centralistas y colonos se están apro-
vechando de las boenas condiciones del 
soelo para sembrar los campos pre-
viamente preparados y alistar nuevos 
terrenos para las siembras de frío. 
Los altos precios á que se espera 
nue abrirá la próxima campaña, ha-
cen que se note gran entusiasmo entre 
nuestro productores. 
Mael de Purgu.—Agotabas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas qap adquieren los alambi-
ueres á precios irregulares. 
Tabaco.—Rama.— Peco han varia-
do las condiciones del mercado du-
rante la semsna ene acaba de trascu-
rrir, habiéndose efectuado nn regular 
número de pequeñas operaciones, pues 
los elevados precios que se pretenden 
por las clases apetecibles que todavía 
no abundan mucho en la plaza, hacen 
que los compradores limiten sus ope-
Tacitfnes á lo mía preciso para cubrir 
pereatorias necesidades. 
E n el campo se ha operado según 
tenemos entendido, bastante extensa-
mente y a precaoa que dejan satisfe-
chas las aspiracioHes de l«s vendedo-
re?. 
Torcido y Civrarros.-.Con motivo 
ele no haberse acabado de cumplimen-
tar las últimas órdenes recibidas, nó-
tase en varias fábricas de tabacos re-
prular animación, así como en cierto 
número de las de cigarros. 
L a exportación de ambos produstos 
Plata Española,—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.518 á 98.3¡4 yt, 
cierra á los mismos tipos. 
Metálico.— E l movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
Importación 
ORO. P L A T A 
Importad o anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 3 de 
Septiembre 
I 453,500 f 274.400 
4,tt,500 274.400 
Id en igaal reo ha 
de 1911 $ 4,843,860 f 14,550 
Exportación 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n la semana < 
9 2J2.000 
Total hata el 8 de 
Septiembre 




F e r r o c a r r i l de C u b a 
Hemos recibido un ejemplar de la Me-
moria relativa á las operariuii^s de í i c h a 
C o m p a ñ í a en el a ñ o e c o n ó m i c o que ter-
minó el 30 de Junio último, que la Direc-
t iva presen tó á los accionistas j-n la j u n -
ta general que se celebró el l á de Agos-
to, y reproducimos de dicho documento 
los siguientes datos, que demuestran el 
progresivo adelanto que v a akanzandD la 
empresa de referencia. 
•Mngresoe brutos: 53.059,649-88. contra 
$2.559,375-70 en el ejercicio anterior, re- , 
sultando para el ú l t imo un aumento de 
$500,314-18. 
Gastos de e x p l o t a c i ó n : $1.685,578-80, con- | 
tra $1.452,036-33" en el a ñ o anterior, re- j 
saltando un aumento de $233,542-17 en el 
ú l t imo . 
Ganancias l íqu idas : $1.374,071-08. contra 
$1.107,299-37 en el ejercicio anterior, re-
sultando en el ú l t imo, un aumento de 
$266,771-71. 
L a re lac ión entre los ingresos brutos y 
los gastos de explotac ión , fué de 55.06%, 
contra 56.73% en el ejercicio anterior. 
E n t r e los gastos de exp lo tac ión se ha 
Incluido la suma de $96,000-00 que corres-
ponde á egresos extraordinarios que no 
pertenecen á, las operaciones del a ñ o de que 
se da cuenta. 
Se han construido durante el a ñ o 2,374 
pies do puentes permanentes y es tán y a 
preparados los cimientos y alcantaril las 
para la cons trucc ión de 2,908 pies adicio-
nales. 
E l día primero de Enero de este año se 
abrieron a l tráfico públ ico las nuevas l í -
neas de Mart í á San L u i s y de Bayamo á 
Manzanillo, y los rendimientos que han 
proporcionado en los seis primeros meses 
de su exp lo tac ión , han demostrado lo bien 
fundado de las esperanzas de la Direct i -
v a respecto á su buen resultado. 
L a s u b v e n c i ó n que el Gobierno de Cuba 
ha concedido á este ferrocarril, asciende 
á $1.642,216-20, pagaderos en seis anuali-
dades, la primera de la cual habrá de sa -
tisfacerse el primero de Noviembre de es-
te año . 
P a r a completar la cons trucc ión de sus 
l íneas , adquirir material rodante y otros 
gastos necesarios, l a C o m p a ñ í a emi t ió en 
primero de Agosto ú l t i m o bonos por v a -
lor de $2.000,009 y redimibles en Agosto 
de 1912. 
A pesar de haber sido bastante favora-
bles los resultados obtenidos en el ú l t i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o , no han dejado satisfechas 
las aspiraciones de la Directiva, debido á 
l a gran merma que hubo en la zafra, á 
consecuencia de ía pertinaz seca, sufrien-
do con tal motivo la c o m p a ñ í a una gran 
reducc ión en sus ingresos, pues la produc-
c ión en las comarcas que atraviesan sus 
l íneas apenas l legó á la mitad de la del 
a ñ o anterior. < 
Se ha duplicado la potencia productora 
del central "Jatlbdnico", de la propiedad 
de la compañía , y el "Jobabo", que se es-
t á construyendo, quedará listo para moler 
en esta zafra. Se han construido á lo lar-
go de la l ínea farrea dos Ingenios m á s pe-
queños , y se h a aumentado la potencia 
de varios otros. 
E s t á dando buenos resultados el acuerdo 
de fomentar Industrias de varias clases á 
lo largo de la l ínea férrea; é s t a y todo el 
material e s t á n en excelentes condiciones. 
Carecieron de fundamento los rumores 
que han corrido acerca de disturbios pol í t i -
cos en la Isla, en la que ha seguido reinan-
do el orden, y en vista de las disposiciones 
pací f icas y el respeto á las leyes del pueblo 
cubano y el Gobierno fuerte del general 
Gómez , no hay que temer que ocurra nin-
gún disturbio de importancia." 
Felicitamos á los miembros de la Direc-
tiva del Ferrocarri l de Cuba, por los bue-
nos resultados de rus gestiones en el pa-
sado año , y deseamos sinceramente que los 
que obtengan en el nuevo ejercicio econó-
mico sean aún m á s satisfactorio!. 
V a l o r e s á e t r a r e s i a 
EB ESPERAN 
Septiembre 
„ 11—Morro Castle. Xew York. 
„ 11—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ 13—Saratoga, New Tork. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 17—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Monterey, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina, Veracruz. 
„ 19—Times, New York. 
„ 20—Havana, New York, 
•i 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24 —^Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Gloria de Larrinaga, Liverpool. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
T i A L D I Í A r ; 
Septiembre 
„ 9—Havana, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
i, 11—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 12—Méjico, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
M Iff MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EXGHAN6E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a r t w a y , X e w Y o r k C i t y 
C f i m p n W s M. BE CORDERAS & Co., U W NATIONAL., Rooins 212 & 214 
T e l e p h o i i e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
SECÜRITIES IPIKI1N niGHEST liVUl 
2% Amalgamated Coyper . . . . . . . 
4% American Smeltlng j 
7% A raer lean S\igar U 
2% A « e r t c a n C a r & Foundry i 
Amdrtcan Locomotive i 
U . S. Ri íbber Common 
6% Atcfclson Topeca & Sta. F e . CoMmon. 
6% B a l í l m e r e &. Oblo 1 
6^ UreoUljrn R a p k l Transit 1 
i % Ganadian Pacific 
5 * Cheaa>eAke St Ohio 
W M t Jtlaryland 
JCrle Comiron H 
7% Ore%i Northern Preferred ; 
Interborouph Proferred A 
Intcrboro'igh Common , 
C% Loulsvll le &. Nasbvllie ; 
Missouri Pacl l ic j 
Missouri K a r s a s & Texas I 
8% New York Central • 
7% Northern Pacific 
«3» P e í i n s r l v a n l a R. R 1 
6% Roadlns , 
R ^ k Islaml Common 1 
«% EMuthcrn Pacific 
Southern Ral lway i 
7% Chic««o Ml lnake & St. Pau l 
10% Union Pacific 
5% ü . S. Steel Common 
7% U. S. Steiel Preferred ¡j 
Wa)>£9h Common ; 
Wabí i sh Pre í erred I1 
ChKaiío Grt. West 
Chlcajro Qrt West P 
G% Consolidated Gas ji 
65V American 13eet Sugar 
General Elect II 
Algodón de Diciembre. . . v . • • . | | 


















































































































































18—Monterey, Progreso y V e r a c r u í . 
m 18—p. Bismarlc. Corufia y escalas. 
l ¡ j—Westerwald , Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza, N « w York. 
n 19—Excelsior, New Orleans. 
20—Reina María Crist ina, Corufia. 
22—Monadnock, Montevideo y encalas. 
24—Frankenwald, VlBb y escalas. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUB8 I>E m A . V U S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 8. 
De New York, en seis días , vapor noruego 
"Trafalgar", cap i tán Pedersen, tonela-
das 2,187, con carga general, á Dufau, 
Commercial Company. 
D í a 9. 
De T a m p a y escalas, en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte»", cap i tán Alien, 
toneladas 884, con carga y 53 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía . 
De Tampfto y escalas, en cuatro días, va -
por a l e m á n "Antonlna", cap i tán Graalf, 
toneladas 4,009, con carga y 12 pasa-
jeros, á ellbut y Rasch . 
S A L I D A S 
Septiembre 8. 
P a r a Newport New. vapor in- '*" "Ash-
more". 
D í a 9. 
P a r a New York, vapor americano " H a -
vana". 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
"Mascotte". 
P a r a Hamburgo y escalas, vapor a l e m á n 
"Antonlna". 
P a r a Mobila, vapor noruego "Mathllde". 
P a r a Pascagoula, goleta Inglesa "Delta". 
P 
vino 
V . V . M a r t í n e z : 25 cajas cognac; 2 Id 
anuncios. 4 
D E S A N T A CRUZ D E L A P A L M A 
Izquierdo y cp; 210 • huacales cebollas. 
P E o d r í g u e z M : 1 bocoy; 2,2 pipas 
D E P U E R T O R I C O 
E . R . Margarit ; 21 pacas miraguano. 
B a ' i e s t í , Foyo y cp; 606 sacos c a f é . 
Marquette y Roeaberti; 120 id úi-
(Jonzález y Suárez ; 100 id id . 
R . Suárez' v cp; 75 id id . 
D É A G U A D I L L A 
Orden: 892 sacos c a f é . 
D E A R E C I B O 
R . Suárez y cp; 100 sacos c a f é . 
Orden: 150 id I d . 
D E M A Y A G U E Z . 
Suero y cp; 392 sacos c a f é . 
Orden:" 518 id i d . 
D E P O N C E 
R . Suárez y cp; 100 sacos c a f é . 
E c h e v a r r i , Lezama y cp; 100 id i d . 
I i . Salom; 20 id i d . 
Orden: 684 id id; 55 pacas miraguano, 
N A T U R A L E S 
CATALUÜa 
S E C K E T A l t l A H 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 




P a r a Mobila, vapor noruego "Mathllde". 
por Louls V . P l a c é . 
1,500 toneladas asfalto. 
P a r a Newport Uew, vapor ing lé s "Ash-
more", por Louis V . P lacé . 
E n lastre. 
P a r a Pascagoula, goleta Inglesa "Delta", 
por J . C o s t a > 
E n lastre. 
Septiembre 9 do 1911. 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s alta* y má« bajas e s t á n sacadas de los cabJegra-
mae eme rectbixmm. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 8. 
De R í o del Medio, goleta "Angellta", pa-
trón Lloret, con 385 sacos carbón y 
leña. 
De Margajitas, goleta "Caballo Marino", 
patrón López, con maderas. 
De Matanzas, goleta "Dos.Hermanas", pa» 
trón Román , con 60 pacas henequén . 
De C a b a ñ a s . goleta "Arazoza", patrón P a l -
mer, con 20 caballos leña. 
De Cárdenas , goleta "María Carmen", pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar", patrón 
Bosch, con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta. "María Dolores", 
p a t r ó n Pujol, con 800 caballos leña. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre 8. 
P a r a Carahataa. goleta "Tres Hermanas", 
patrón Riobó, con efectos. 
P a r a Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester, con efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta "Julia", patrón Ale-
mañy , con efectos. 
Para Bañes , goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco, con efectos. 
P a r a Sierra Morena, goleta "Enriqueta", 
patrón Echavarr ía , con efectos. 
P a r a Ciego Novillo, goleta "Hermosa G u a -
nera", patrón Guasch, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
3 0 0 
Vapor americano "Miaml". procedente 
de Knights Key y escalas, conáignado á 
G. Lawton, Childs y C o m p a ñ í a . 
D E K N I G H T S K E Y 
A . A m a n d : 800 cajas- huevos^; 2 id y 
2 tinas mantequilla. 
Ñ. Fuiroga: 300 cajas huevos. 
Canales, Diege y cp; 250 id id . 
D E C A Y O H U E S O 
F . P é r e z : 1 caja efectos. 
E n cumplimento del acuerdo tomad 
la Direct iva en ses ión del día 30 de 4 ^ 
to ú l t i m o y de orden del señor Preaid 0s" 
en concordancia con lo establecido nt*. 
ar t í cu los 19, 28, 35, 43 y 51 del R 1O« 
mentó , tengo el honor de convocar no íla" 
medio á todos los socios de la Benefi 
Catalana para la Junta General Ext^0'4 
diñarla de primera convocatoria nul &0?-
Itbrará el día 10 de este mes, a ^ Ce-
p. m., en los salones de la Asociacift 2 
Dependientes del Comercio, TiY.eadAn <ie 
Morro, á fin de tratar del único ohi •v 
determinado expresamente en la orde 
día; por cuyo motivo me es muy 2 ^ 
recomendar la puntual asistencia " to 
Orden del d ía .—Venta de una proni^ 
de esta Beneficencia. ^ ^ i i 
Habana, 4 de Septiembre de 1911 
Salvador Mipet. 
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A Z U C A R E S 
A z ú c a r CMitrlfuga ae (niarapo. polariza-
ción 96*. en a lmacén , fruto exlirtente, á pre-
cio de embarque, á 8.13|16 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á 7% reales ^a 
arroba. 
Señorea Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . Díaz ; para A z ú c a r e s : 
Pedro P. Guilló. 
Habana, Septiembre 9 de 1977. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 9 de Septiembre de 
1911, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Temperatura | | Cent ígrado | | Paher»nh«lt 
M á x i m a . 





Barómetro , á las 4 p. m.: 762. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B A B E S 
C O M P A Ñ I A 
V I D R I E K A B E C U B A 
De orden del señor Presidente, y por 
acuerdo del Directorio, se cita á los se-
ñores Accionistas de esta Compañía V i -
driera de Cuba, para la Junta General E x -
traordinaria que ha de celebrarse el d ía 19 
del actual en la casa calle de Mural la n ú -
meros 55 y 57, á las cuatro y media de 
la tarde, para, tratar de lo acordado, en 
principio, por el Directorio en la ses ión que 
tuvo lugar el d ía 5 del corriente, y de 
acuerdo con el Art ícu lo 24, inciso tercero 
de los Estatutos de la Compañía . 
Habana, 7 de Septiembre de 1911. 
El Secretario. 
10S02 3-10 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en enr-
reney, plata ú oro. j abona 
los intereses el primero de Knero 
Abril, Julio j Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 S. 1 
D e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
A V I S O 
Por el presente, y para conocimien-
to general, se hace saber que á partir 
del día 12 del corriente las horas de 
o'ficina para el público en este Censa-
lado, serán de 8 á 12 a. m. 
Habana, 8 de Septiembre de 1911. 
E l V icecénsu l encargado de] Consulado, 
• V. Palacio. 
G ^t-D 4d-9 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cub». 
2654 312-16 S. 
Resto de la carga del vapor e spaño l 
"Pío I X " : 
D E V A L E N C I A 
F . González; 30 pipas vino. 
A . P e r n á n d e z . 25 id i d . 
Lopo Alvarez y cp; 50 id i d . 
L e v i hno y cp; 10 id id . 
B a l l e s t é Foyo y cpj 10 id l id . 
Taboas y Rodr íguez; 401 cajas azulejos 
Canals y cp; 10 pipas vino. n i 
M é n d e z y del R í o ; 10 id i d . 
J . Domenech; 1 barri l i d . 
J . L ó p e z y cp; 40 ñ ipas I d , 
E . A l d a b ó ; 8 id i d . 
.T. Rodr íguez; 5 id id . 
R . Torregrosa; 100 cajas id; 12 id ajos 
50 id cebollas. 
P i t a y hnos; 100 sacos arroz. 
Antonio García; 200 cajas conservas. 
A . Ramos; 100 id i d . 
R . F e r n á n d e z y hno; 200 id azulejos. 
Romagosa y cp; 100 sacos arroz. 
L . Giner; 1 piano. 
Orden: 25 pipas vino; 600 cajas con-
servas. 
D E M A L A G A 
Consignatarios: 32 cajas ajos y 300 id 
pasas. 
A . C . Bosque: 1 Bota y 1 barri l vino. 
S . López: 1 bocoy id . 
Trespalacios y Noriega: 3 id i d . 
Carbonell Dalmau y cp; 100 cajas acei-
te. 
Palacios y Fuentenebro; 50¡4 pipas vi-
no. 
Orden: 100 cajas aceite. 
D E S E V I L L A 
Consignatarios: 99 cajas aceite. 
Marquette y Rocaberti: 225 id i d . 
R . Torregrosa: 60 id i d . 
Romagosa y cp; 200 id i d . 
D E C A D I Z 
Lopo Alvarez y cp; 6 bocoyes vino. 
J . R . Ramirez; 10 cajas aceitunas; 1 
di anuncios. 
J . Rodríguez: 2 bocoyes vino. 
F . Pérez Mora: 2 id i d . 
E M P R E S T I T O DE $ 2 0 0 . 0 0 0 
Acordado por la Junta Directiva, en 
cumplimiento de lo que preceptúa la con-
dic ión octava del Emprés t i t o hipotecario, 
practicar el día 15 del que cursa el sorteo 
de 5 obligaciones de dicho Emprés t i to , se 
hace saber que dicho acto tendrá, li.gar 
en las Oficinas de la Empresa el expresa-
do día, á la una de la tarde, con las for-
malidades que expresa la condición sépt i -
ma del mismo. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los interesados. 
Gibara, Septiembre 1*. de 1911. 
E l Presidente, 
José H. Beola. 
C 2770 8-7 
Farmacíá auxiliar de J. Beríiecte 
A N T I L L A 
E s t a acreditada farmacia, se traslada al 
hermoso local de la calle L a Palma *»-
quina á. Miraflores y frente á Ja Adminis-
tración de Correos, donde el público «n-
contrará, de todo lo que abarca el ramo i 
precios módicos . 
C 277C S-S 
m be m i m m í m a m 
D E L A H A B A N A 
Se convocan llcitadorcs para las subas-
tas de suministros de efectos de Medici-
nas y Ferreter ía , para el afto económico 
de 1911 á 1912, declaradas desiertas, cuyo 
acto ha de tener efecto en las Oficinas 
dgl Establecimiento el día 25 del corrien-
te á, l a una p. m. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta Secretarla todos los 
d ías hábi les de 9 á, 11 a m. y de 1 á í 
p. m. * 
Habana, Septiembre 5 de 1911. 
E l Secretario P. 3., 
Eduardo Cadaval. 
C 2783 6-9 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E 8 E P R O P O N E N S A L I R I>E L A 
C I L ' O A D POR LARGO O C O R T O T I E M P O 
m m BOVEDA PARA BAÜIES 
C\ Departamento da Apartado» de Segurioad cfr&ta au nueva B6va-
da para baúleey—conatruída exc lu» lvam»nt» para el depós i to de b a i -
les, cajea y paquetes conteniendo art iculo» de valer,—como lujar d9 
absoluta a^guridad contra Incendio ó robo. 
GASTOS M LOS VIAJEROS 
E l Departamento de Csmbioe ofrece Cartas de Crédito, a i ' oow»& 
Choques de Viajeros de !a Aaociae ión Amencana de Banqueros y d« 
las principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuales son pagaderos por 
fas cantidades que se requieran en cualquier p-rte del mundo. 
E ! valor de los chequea no uaadoo aerá reintegrado por la Ofioin» 
Contral ó las Sucursales. 
C 2G97 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 [ Z Z | R E S E R V A : $ 8 0 , 0 0 0 
^ i S í ^ l i í S Í 8 1 * ? 8 c u , l n t a c o r r i e n t e . - P a a r a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s en 
e l l > e p á r t a m e uto de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s sobre todos los m e r c a d o s . 
: D U B A N U M E R O 3 1 
e 2612 i-* 
DIARIO D E L A í/LlüaiFA.—Edíciói la mailann—Septiembre 10 1011. 
¥ I D A 
Un capitán y cinco soldados—seis 
nuevas víctimas, en junto—han muer-
to heroicamente en Meliila.. . Y para 
Mjelilla han embarcado en Málaga cin-
co mil hombres más, como refuerzo, á 
la vez que el "Pelayo," el "Cataln-
ña,, y el "Recalde" zarpan con rum-
bo á aquellas mismas costas, y con la 
orden de bombardearlas... ¡Así esta-
mos aunl 
Pero no es esto lo peor. Lo peor va 
á ser qoie quién sabe hasta cuándo se-
iruiremos así. Porque no hay que olvi-
dar la Historia.. . 
E n Ifi de Noviembre de 1910. a] oa-
bo de diecinueve meses de laboriosas 
negociaciones con la Embajada jeri-
fiana que tomó á Madrid por suyo, se 
firmó entre los ministros de Estado de 
España <y de Marruecos, respectiva-
mente, un acuerdo resolviendo las di-
ficultades que habían sido causa de la 
última guerra. E n el mismo día. E l 
Mokri dirigía al ministro español dos 
cartas: la una, fijando la fecha del 1.° 
de Mayo del corriente año para la reu-
nión, en Mogador, de los delegados 
oue han de proceder á la entrega de 
Ifin, conforme al tratado, aun sin cum-
plir, -de 1860... La otra, definiendo el 
régimen de las empresas españolas de 
teléfonos, objeto, antes, de los más in-
justificados atropellos por las autori-
dades marroquíes.. . Ratificó el Sul-
tán todas esas estipulaciones contraí-
das en su nombre, y el pacto vino á 
quedar revestido de carácter definitivo 
y obligatorio entre ambas partes. 
Xo obstante, transcurrieron cinco 
meses sin que el Sultán adoptase ni 
una sola medida para el cumplimiento 
de sus compromisos. 
Otros sucesos motivaron que Espa-
ña desembarcase tropas en Laraehe... 
y esto bastó para que E l Guebbas y un 
hijo de E l Mokri declararan desenfa-
dadamente qué mientras durase tal 
ocupación el Sultán no aplicaría lo 
pactado. 
Posesionóse España de Alcázar, y 
Mulcy Haffid se excusó aína vez ums. .. 
Pero ya no le cabe invocar su aníriis-
tia para hacer frente á una situación 
de la que Moinier, Dalbiez. y Ditte le 
sacaron de apuros. 
Esto lo comenta, muy acertadamen-
te, el madrileño Diario Universal, no 
muy afecto, á pesar de su liberalismo, 
al Gobierno -del señor Canalejas, y ob-
serva que no es posible, ciertamente, 
admitir, hoy, que existe un convenio 
claro, terminante, categórico, especifi-
cando las obligaciones del Sultán con 
respecto á las plazas españolas y 
los medios para atender á las mismas, 
que se pretenda por el Mjajzen proce-
der lo mismo que antes, cuando la va-
guedad de las cláusulas ó la ausencia 
de todo precepto relativo á los recur-
¡sos y maneras de aplicarlas facilitaba 
i pretextos, ya que no razones, para sal-
- var la palabra dada. 
| "Sin duda—escribe el colega—que 
i una parte importante del Acuerdo de 
: Noviembre de 1910, á saber, la concer-
! niente al pago de la indemnización de 
guerra, no podrá comenzar á ejecu-
tarse mientras el impuesto minero, 
consecuencia del reQ'lajnento previsto 
por el Tratado de Algeeiras, no entre 
en vigor; sin duda asimismo que otra 
parte, la que en Mayo más urgía, la 
pertinente á la seguridad de Ceuta, ha 
sido anticipada por nuestro Gobierno 
y nuestras fuerzas, ante el apremio de 
las circunstancias. Pero qiieda todo lo 
referente al Pif y todo lo que á Santa 
Cruz de Mar Pequeña atañe." 
E l mismo aludido periódico supone 
que el Gobierno español no omitirá 
gestión alguna para que el Sultán de-
signe sin más dilaciones el alto comi-
sario imparcial en la primera de aque-
llas comarcas, provea á lo necesario 
para la organización de la policía en 
el Peñón y en Alhucemas, y idesigne, 
de acuerdo con España, los caídes, 
jueces, etc., en cabilas como las de 
Ten saman. Beni Urriaguel, Bocoya, 
Beni Ittet. donde la desidia dpi 'Maj-
aes ha permitido qua la rebelión avien-
te hasta los últimos rastros de autori-
dad y de organización. 
Y concluye su comentado artículo el 
Diario • 
" S i no se quiere que un año más 
venga á sumarse á los cincuenta iv uno 
que van transcurridos sin que el Sul-
tán cumpla la cláusula que-á punta de 
bayoneta le arrancó en los campos de 
Tetuán el heroísmo de nuestros solda-
dos, fuerza es que se piense en el asun-
to y que sobre el Majzen se haga una 
presión decisiva para que su actitud se 
despeje antes de que el mes de Sep-
tiembre termine. ** 
Estamos á 10. . . y ya í& reanudaron 
las hostilidades... 
¡Quiera Dios que éstas cuesten la 
menos sangre posible! 
Y quiera Dios también que esa tie-
rra, abonada con vidas de héroes, sea 
alguna vez fructífera para España. . . 
Porque sería muy triste—aun mu-
cho más triste cuanto más por ella se 
ha sufrido—que esa tierra ingrata, so-
lo, hasta ahora, sepulcro de españoles, 
ni siquiera pasase como herencia á los 
1 hijos y hermanos de los que .allá mu-
rieron . . . 
Temamos que algún día, sobre la 
¡ tumba de un español, levante su co-
mercio un a l emán . . . recién llegado. 
Septiembre se presentó belicoso. 
No es solo para Marruecos á donde 
van tropas en triste son de guerra. 
L a Prensa Asociada nos participa 
que—según L a Liberté, de París—• 
Alemani;i o<{á ya reconcentrando un 
fuerte ejército á lo largo de la frontera 
francesa, y que ya tiene acampados 
treinta mil infantes, diez mil jinetes, 
y ciento cincuenta cañones . . . 
No vaticinemos. 
Pero anotemos una observación inte-
resante. 
Los temores que de una huelga mi-
litar se extendieron por Francia—el 
sabotage de la movilización, como lo 
llamaron—en la suposición de que el 
socialismo se opusiese a la guerra, 
prestan actualidad é importancia á los 
siguientes bien expresivos párrafos del 
famoso socialista Deville: 
"Estamos firmemente resuellos á 
defendernos. Los obreros son intema-
cionalistas en lo que al trabajo se refie-
re; pero son, ante todo, franceses, y 
como tales, se batirán contra los ene-
migos de su Patria. Se batirán como 
franceses, como se batirían como ciu-
dadanos, si la República estuviera en 
peligro. 
¿Quién sería capaz, en caso de gue-
rra, dé fomentar lo qué se ha llamado 
la huelga militar? Quien tal hiciera, 
obraría con la carel a dtel internaciona-
lismo en favor de un nacionalismo ni 
revés, porque ayudaría á otra Nación 
en perjuicio de la suya. 
¡Eso no sería internacionalismo, si-
no antipatriotismo! 
E n resumen: internacionalismo en-
tre compañeros de diversas Naciones 
cuando, durante la paz. los intereses 1 
del trabajo están en juego: patriotas y 
franceses, ante todo, cuando Francia, i 
nuestra Patria, está en peligro á con-
secuencia de una guerra." 
Así piensa un socialista francés; 
pero Deville está fuera de la ortodo-
xia del partido socialista unificado. Es : 
un socialista, independiente; es decir, 
un relapso para los. otros socialistas 
que están, con L'Hiim.anilé, s-u perió-
dico, á partir un piñón con los sindi-
calistas de la Confederación General 
del Trabajo, los socialistas y anarquis- j 
tas—qué de todo hay—partidarios de 
"la acción directa". 
E n cambio los socialistas alemanes 
son patriotas, aunque no sean patrióte- | 
ros, y de ellos no podrá esperarse cola- i 
boración para, el s a h p t á g e , ni para j 
predicar que en caso de movilización 
dirijan los soldados sus fusiles, no con-
tra el enemigo exterior, sino contra 
sus jefes... para evitar así la guerra. 
E n cuanto á los ingleses, muy re-
ciente está la declaración de Mr. Ram-
say Mac Donald. en la Cámara de los 
Comunes, mostrándose enérgicamente 
dispuesto á mantener la unidad nacio-
nal y el espíritu británico. 
Mientras, los jefes del socialismo es-
pañol practican, ó se muestran por lo 
menos dispuestos á practicar, un sindi-
calismo franco. 
Y es que—como dijo Maura—tienen 
j la desgracia de que sus caudillos, sin 
. ideas propias, estén copiando siempre 
i los figurines peore--, .v más pasados de 
moda. 
! Las repúblicas centro-americanas si-
| guen—para no perder la fama que se 
j las -diera—de convulsión en convul-
, sión. 
Méjico es la que más intranquila 
_ parece... á pesar de su apariencia de 
j nación reheeaa. 
E n la Baja California continúa 
j campando por sus respetos el elemen-
| to que durante la revolución trató de 
establecer allí una república socialista, 
con tendencias á que se la anexionasen 
I los Estados Unidos... Pero esto no es 
•de esperar que suceda i por lo pronto, 
y ante la proximidad de las tropas del 
Gobierno mejicano, los cabecillas y 
principales promotores de la intento-
na han tenido que huir á territorio 
yanqui. 
Y á todo esto, Madero, en su afán 
de sostener el prestigio del Gabinete 
Provisional, se está conquistando las 
antipatías de todos los exaltados de la 
revolución. 
E l ídolo de ayer es acusado... de 
1r;iilor. 
Por patrióla. 
Mientras tanto, Nicaragua. también 
se agita convulsa, y en Haití surge una 
cuestión que ha de dar no poco traba-
jo á la diplomacia americana: se trata 
de, ciertas concesiones hechas por el 
ex-presidentc- Simón á ciudadanos 
yanquis... 
Leeonte. en uso de su derecho, mués-
trase dispuesto á anularlas. 
Y bien pudiera ocurrir que el anu-
lado lo fuese él. 
Con todos los respetos. 
Un periódico francés nos dá cuenta ' 
de que, en Annecy, más de cien mil 
peregrinos han asistido á la traslación I 
de los cuerpos de San Francisco de Sa-
les y de Santa Juana de Chantal. ob-
servando, el colega íjue la procesión 
étLTÓ más de tres horas y que los con-
currentes hubieron de sufrir, impasi-
bles, los ardores de un sol de fuego... 
Habían llegado hasta de los más leja-
nos puntos de Francia, y muchos de 
ellos estaban extenuados, sin dormir 
y sin comer, y casi asfixiados por el ca-
lor . . . Pero todos serenos, con tran-
| quilidad maravillosa, sin proferir ni 
un grito, en muda exaltación siguieron 
i al cortejo... 
Esos peregrinos—como los de Ma-
¡ drid eji el último Congreso Eucarísti-
i co—iban guiadas por la Fe, que tan-
tos hechos inmortalizó en la Historia 
de la Humanidad, 
Tin cronista del aludido colega ve-
j cuérdanos que Gustavo Le Bou,, Víctor 
Hugo, Emilio Zola, León Tolstoi, 
Ifuysmans. Adam, Rosny. cuantos han 
estudiado la psicología de las multitu-
des, pintaron á éstas en un estado de 
emoción violenta, en un instante de 
tragedia, en algo así. en fin, como en 
el más acometedor y furioso paroxis-
mo de su alma fanát ica . . . 
Lo admirable, lo asombroso, es que 
las multitudes de Annecy y de Madrid, 
no gritaban, no sufrían exaltaciones 
locas, no pedían nada material, ño re-
clamaban milagro alguno... Marcha-
ban serenas, convencidas, confortadas 
con su fe. 
•Con razón sobrada ha dicho otro es-
critor, -que la Cruz que Constantino 
viera dibujada en el cielo, y traslada-
da, desde entonces, al lábaro guiador 
de sus tropas, es el más poderoso mo-
tor de la Humanidad. 
E l profesor Fisher, de la Universi-
dad de Yale, ha publicado un estudio 
en corroboración de que la higiene nos 
alarga la vida. 
Según dicho doctor, en Inglaterra, 
durante el período de 1881 á 1900 se 
ha prolongado la vida catorce años en 
el sexo masculino y dieciseis en el fe-
menino; en Francia, de 1881 á 1903, 
diez años el hombre y once la mujer; 
en Prusia, de 1877 á 1900, veinticinco 
años en el hombre y veintinueve en la 
mujer: en Dinamarca, en el transcur-
so de cincuenta y siete años, trece el 
hombre y quince la mujer, y en Suecia, 
en el espacio de sesenta y siete años, el-
beneficio ha sido de diecisiete años en 
el homibre y quince en la mujer. 
E n la India, desde hace treinta 
años, la duración de la vida permane-
ce estacionaria. 
Y estos resultados coinciden con los 
progresos de la ciencia médica y de la 
higiene, muy avanzados en Francia, 
Prusia é Inglaterra. 
E l doctor Fisher saca como, conclu-
sión de ¡ales cálculos que. el hombre de 
hoy, no obstante la. mayor intensidad 
de su actividad, vive muchos más 
años que sus antepasados. 
Lo cual quiere decir que nuestros 
antepasados fueron mucho más sucios 
que nosotros. 
Con excepción de Matusalén, por lo 
menos, que, indudablemente, vivió 
siempre en los mejores hoteles antedi-
| luvianos, y ni un solo dra dejó de ba-
ñarse durante los 969 años de su pa-
triarcal y regalada existencia, transcu-
rrida, se^ún concienzudos biógrafos, 
desde 4277 á 330S (antes de J . C ) . 
Casi fué ayer.. „ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
3 de Septiembre. 
Los telegramas, enviados de Méji-
co, por Mr. Stephen Bonsal, durante 
la revolución maderista—y que, en-
tonces, alabé varias veoes—eran exce-
lentes, porque había en ellos impar-
cialidad y mucha información. K l 
"New York Times" estuvo entonces 
bien servido por su corresponsal. No 
es menos merecedor de elogio el ar-
tículo publicado por ese brillante pe-
riedista en el último número de la 
"North American Review" y titula-
do: "Méjico después de Díaz." 
Hay en él optimismo inteligente y 
basado en hechos; y verdadera sim-
patía para el pueblo mejicano; del 
cual, á pesar' de los reciente^ y hon-
dos disturbios, no se puede decir, por 
ahora, que ha vuelto á descender á la1 
r-ategoría de los "con/vulsivos." E n 
aquella República ha habido verdade-
ra revolución; se ha peleado por un 
sistema de gobierno contra otro; y el 
éxito que tenga el cambio, que se ha 
comenzado á operar, será de conse-
cuencias, no sólo para Méjico, sí que 
también parai otras naciones ibero-
americanas, por el ejemplo que les 
dará, si cierra allí la era de las dic-
taduras. 
Según Mr. Bonsal, muchas de las 
dicultades de ]a situación actiial pro-
vienen, no de la incapacidad de los 
me.jicanos para el gobierno propio, 
sino de la conducta decente é inusi-
tada del señor Madero; quien "no" 
ha desalojado de los empleos públicos 
á todos los porfiriatas para colocar á 
sus partidarios. De aquí, cierto des-
contento en algunos de los elementos 
vencedores. Las fuerzas revolucio-
narias han sido lioenciadas, con ex-
cepción de algunos centenares de 
hombres que han ingresado en la 
G-uardia Rural. Allí no ha habido, 
como en Cuba, "la paga del ejército." 
Los que combatieron contra Díaz 
eran paisanos antes de la revolución; 
lograda la victoria, han vuelto á ga-
narse la vida, como antes, por "lo 
civil:" mientras que los oficiales y 
los soldados del derrotado ejército de 
Díaz siguen en el servicio. 
.Esto último ha presentado^ incon-
venientes; en algunas localidades, lia 
habido desúrdenos á causa de la im-
popularidad de ciertos jefes: y pa-
rece extraordinario—y hasta algo ton-
to, dada la moral política inferior de 
mucha de nuestra gente—'que los ven-
g ^ r - P A R A E N G O R D A R 
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Seguramente que han de sorprenderse 
la primera vez que usen las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan todas 
aquellas personas que sufren de neural-
gias ó de jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 ó 
U Perlas de Esencia de TrementinaCier-
tan bastan, en efecto, para disiparen 
unos cuantos minutos las jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
sas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabeza, los miembros, el costado, etc. 
De aquí el que la Academia de Medicina 
de Paris se naya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de este 
medicamento, lo cual es ya una recomen-
dación á la confianza de los enfermos. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión cuídese de ex ig ir sobre la en-
voltura las «oi ias del Laboratorio : 
C a s a l . FREfíi:. I 9 , r u p Jacob, P a r í s . 8 
1 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das" es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo q'ue le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, í|ue 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia. que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las . ••)'" ' t ? 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S . •) - i 
porque de otro modo no se va. 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente m á s terrible 
de la flebitis? Si V. ha escapado ó él , ¿quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, loa entumecimientos, la debilidad, que resultan tan & 
menudo de la flebitis antigua? Tome 6 cada comida una cepita da 
E l i x i r de V i r p l n i e XTyrdahl . que restablecerá la circulación y hará 
desaparecer todo dolor. — Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : Productos V F R S A H X . , 9 1 , Ag-nlar, E A B - a W A . 
— Exíjase la firma de garantía K T y r d a h i . 
De venta en todas las Drogueríns y Farmacias . 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 21 de Agosto. 
E l día 16 llegó el Rey á San Sebas-
tián de regreso de su agradable ex-
pedición á Inglaterra. 
No mucho después de la siete de la 
m a nana, el vigía de la eapital de Gui-
púzcoa divisó al "Giralda". Corrióse 
. aviso, é instantes después se reu-
niaa en el Club Náutico, admirable-
situado, el Ministro de Mari-
¡ja «on 811 ayudante, y el Comandante 
«el puerto. Embarcando en la escam-
pavía "Guipnzcoana',, se dirigieron 
nacía el yate regio, que largaba an-
cjas a las 8 y cuarto, á tiempo que en 
su mástil izaba el pabellón de Casti-
ga, saludado por los cañones del txEío 
T Ia Plata", y del ^Proserpina" y 
ae_la batería de la Mota. 
Con estas salvas coneidian los chu-
Pinazos disparados desde el Club an-
leclieJio. y con el alegre volteo de las 
campanas. L a animación era comple-
ta. 1 
Apenas el barco del Rey hubo fon-
aeado, subió á bordo el 'Ministro de 
-Marina quien después de cumplimen-
tar a D. Alfonso sostuvo con él larira 
•on versación. 
E n tanto, se r-unía en la pintores-
ca terraza dol « t ó ^ I e m e n t o ofi-
cial. Allí estaban el Jefe del Gobier-
no, el Ministro <le jornada, el obispo 
de la diócesis, el arcipreste, el Capi-
tán General, los Gobernadores Civil y 
Militar, el Alcalde, el Presidente y el 
fiscal de la Audiencia, el delegado de 
Hacienda, el Coronel' sub-anspector 
y Teniente Coronel de la Guardia Ci-
vil y nutridas comisiones civiles y mi-
| litares. 
También se hallaban los señores 
i Marqués de Aguilar de Campóo. Con-
1 de de Pinofiel, General Espinosa de 
i,los Monteros y buen número de Dipu-
tados y Senadores. 
A la entrada formó una compañía 
del regimiento de Sicilia, con bandera 
y música. 
A las nueve se arrió el pendón mo-
i rado del palo del ''Giralda", y el Rey 
j trasbordó ii la "Guipúzcoa", aeompa-
Iñado del Ministro" y del Conde del 
i Grove, siendo saludado con nuovas 
i salvas.1 
L a Reina madre, tan distinguida, 
tan interesante siempre, después de 
cambiar un saludo con las autorida-
des, se trasladó al desembarcadero. 
Allí fueron también lo.s señores Cana-
lejas, García Prieto y Cíobernador Ci-
vil; pero la escampavía n6 enfilaba 
hacia aquel punto, sino que seguía rec-
ta hacia el Club, saludada con entu-
siasmo por las tripulaciones de los bar-
cos de guerra antes citados, del "Mae. 
Mahon" y del torpedero "NYunero .1". 
Desembarcó el Rey á las nueve $ 
cuarto, rindiendo honores la fuerza de 
Infantería y repitiéndose las salvas. 
Aquél, después de recibir los cumpli-
mientos de rigor, dirigióse .á terra-
za, donde conversó con su madre. Lue-
go revistó á la compañía de Sicilia, y 
ocupando con la Reina im automóvil, 
trasladóse á Palacio. 
También las nuevas, que leo de San 
Sebastián, dan cuenta de que la nume-
rosa colonia mejicana allí residente 
había recibido noticia de que don Por-
firio Díaz iría á pasar.el resto del ve-
rano en aquella playa, á la que llega-
ría por estos días, precisamente, y pre« 
sentaría sus resperos al Rey. 
?e dice igualmente que un partida-
rio del ex-presidente, tiene proyecto 
de ir á dicha capital en un magnífico 
buque desde Méjico, con objeto de sa-
ludar al Sr. Díaz el día 15 de Septiem-
bre, que celebra su santo y es además 
aniversario de la independencia de 
Méjico. 
Porfirio Díaz residirá en la magnífi-
ca casa del señor Bermejillo. 
Y a el cable habrá dado á ustedes no-
ticia del grave accidente de automóvil 
ocurrido á los ilustres artistas, tan 
queridos y admirados de ese y de to-
dos los públicos, María Guerrero. Fer-
nando Díaz de Mendoza y Emilio 
Thuillier. 
Mala í s la noticia, pero en un tris, 
ha estado que no sea peor, porque ha 
faltado muy poco para que ocurriera 
una verdadera catástrofe, que Fernan-
do, peritísimo meoánico, supo evitar, 
desviando el coche de un precipicio. 
E l accidente ocurrió del siguiente 
modo: María y Fernando, acompaña-
dos de Emilio Thuillier y la esposa de 
éste, viajaban en automóvil desde Gi-
jón, cuando al pasar cerca del pue-
blo de Posada, la rotura de uno <ie 
los neumáticos hizo que el "auto" cho-
cara contra un árbol. Dicen que el en-
contronazo fue terrible, violentísimo, y 
no podía menos de ser así. De resultas 
de él todos los expedicionarios resulta-
ron lesionados. María fracturóse la 
rhivícula izquierda y sufrió además 
fuertes contusiones en la cara. Fer-
nando salió del accidente con el brazo 
fracturado y contusiones en el pecho. 
Thuillier tenía una fortísima contu-
sión en el ojo derecho, y su esposa, 
María Maldonado, fué viplcntamente 
despedida del* coche; caída que la de-
jó, como es consiguiente, con el cuer-
po magulladísimo. 
Los vecinos de dicho pueblo acudie-
ron solícitos en auxilio de los heridos, 
prodigándoles cuantos cuidados eran 
posibles dentro de los muy escasos me-
dios con que en aquel instante podían 
contar. 
Sin perder momeoato. y empleando 
todo género de precauciones, se les cu-
ró preventivamente; y se les acompa-
ñó hasta Llanos, en cuya estación to-
maron el tren para Santander. 
Refieren los viajeros que iban en el 
tren que Fernando padecía agudos do-
lores en el brazo, pendiente de un pa-
ñuelo á modo de cabestrillo; que Thui-
ller llevaba vendada la cabeza y com-
pletamente desfigurado el rostro por 
la violenta contusión del ojo, que se le 
había inflamado, y que María mostra-
ba gran entereza y verdadero afán de 
llegar á Santander, para descansar y 
ponerse en cura. 
Vicente Pastor, el famoso torero, 
que iba en el mismo tren y ocupaba 
también el mismo compartimiento, 
acomodó á los heridos e¡n los asien-
tos menos molestos, y no cesó en todo 
el trayecto de atenderlos con afectuo-
so cuidado. 
Desde la estación de Santander fue-
ron trasladados los heridos al Hotel 
de Europa, donde el doctor Quintana 
se apresuró á hacerles las curas defi-
nitivas. 
Los testimonios de afecto han sido y 
son innumerables. Al Hotel acudieron 
enseguida cómicos, periodistas, vera-
•neantes pertenecientes á todas las clases 
sociales. Muchas familias madrileñas 
se apresuraron á brindarles alojamien-
to en sus casas. 
L a compañía tenía que haber debu-
tado anteayer en Bilbao. 
Thuillier, además de la lesión del 
ojo tiene fracturados los cartílasros de 
la nariz. María Guerrero soportó otra 
cura para renovarle el aposito, con ob-
jeto de colocarle el defínitivo. 
No cesan de acudir al Hotel de Eu-
ropa, donde se alojan aquellos, distin-
guidas personalidades santanderinas v 
veraneantes, para ofrecer sus cariño-
sas solicitudes á los artistas lesiona-
dos. Menéndez Pelayo, Galdós, Lina-
res Rivas, Estrañi; la actriz Rosario 
Acosta y otras muchas personas, se 
han interesado por María y Fernan-
do. 
•Thuillier, refiriendo el suceso i los 
periodistas, decíales: 
^'Si nosotros hemos quedado des-
encuadernados, figúrense ustedes có-
mo quedaría el "auto"; se habrá podi-
do recoger en un capazo". 
Por cierto que dicho actor llegó ayer 
á Madrid, y dé la entreviste que tuvo 
con el diligente redactor de un perió-
dico voy á dar á ustedes cuenta: 
Dijo aquel que una vez terminada 
la provechosa campaña en el teatro de 
Gijón, iban á cumplir el contrato del 
de Santander; que como el paisaje en 
el trayecto de Gijón á dicha capital es 
verdaderamente espléndido, Fernan-
do, que es experto mecánico, propuso 
que María, Thuillier y la mujer de és-
te hicieran con él el viaje en un mag-
nífico 100 caballos que posée. 
Fué aceptada la tentadora invita-
ción, y al día siguiente salieron los 
cuatro de Gijón, por la mañana. 
Fernando guiaba el coche, llevando 
a su lado al "chaufeur"; María, la 
otra María, esposa de Thuillier, y éste, 
iban encantados contemplando "desde 
el auto las bellezas de aquellos paisa-
jes, que son verdaderamente admira-
bles. 
Pensaban haber pasado por Llanes 
alrededor de la diez; pero media hora 
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cedores estén á mrrced de los venci-
dos, única fuerza pública existente. 
E l señor Madero ha querido correr 
este riesgo para dejar establecido 
que el ejército es nacional y no de 
partido. Su moderación en esto, co-
mo en lo de no implantar revolucio-
nariamente las reformas deseadas por 
su partido, es laudable; pero Mr. 
Bonsal, cuando la ensalza, olvida, que 
la revolución ha triunfado, por decir-
lo así, en su espíritu 3' no, por ahora, 
en su letra. Se ha conseguido la par-
te negativa ó demoledora, que era 
derribar a Díaz; pero á este no le ha 
sucedido un gobierno revolucionario, 
sino un Presidente legal, el señor 
León de la Barra, que no era made-
rista y sí porfirista, por más que no 
estuviese asociado á lo malo hecho 
por la dictadura. No se le puede exi-
pir que. por medio de decretos, con 
fuerza de Ley. realice el programa re-
volucionario; ni, tampoco, que lo vo-
te, con todos los sacramentos de la 
legalidad, al Congreso, que. sigue 
siendo porfirista. 
Y aquí tenemos el aspecto más cu-
rioso y nuevo—nuevo en América, si 
ee excepciona lo sucedido en Chile al 
Presidente Balmaceda—de esta revo-
lución mejicana, que ha procedido á 
la inglesa. Ha empleado la fuerza 
para obligar al Presidente Díaz á re-
nunciar; hubiera podido hacer tabla 
rasa de toda la organización políti-
ca existente; y. sin embargo, elimi-
nados el Presidente y el Vicepresi-
dente, ha ido la presidencia á manos 
¡del funcionario designado por la 
Constitución para ocuparla. Se ha 
respetado, como en las monarquías, 
la ley de sucesión; y el señor De la 
Barra es un Presidente ungido con el 
óleo de la legitimidad. 
También encomia Mr. Bonsal las 
elecciones efectuadas en los Estados 
ide Campeche y de Querétaro, que han 
sido ordenadas; en ellas ha ganado 
el partido maderista; y acerca de las 
de Querétaro dice Mr. Bonsal algo 
muy instructivo. Aquel Estado es el 
ibaluarte del elemento católico, del 
cual se valía el Presidente Díaz co-
mo de un ^coco." Según él, si allí 
¡hubiera elecciones libres, los católi-
cos vencerían y estarían en peligro 
las reformas anti-eclesiástieas; y, así. 
lo prudente era que la policía hiciese 
las elecciones. Ahora, las han hecho 
los electores; y el partido católico re-
coneíce que ha sido vencido en buena 
üid. Esto de los peligros" es un 
recurso a que apelan los malos go-
biernos para justificar sus picardías. 
E n lo de las huelgas se ve, asimis-
mo, que los métodos de la dictadura 
eran censurables. Ahora, ha habido 
algunas; y se ha exagerado eru impor-
tancia y se ha dicho: " E n tiempo de 
Díaz no era así ." Según Mr. Bonsal, 
lo que entonces se hacía era supri-
mirlas á tiros, como en Río Blanco y 
en Cananea; "y aquellos aptos san-
guinarios é ilegales—añade—fueron 
una de las causas más potentes de la 
revolución." 
Mr. Bonsal no oculta que hay difi-
cultades presentes y prevé que ven-
drán otras, por ser inevitables cuan-
do un pueblo pasa de golpe de la 
opresión á la libertad; pero consig-
na dos hechos que son de buen augu 
rio. E s el uno que las relaciones en-
tre todas las clases sociales son de 
cordialidad; y es el otro que las ma-
sas populares, compuestas de indios 
y de. mestizos, aprecian las ventajas 
de la instrucción. Cuenta que á un 
gran propietario americano, nunca le 
faltan trabajadores, porque, para los 
hijos de ésios, hay establecida en su 
finca una escuela; y cita la frase 
pintoresca, y algo conmovedora, de 
una pobre mujer, que, para sac^r á 
su marido de la taberna, donde ha-
bía super-abusado del funesto "puT-
qjue," le decía: "Dionisio /.cómo 
puedes hacer esto, teniendo unos hi-
jos que saben leer y escribir?" 
E l que los 'americanos sigan acu-
diendo á Méjico demuestra, según 
Mr. Bonsal, que la situación presen-
te y el porvenir próximo no inspiran 
desconfianzas á los intereses econó-
micos de los Estados Tinados. E l se-
ñor Madero ha hecho manifestacio-
nes muy favorables al caipitalismo 
extranjero, del cual no se puede 
prescindir para el desarrollo indus-
trial de aquel país, 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Y a " E l Debate" ha bajado según 
se lo indicamos, algunos puntos en 
su tono apocalíptico. 
Y a no ve poblado el aire de fantas-
mas, de traidores y réprobos. 
Dice el colega: 
E l Diario de la Marina ha incu-
rrido en un verdadero error al supo-
ner que la frase "pensar en cubano," 
en contraposición con la de "pensar 
en extranjero" que empleábamos en 
reciente artículo, implica, en lo más 
mínimo, odio al extranjero 5 deseo, 
por nuestra parte, de que no se lle-
gue entre ese elemento y los cubanos 
á una cordial y amistosa inteligencia. 
Fondándose en ese equivocado con-
cepto cree ver contradicción entre la 
actitud de este diario y la gratitud 
del general Machado para con los 
españoles de Cienfuegos. Si el cole-
ga se hubiera tomado la molestia de 
leer nuestra Nota Política del lunes 
último, habría visto en ella la decla-
ración más terminante de afecto y 
simpatía para con los extranjeros 
que. como los españoles de Cienfue-
gos, lejos de inmiscuirse en las con-
tiendas domésticas, en la lucha de 
los partidos políticos, contribuyen al 
engrandecimiento nacional y saben 
acatar la autoridad constituida, sea 
buena ó sea mala, testimoniándole 
respeto por el solo hecho de asumir 
la representación legal del país en 
que ellos residen. 
Si hubo error y equivocación, in-
cúlpese de ello al colega. 
"Pensar en extranjero" era, según 
su editorial del martes, presentar una 
"nota" aclaratoria al Gobierno so-
bre la ruidosa expulsión y opinar 
que el Ministro de España en Cuba, 
había procedido en este asunto con-
forme á su deber. 
Ahora, "no piensan en extranjero," 
según su "Nota Pol í t ica" del jue-
ves, más que los no cubanos que se 
entrometen en la política interna de 
la República. 
Esta aclaración y las frases cariño-
sas que " E l Debate" dedica á los 
españoles, valen bien el error del co-
lega. 
Sin embargo, " E l Debate" sigue 
en su editorial hablando de la "re-
clamación del Ministro de España en 
Cuba. 
He aquí otro error del colega. 
iRepetimos que el señor Fernández 
\rallín no ha reclamado nada al Go-
bierno cubano. 
Se ha limitado á hacer investiga-
ciones y buscar aclaraciones sobre la 
cxpulsióü, sobre el alcance y sobre la 
legalidad ó ilegalidad de esta me-
dida. 
Es vidrio muy delicado el decoro 
j<acional. 
Mas, no ha de serlo tanto que se 
quiebre al solo contacto de un soplo. 
• 
Afortunadamente parece que se 
ha despejado ya lo de la famosa 
"Nota." 
E l Secretario de Estado, Sr. San-
guily, ha enviado ya el escrito de 
con!rstación al señor Ministro de 
España en Cuba. 
i E n qué sentido? 
Dice " E l Comercio:** 
Aunque fee guarda respecto de él, 
la mayor reserva, sabemos que la 
parte fundamental del escrito del 
Secretario de Estado, se refiere al 
derecho que las naciones tienen, co-
mo un atributo de su soberanía, de 
expulsar del territorio á, aquellos ex-
tranjeros que estimen perturbado-
res . . • 
Cita el testimonio de varios trata-
distas, los cuales no sólo defienden 
dicha teoría, sino que sostienen que 
los Estados pueden "expulsa'-" sin 
dar por ello explicación. 
Respecto de la violación del domi-
cilio, el señor Sanguily, á nombre del 
Gobierno, asegura que éste se intere-
sa vivamente porque se castigue el 
hecho, cuya investigación correspon-
de á los tribunales de justicia. Con-
cluye hablando de la predilección 
que los poderes públicos sienten.por 
la colonia española residente en Ch;-
ba, y de la confianza que abriga de 
que, aceptadas las anteriores aclara-
ciones, no quedará motivo alguno pa-
ra interrumpir las corrientes de afec-
to existentes eutre España y esta Re-
pública. 
E l Presidente ha manifestado que 
se halla dispuesto á firmar el decre-
to revocando la expulsión de los Vi-
llaverde, tan pronto se muestre con-
forme el Secretario de Gobernación. 
Para resolver este punto, en breve 
visitará al general Machado, el pres-
tigioso doctor Freyrc de Andrade, 
que tiene en estudio una fórmula 
conciliadora. 
Vea " E l Debate" cómo el Secre-
tario de Estado, señor Sanguily y el 
Ministro de España, lejos de alzar 
la voz mutuamente y calzarse el co-
turno trágico, se han entendido co-
mo buenos amigos. 
Tan amigos que, el señor Sanguily 
señala, según " E l Comercio," en do-
cumento de tanta importancia "la 
predilección que los poderes públicos 
sienten sobre la Colonia Española" y 
confía en que "no habrá motivo al-
guno para interrumpir las corrien-
tes de afecto entre España y esta Re-
pública." 
No ha sido papel mojado la "No-
ta" del Ministro de España en Cuba. 
No ha sido borraja la contestación 
del Secretario de Estado. 
* 
Así piensa y siente e} señor San-
Así pensaron y sintieron los Se-
cretarios de Gobernación. Instruc-
ción Pública y Sanidad en las mani-
festaciones hachas en Cienfuegos. 
Así pensó y sintió el Se.-.reia-K de 
Justicia, señor Barraqué en el dis-
curso pronunciado ante el nuevo pa-
lacio de Justicia levantado en Ma-
tanzas. 
Repitamos sus palabras: 
Yo saludo especialmente á la Co-
lonia Española, de esta capital, cuyo 
representante oficial ocupa un puesto 
en nuestra mesa, ya que si á ella no 
cabe comprenderla entre los cubanos, 
tampoco puedo ni debo yo compren-
derla entre los extranjeros. _ porque 
á esto se oponen, con fuerza irresisti-
ble, nuestros vínculos de amor, nues-
tros intereses y nuestros deseos. 
Y a habían dieho muchns veces 
prohombres cubanos que los espa-
ñoles no pueden ser comprendidos 
aquí entre los extranjeros. 
Pero no huelga, ni mucho menos 
en estos momentos la repetición. 
Conviénenos á todos., cubanos y es-
pañoles, encauzar las aguas, si acaso 
han tenido alguna desviación. 
Aun no se ha roto el nudo de los 
"intereses creados" que impiden tras-
ladar la "zona de tolerancia" á un 
punto más discreto 'de la ciudad. 
Si esos "intereses creados" se re-
moviesen y se sacasen al aire, sería de-
licioso el olor que habrían de despe-
dir. 
Tienen sin embargo hondas raices y 
crecen lozanos y exuberantes. Para 
ciertas plantas no hay mejor abono 
que el fango, j 
Dice " L a Unión Española": 
Los muelles de importantes compa-
ñías de vapores, la estación de los 
Ferrocarriles Unidos, la estación del 
\ferroearril eléctrico, hactfn impres-
cindible que una gran masa de po-
blación tenga forzosamente que acu-
dir al punto donde se encuentra la 
zona, y que damas honradas tengan 
que pasar cerca de burdeles donde 
el descoco y la procacidad no tienen lí-
mites. 
Por razones de higiene moral y por 
conveniencia material de la población 
decente del barrio á que nos referi-
mos, urge que se haga el traslado ese, 
y los que están obligados á ordenarlo 
no se del>en detener, ya que de una 
obra conveniente al interés general 
se trata, ante las protestas de los * 
versarios habilidosos ni ante el v\\l] 
que levanten los que imaginan nrÜ0 
cios fabulosos en la más modesta tv (i 
sinteresada medida. 
La opinión no puede dejarse arras, 
trar por propagandas insidiosas, y m¡" 
nos en un asunto tan claro como eJu 
á <me nos referimos. 
L a zona estorba donde está; ]p 
torba á la población moral, le estorv 
al comercio que necesita ensanchar 
se y que tiene que traficar por e.sos 
lugares próximos á los muelles y ceJ 
canos á las estaciones; le estorba ' 
la ciudad que no debe presentarse aí 
visitante ofreciéndole un asqueroso » 
repugnante espectáculo sino dáaioía 
señales de su riqueza, de su activi^V 
de su belleza, de su bienestar. 
L a decencia, el pi:idor, los intereses 
comerciales, la delicadeza, la estétií* 
todo está pidiendo que se cubran pn 
lugar más seguro esas pilstulas dp fe 
"zona de tolerancia." 
Si hay que cortar y cercenar que s« 
cercene. 
Al fin no se ha de arrancar más que 
lo podrido. 
Dice " E l Triunfo" sobre el candi, 
dato excepcional qiv buscaba " L a I>u. 
cha": 
Existe, positivamente existe, el hm-
hvo simpático, honrado, enérgico y po-
pular que nunca fué intrigante ni tie-
ne en su pasado sombras. 
Si se presenta adema.s la transac-
ción ó por mejor decir, el acuerdo en. 
fane las dos ramas liberales, es scíuro 
que habrá de conducirnos á la victoria 
para satisfacción y orgullo de los ][. 
berales de una y otra procedencia. 
Aún hay patria, Veremundo. 
Lástima que " E l Triunfo" no i 
decida á nombrar al "hombre." 
Quizás preferirá que salte á los la-
bios del lector. ' •' 
Veamos si " L a Lucha" acaba de 
descorrer el velo. 
Escribe el colega t 
Cuba quiere que se piense un poco 
más en su futuro; el país dice que 
no está dispuesto á seguir tolerando 
que unos cuantos señores se jueguen 
á los naipes su porvenir, ni á que por 
ambiciones personales perturben la 
normalidad de su vida, y que los polí-
ticos están jugando con candela, que 
es el peor de los juegos. 
Si hay quien dude de que eso es lo 
que sienten y piensan los que no viven 
del comité ni del cacique, que levante 
la voz y nos exponga sus razones. 
Quizá logre convencernos, incluso 
de que el fracasado Zayas tiene per-
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L a bronquitis no es una de esas afecciones fAciles def'contrarrestar, no; gene-
ralmente toma un carácter crón ico y exige el má,s cuidadoso tratamiento. E l Vino 
de Stearns, medicamento sobre el cual se ha escrito mucho ú l t i m a m e n t e , ̂ represen-
ta uno de los tónicos m á s poderosos hasta hoy conocidos—un remedio que í o r m a te-
jidos nuevos y saludables para reponer los que e s t á n enfermos. E l Vino de Stearna 
producirá efectos sorprendentes en las bronquitis, especialmente en forma crónica 
y en casos de tos de carácter crónico . E j e r c e su a c c i ó n curativa sobre la gargan-
ta, tubos bronquiales y pulmones. Aumenta la resistencia de estos ó r g a n o s para 
la a fecc ión , fabrica r á p i d a m e n t e tejidos sanos y cura la enfermedad sosteniendo y 
mejorando la tonalidad de los órganos . E n t r e los muchos testimonios recibidos, he 
aquí el siguiente, que puede ser interesante á nuestros lectores: 
Stoke-on-Trent, Inglaterra, Enero 5 de 1904. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : — H a b i e n d o tenido que guardar cama por a l g ú n tiempo ataca-
do de influenza y bronquitis y d e s p u é s de haber tomado diferentes remedios sin re-
a l t a d o satisfactorio, creí conveniente probar con una botella de Vino de Stearns y 
siento gran s a t i s f a c c i ó n al manifestar á ustedes que me siento mucho mejor y que 
he engordado bastante. Y o creo que es una preparac ión excelente, agradable a l pa-
ladar y de fácil d iges t ión . L o recomiendo á todoe mis amigos, ya que tantas per-
sonas no toman el aceite de bacalao á causa de su mal sabor, que es imperceptible 
en el m a g n í f i c o vino de ustedes. 
(Firmado.) "M. A. T . G O D D A R D . " 
Que el gusto del aceite de bacalao sea imperceptible en el Vino de Stearns 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao, se explica f á c i l m e n t e : ¡ N o contiene aceite ningu-
no! E l aceite propiamente dicho, esto es, la sustancia grasosa, nauseabunda y no-
civa—que no es otra cosa que grasa pura—ha sldo eliminado del todo, dejando ú n i -
camente aquella parte del aceite de' h í g a d o de bacalao que tiene a lgún valor me-
dicinal, como los principios extractivos descubiertos por los dos grandes hombres 
de ciencia franceses M. M. Gautier y Mburgues. 
E l Vino de Stearns es, por lo tanto, un vino nutritivo y agradable á l a vez que 
un excelente tón ico y restaurador. E l V ino de Stearns e s»super ior al aceite de ba-
calao y á sus diferentes emulsiones por var ias razones, y principalmente por que 
e s t á desprovisto de la materia grasa que sólo sirve para embarazar el sistema y 
recargar peligrosamente el aparato digestivo. E l Vino de Stearns es un magní f ico 
estimulante; hace renacer el apetito, fortalece los ó r g a n o s digestivos y suministra a l 
sistema la energ ía necesaria para eliminar los materiales inút i l e s que en él se a c u ' 
muían durante las enfermedades. 
P r o c ú r e s e en las Boticas. 
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antes sintieron un ruido seco y el co-
che dió un salto. Fernando advirtió 
cu seguida ^ue se ¡había roto irn neu-
mático, y como el automóvil corría 
una curva, sorteando un terraplén que 
conducía á la vía férrea, y el peligro 
de rodar por aquel era inminente, Fer-
nando, con serenidad pasmosa hizo gi-
rar al lado contrario el "auto", que 
al meterse en la cuneta chocó con un 
'árbol y quedó apoyado en él. Esta fué 
U salvación de todos, pues si no, el 
iruelco hubiera sido inevitable. Fer-
nando, la mujer de Thuillier y el 
"chauffeur" salieron despedidos; Ma-
ría Ouerrero quedó sin sentido, engan-
chada en el coche, con medio cuerpo 
fuera y medio dentro, y él, Thuiller, 
sentado, 'lleno de magullamientos y 
con una hemorragia nasal grandísima, 
Fernando cayó en la cuneta; alamia-
dísimo. al ver á su mujer colgando del 
coche, no hacía más que llamarla, ha . 
de Thuillier estaba conmocionada so-
bre unas zarzas, y el "chauffeur", que 
había sido lanzado por delante del mo-
tor, iba arrastrándose hacia el*'auto", 
de donde Thuillier pugnaba por salir, 
consiguiéndolo después de grandes 
trabajos, y siendo s* primer cuidado 
ayudar á Fernando y al "chauffeur" 
á poner en pió á María Guerrero, y re-
coger de «nt<re las zarzas á María Mal-
donado. 
Unos carritos que iban hacia el lu-
gar del accidente les prestaron gran 
servicio. Los aldeanos que los condu-
cían corrieron solícitos á ayudar á los 
heridos, y les ofrecieron sus modestí-
simos vehículos para trasladarlos al 
pueblo más inmediato, que era •el de 
Posadas, cuyo vecindario se esmeró en 
prodigarles inolvidables atenciones. 
E l jefe de estación y el médico, que se 
condujeron admirablemente, les advir-
tieron que llegaba «1 tren donde debía 
ir el resto de la compañía, la cual, en-
terada del suceso y creyendo, por có-
mo se lo refirieron, que había tenido 
fatales consecuencias, se hallaba pre-
sa de verdadera aflicción, que se trocó 
en relativa tranquilidad, después de 
la natural y emocionante escena de lá-
grimas y abrazos. 
Añadió Thuillier que, "inútil es de-
cir, conociendo á Fernando y María, 
que sus compañeros, aunque parados, 
no sufren ningún perjuicio. 
Es casi seguro que las cuatro fun-
ciones que han de dar en Burdos, co-
menzando el 3 de Septiembre, se rea-, 
licen sin la colaboración de Fernando, 
cuya curación será algo larga. E l 8 de-
ben comenzar sus tareas en Salaman-
ca, y, por lo menos, las primeras fun-
ciones la harán también María y Thui-
llier; Fernando trabajará, si es posi-
ble, -en las últimas. La temporada de 
Valladolid la comenzarán del 18 al 20, 
época en que es de esperar que Fer-
nando se halle ya restablecido ó poco 
menos. 
Thuiller confía en que curará pron-
to de sus heridas. L a del ojo derecho 
ha desaparecido, y la de la nariz, aun-
que le duele mucho, no le impedirá 
trabajar, como tampoco la del pe^ho y 
pierna derecha. Esto mismo opina el 
doctor que lo ha visitado aquí, quien 
dice que ha sido milagroso que aquel 
no haj-a quedado «n el sitio, á causa 
del golpe en la nariz ó el del pecho. 
Este fué tan tremeuido, que el alfiler 
que llevaba en la corbata quedó hecho 
una rosca. 
He repetido todo este relato segura 
de que ustedes han de leerlo con inte-
rés, dado el afecto y la admiración que 
por los ilustres actores sienten. 
María Guerrero muéstrase muy ani-
mosa. 
Más, y no menos sensibles acciden-
tes de automóvil; el día 17 ocurrió 
uno muy grave al que conducía al co-
misario regio de seguros don Valen-
tín Gayarre y su familia. Regresaba 
éste de Roncal con aquella (»n dos au-
tomóviles. Iba en el primero el ex-sub-
secretario de Instrucción pública don 
José Joaquín Herrero, hermano polí-
tico de Gayarre, con sus niños. No se 
sabe si por habrr hallado en la carre-
tera algún obstáculo, chocó el auto-
móvil, siendo de él despedidos los que 
le ocupaban. Herrero sufrió una heri-
da grave en la frente, otra en una 
pierna y diversas contusiones en los 
dedos de la mano derecha. E l menor 
de los niños, levemente herido en una 
ceja. Una niña, por efecto del golps, 
sufrió una congestión, arrojando san-
gre por la. boca. Se halla bastante gra-
ve. La señora de Herrero, que con la 
madre de éste y su hermana iban de-
tras en el otro automóvil, sufrió un 
síncope al presenciar la catástrofe. Se 
desarrollaron escenas tristísimas. 
Otñ): el poeta Rostand, que iba des-
de Cambo á San Juan de Luz el día 
16, en automóvil, ha sido también víc-
tima de éste, el cual volcó. Rostand 
fué retirado de debajo del coche con 
heridas en la cabeza y el vientre. Pa-
reció en un pricipicio herido de suma 
gravedad, pero afortunadamente lue-
go resultó que la herida no tendría se-
rias consecuencias. Debióse la desgra-
cia á una imprudencia del "chauf-
feur", quien, así como el ayuda de cá-
mara del poeta, fué lanzado iá gran 
distancia; los dos resultaron ilesos. A 
Rostand, que quedó debajo del carrua-
je volcado, no lo podían socorrer ni 
el "chauffeur" ni el criado; hubo que 
aguardar la llegada, de unos campesi-
nos con herramientas para levantar el 
coche, y entonces fué Rostand condu-
cido á su linda 4'villa", en la que con-
tinúa solícitamente cuidado por su en-
cantadora mujer, y mejorando cada 
vez más. 
Misterios: 
Para el próximo otoño se anuncia la 
boda de la linda hija de unos Duques, 
que cuentan entre sus ascendientes In-
fantes de España, y que llevan mu-
chos años de residencia en la capital 
de Francia. E l futuro os un notable in-
geniero de gran prestigio por sus éxi-
tos; la ceremonia se dice que ha de ve-
ril izarse on París. 
O t r n m i s t e r i o ; 
Se habla del enlace de una joven be-
l í s ima y opulenta viuda (cuyo padr^, 
ya difunto, tuvo asiento en uno de los 
Cuerpos Colegisladores), <*oh un ilus-
tre y rico caballero extranjero. 
E l ilustre general Azcárraga está 
recibiendo muchas enhorabuenas con 
motivo de haber ingresado en la Aca-
demia de Artillería sus nietos don To-
más Trenor Azcárraga y don Carlos 
Azcárraga Montesinos. 
Ha muerto en París la señora de 
Baylen, dama tan virtuosa como que-
rida y respetada. 
No dejen ustedes de leer el libro 
"Poesías", de la señorita Gertrudis. 
Segovia, hija del ilustre Conde de 
Casa-Segovia. 
Rodríguez Marín, ¡nada menos que 
el insigne Rodríguez Marín!, ha escri-
to el prólogo de este primer libro de 
la autora. Dicho se esté que si tan sabio, 
tan culto lirerato, no hubiera hallado 
en la obra de Gertrudis mucho bueno 
y mucho bello que admirar, nada hubie-
ra dicho. 11?,'}' que. conocerle. L a jus-
ticia es su norma, y por lo mismo que 
sabe mucho, no es pródigo en alaban-
zas : las suyas son de las que pueden y 
deben engreír á qui^n las recibe. 
Hay hermosura en todas las poesías 
de la ya célebre señorita de Segovia; 
hay, sobre todo, tantó sentimiento, 
tan rica diversidad de maticeg, que 
atraen y enamoran; hay aroma de 
ternura, de juventud, de ingenuidad, 
como cuadra al carácter, á la educa-
ción, á las ideas y á los sentirruentf* 
de una señorita muy señorita, y n -̂
mujer, que nada sabe de pedantería, 
ni de libertades de lenguaje, y que n^ 
da ignora en punto á exquisiteces ,̂ 
delicadezas. Es una sevillana de ve' 
dadero mérito; es de una modestia P * 
co común; es de una seriedad atra^e 
te, de una fé cristiana sincera,—*8 
alma impregnada de poesía. 
Un ilustre crítico, de gusto depu 
^'u j uujcii, aice ae uuu i*c 11/0 ,, flé 
el titulado " A l pié del crucifijo , m 
"A más de ser muv inspirado, esta w 
bien hecho, técnicamente hablanao, 
que es perfecto." 
Mucho agradarán también a usté j 
las poesías " A Sevilla". " E l t ? " ' 
" A Santa Teresa de Jesús", asi 
la no menos encantadora y . i 
nea titulada "Cómo hice mis pn^ 
versos". í(poe. 
í Ah, las lindas, Ub lindísimas ^ 
s ías" que vais á leer, os da™nhor|| 
buenos ratos, porque os ^vsn,̂ oTil 
de ilusión, de dulce ensuéño} ^ 
a z u l e s d e un celeste precioso. 0° 
lor y claridad de vida y ^ aln]f pri-
ras-, horas de primavera, horas 
mor. _ . sCo-
Hermoseando así la 
existencia. . 
mo se entra triunfante en la ^ 
raria. , f 
¿Verdad que sí. amigas ^ - ^ d e 
Leed, leed, el libro de « a ^ ^ t o l 
talento, de inspiración, de buerJt̂ a. 
lau sensible, como biuma X ^ i r f f í -
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fecto dereeho á sor Presidente de la 
República en CQBtra S« la opinión de 
IOS máfl y de que José Miímel y los 
antĵ uOB reeleecionistns son unos 
•S-uaUjiiiiM* dófltt" apoyando al genenil 
Asbert qiw ha sido siempre un eonse-
endntt! liberal, quo fltí uno de los que 
trajeron en Agosto de 1í)0fi las cralli-
nfls incubadoras dp nstn situaeión, y 
oue viene demotftrarwTo que es un erran 
fnn non itrio, -un ^obprnante honrado 
bajo todos eoneeptos y un demócrata 
rlp inmeiorable éftpa, Wftéto de un hooi-
hre io1 a ••hable en oualquir-ra de los 
rH t̂intos aspeotos que «0 le ha estu-
diado. 
¡Calienta! jealionte!. le pfritaríaraos 
aquí á ' ' í i l Lucha," si j ' v m e ^ al 
escondido. 
* 
Pero hay alero más. 
Kaeribe el mismo colega: 
E n la edición anterior de ' ' L a Lu-
cha" presentamos á la eonsideraeión 
nu^tros lectores nuestro tipo pre-
sidencial. 
Hicimos los <iup las muchachas ca-
saderas, ous todas tienen su tino 
VA nuestro para la Presidencia de la 
República no puede ser m-ejor: buen 
cubano, enf-rfneo. popular, sm fama de 
iutri?ante, sin sombras en el pasaido, 
simpático, eso sí. muy simpá-tico, y 
honrado, absolutamente honrado, de 
honradez á pi-uehá de eriaol... 
Puede agregársele, dentro de ese pa-
trón, todo lo oue se quiera: buen mo-
zo, afable, -etcétera, v hasta lo nxie de-
cíamos el otro día del «reneral Asbert: 
bien trajeado, de buenas carnes y con 
las manos limpias. 
/.No es verdad que un presidente 
formado con arreglo á ese molde sería 
un írran presidente? 
•Quién es el hombre?, precintába-
mos ayer. ¿Dónde• está? ¿Cómo se 
llama ? 
Pues . . i CvSta ahí! 
Está ahí. si. tal eomo lo hemos se-
ñalado, con tOKfesi las eondicionp.s nue 
hemos indicado^ dede la do buen cu-
hano. hasta la de las manos limpias. 
Eso ya pasa de caliente. 
Xo sabemos si " L a Lucha" será ac-
tualmente enemigo político de Zayas. 
Lo que no podemos dudar es que es-
tá á partir un piñón ó muchos piñou"S 
con Asbert. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía.—• 
SAN B A F A 3 L 32.—Retratos desde 
UN FSBO la media docena en ade-
lacte. Enseñamos pruebas. Suplica-
nw>s vean nuestras mnesíras de ara-
pliacicmes qne hacemos á precios ba-
ratos. 
B A T U R R I L L O 
E s n u e s t r o p u e s t o . 
!• Xo puedo resisiir al deseo de repro-
ducir párryfos de una carta íaUttUl 
que me dirige uno de los más iltwtrés 
Mib-.nos. amií-o queridísimo, int'-'le-'-
tnaí y patriota. Y aunque una noti-
c:a puesta á la vera de la fecha, m'-
[prsíiibe íftbir el nombre del a # £ r , 
difcwuüa el ¡r/î nefro sin de?.2uhrir ai 
santo, porqv.^ este seps que públM.'-y 
: mente n.plaiKfo su propósito de VO¡> 
'• v>r h la vída í.etiva de la p-íHtua cu-
'baña, oeupan.-ln el p«é*t.O qne le cv 
vrer.f.^B'lt', este puí.'ito de los aif.'n. 
• dos, de ÍQfí s''n oa;o ni fana'j'tmo, de 
¡los prev:sore.s y los i'-idisciplina-áos: 
I si diseinliua ha de sicrnií^car Ir 
I complicidad con lo ineorreeto y el si-
llencir. frente á las graves .-oncupiS' 
I cencias. 
Luesro de consagrarme alírnnas sa-
inas flores de su afecto personal, mi 
talentoso comunicante se siente incli-
nado á abandonav su retiro á interve-
nir en la cosa pública, sin compromi-
sos, pre.iuirios ni ambiciones, á fin 
de ayudarnos á evitar, si aún es po-
sible, que nuestros hijos se encuen-
jtren un día sin patria lepral sobre la 
i propia tierra en que nacieron; ya que. 
desdichadamente, apenas quedan cu-
banos representativos que en estos úl-
timos tiempos no hayan pecado por 
acción ó por omisióp. 
" L o que me ha detenido—dice—es 
que no me he podido acostumbrar A 
trabajar sin un punto de apoyo: á 
hablar, sin fé en el éxito á ¿ mis sres-
tiones; á tratar con desequilibrados 
que se consideran poseedores de toda 
la verdad, á pesar dé nn sor posible 
la vida pública de ellos, sino median-
te muchas ficciones, p^nerosos olvi-
dos y notable indulprenr-ia nuestra." 
Y echando una mirada al pasado, 
continúa: 
"Montero. Fipruerna. Cortina y los 
demás fundadores del partido autono-
mista, pasarán á la historia como 
írrandes hombres, merecedores del 
aplauso de la posteridad. /.Fueron to-
dos impecables, de indiscutible supe-
rioridarl mental y moral? Bien sabe 
usted que la belleza absoluta no peís-
te y gue es frágil la naturaleza huma-
na. Pero entonces los cubanos satis-
facíamos nuestros rencores y nuestro 
indiscutible espíritu crítico, atacanejo 
á España, eomplaciéndonos toejos en 
encumbrar á cuantos cubanos sobre-
salían, por pequeño que êl motivo 
fuese. 
"Ahora, que no tenemos una "Es-
paña contra quien essrrimir armas, 
ros cubanos nos atacamos sin tregua, 
sin piedad, de partido á partido, de 
grupo á grupo, de familia á familia, 
de persona á percona, por la pFensa, 
en la tribuna pública, en las cenver-
saeiones priyadns, en los tranvías 
oléetrieos y en log ferrocarriles; en 
una palabra, siempre y á todas ho-
ras, cada vez que se creo que alguien 
hace Rf.mbra, censtituye estorbo, im-
:P1de hlcauTp.r un destino ó realizar 
| un nepocio. , . 
I ''ledo vto, y mucho más que po» 
idi'f.: jpfirv, ro me ha de?nnimado; 
• Tfo p*ti ahí la cavsa de mi silencio de 
¡í?fi**. tiempo. Lo qi;e me ha hecho 
, v a:-, Í0 ^- i? ri,'-r. nW ar-'VH. es que 
s' eímo un eubano pred" hoy enm-
vpl i t con sui deberes, oi-p'-cialmeníc los 
I i» jé f*f!"ren a! iijeal d.e indepeur 
jdeueia. úni-o supremo iiSftftl para mi-
; Î 'or prav* -no h * y a sido él cor.flioto 
-e .V.cj ir}:,.vpr n ê ante mí se ha-
l ya- p^'n'a-]:;. si p ni o re he sabido to-
|mpr un'a reroir.Ai'n • iTVii'c'vantahle: 
¡pero es porque he tenido elementos 
psra disíipcruir dónde estaba lo esen-
; cial. lo sporado. lo primero. Hoy esos 
| conflictos son casi imposibles de re-
solver en nuestro país, porque casi 
! todos los hombres olvidan, cuando les 
¡tónyiwié, antecedentes, su histo-
jria. hasta sus verdaderos intereses, y 
jtap pronto son jacobinos como reac-
' cionarios. ateos comn cr^v-uites, cu-
j baños como enemigos de Cuba. 
!' "Me dirá usted que se puede ir solo, 
; sin apoyo alguno, sin compromiso de 
partido. Así estoy hace tiempo, y así 
j seguiré, aún en el caso de que abando-
¡ ne mi inactividad. Así procede usted. 
Pero ese aislamiento nuestro es preci-
samente la acusación más tremenda que 
I podemos dirigir contra nuestros con-
ciudadanos. 
| "Yo leo con atenciórt todo lo que us-
ted esí-ribe y sé que no hay una pala-
i bra de usted que no esté inspirada por 
un sano y previsor patriotismo y por 
un amor tan grande como desinteresa-
do.por Cuba y por la humanidad; y á 
pesar de eso, me atrevo á demostrar de 
una manera concluyente que en sus es-
critos, y contra la voluntad de usted, 
están las pruebas niás abrumadoras 
contra la capacidad del pueblo cubano; 
y, lo que es peor pruebas aplastantes 
en el sentido de que es este un pueblo 
en estado de disolución. 
"Usted tiene U culpa. Nada se 
puede decir contra el hombre que en la 
.forma más desapasionada pone delante 
del pueblo los peligros, los errores, las 
faltas, los crímenes de ese mismo pue-
blo y le dice hasta dónde puede llegar. 
Si el pueblo, en iiigar de corregirse, 
rebasa los límites, no se acuerda jamás 
de lo fundamental ni hace el menor es-
fuerzo por salvarse, usted resultará 
irresponsable; pero en los textos de us-
ted los enemigos de Cuba encontrarán 
cuanto necesitan para acusarnos y pro-
nunciar contra nosotros una condena 
completamente justificada. 
" Y á pesar de todo esto, que es sen-
cillamente horrible, ¿yo -también ten-
dré que hablar, y poner el dedo en la 
Haga, y aplicar el cauterio, y si tuviere 
r.li. ntos para ello, negar hasta la ampu-
tación? '¿€ree usted que debo hacer 
eso en bien de huebra patria?" 
Y a lo creo que sí- mi ilustre amigo. 
Ya usted lo dice: es ¡JTespÓosable.ol es-
ne.'c de la fealdad del rostro; un senti-
miento honrado nos impulsa; es el amor 
á Cuba quien nos guía; no en nuestro 
lenguaje de verdad, sino en la verdad 
de Log errores, los críu- n s, y las tíai«-
ciójléíi, que descubrimer.-, hallará el 
anexionismo recursos contra nuestra in-
dependencia. Xo porque se extienda 
un paño sobre el estercolero, de;ira*án 
de_ ,'• ritr.ríe y procrear las bacterias. 
Ci'-indc un nubarrón se interpone entre 
la luz de', so] y nuestras cabezas, no es 
que el sol deja de brillar sobre una mi-
tad del plrnet?.; á veces desde nuestra 
ventaba distir.f'iimos sus rayos en el 
Morizcnte; á veces llueve sobre nuestro 
íejado y en la le;"?riía aparece la prade-
ra inundada de luz.' 
L a verdad es aid; no parque la en-
cubra un escrúpulo faEsp, deja de ser 
conocida. Hechos buenos y no pala-
bras mentirosas garantizarán nuestro 
crédito. 
¿Luchar solos, aislados, sin obedien-
cia á grupos donde la fi -ción y la in-
sinceridad privan? Sí; ese es nuestro 
puesto; ahí llama el deber,á los que la 
insinceridad condenan y solo á su con-
ciencia obedecen. 
, ¿Xo recuerda usted al insigne Joa-
q,uín Costa? ¿Xo ha visto-usted cómo 
ante su tnmba, republicanos ŷ monár-
quicos, el rey y el socialista, doblaron 
la rodilla, absortos frente á la catás-
trofe y admirados de la majestad de su 
obra ? ¿'Habrja sido más grande el so-
litario de Graus aceptando los conven-
cionalismos y las debilidades de los par-
tidos que luchan en España por el po-
der- cuando lo que él perseguía no 
eran credenciales, sino la regeneración 
del pueblo y la libertad de su patria? 
Solos estamos mejor que mal acompa. 
ñados. L a razón, la justicia, la probi-
dad, el desinterés, la buena intención, 
consecuencia con nuestros anteceden-
tes, pudor de nuestros a-tos ¿ no cons-
tituyen una legión de aliados resuel-
tos ? 
Cada hombre honrado, verdaderamen-
te libre, sin prejuicios ni claudicacio-
nes, pesa ta'nto, si tiene rc -ursos de in-
teligencia para sembrar ideas de bien, 
pesa tanto en la conciencia de un pue-
blo y se hace notar tanto en el respe-
to del mundo, como torio un gran par-
tido político, montón de letrados y anal-
fabetos- de buenos y de cretinos, uni-
dos por la aspiración egoísta del Po-
der. 
Créame usted: no dehe importarnos 
nada que los enemigos de nuestra per-
sonalidad encuentren argumentos favo-
rables en nuestros textos; si ellos do-
muestrai^ qut miles de nuestros paisa-
nos marchan á la disolución, prueban 
también que hay cubanos capaces de ^ 
conjurar peligros y rehabilitar ci_ nom-1 
bre de su patria, y ya esa es señal de. 
capacidad. Porque ¿quién puede m > \ 
gurar que'no hay detrás de los Costa; 
| y los L'namuno. los Azoárate y loi 
Maextu, numerjsos otros ciudadanos 
prudentes y expertos? 
Lo peor sería que todos fuéramos a; 
cantar cuando la patria agoniza, y to-
dos á cu'bnr con paño de hipocresía el 
estercolero donde las bacterias pro-. 
crean, porque ello indi-caria un dése-1 
quilibrio total y un general encanalla-
j miento político y social. 
joaquin N. ARAMBURU. 
H Q T ñ í ¡ K R y Í E R I C j l H ¡ S 
M E J 1 C O 
Reciprocidad.— Cuartelada de Reyes. 
E l bandolerismo crece.—Español 
arrastrado. 
A las pedradas conque los partida-
rios de Madero saludaron la presencia 
del general Reyes en la tribuna en un | 
mitin político en los pasados días, han 
correspondido cumplidamente los ami-
gos de este general, lanzándole pie-
dras á la casa donde se tuvo que refu-
giar el caudillo victorioso de la revo- i 
Ilición, huyendo de los atropellos de 
que lo hizo víctima el populacho. 
Estos procedimientos que vienen 
adoptando ambos bandos políticos no 
pueden ser más edificantes ni apro-
piados pará un país culto, y sobre i >-' 
do, hacen presumir hasta finé extremo j 
pueden llegar las perturbaciones |>tt? j 
Micas y los desmanes de las turbas. 
I cuando llegue el momento de la elec-1 
ciones presidenciales en aquel país. 
L a guerra que ya abiertamente y 
prescindiendo de toda consideración 
i de mutuos respetos, se ha entablado 
! entre los dos candidatos más popula-
' res para la Presidencia, es despiadada, 
i Madero acaba de decir en un dis-
curso, según el cable comunica, que ¡ 
| acusaba al general Reyes de cometer 
| actos criminales y declaró sin ambajes 
¡ que era su deseo que éste fuera lanza-1 
j do del país, manifestación que ha ve-
| nido á corraborar la opinión que nos- ! 
| otros emitimos en los pasados días de • 
j que tanto él, como sus amigos debían | 
j de estar seguramente mny'arrepentí-j 
! dos de habérsele permitido su vuelta 
! al país. 
i E n cuanto á los actos criminales que 
i supone el señor Madero cometidos por 
i su adversario, seguramente alude á 
] la sensacional noticia que lanzó al pú-
I blico el "Diario del Hogar" de aque"-
11a capital, dando cuenta de esta'r. á 
| punto el que estallase un pronuncia-
! miento preparado por el general Re-
3res. 
L a noticia fué considerada de un 
amarillismo censurable, pero dicho pe-
f i -i-u r. .r .i- : T^ntan^m mu ••••••w——«i nuil» «i—y^^i— 
E S L A D E 
i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e i s e l l o 
D e e l e g a n c i a y b u e n g 
O B I S P O , e s q s á A G U A C A T E 
: u s t o 
riódico en su defensa, publicó un lar-
go artículo ampliando los detalles. 
ELargumento de más solidez que el 
citado periódico aducía sobre el fun-
damento del proyectado "cuartelazo' 
del general Reyes, era que el mismo 
Madero le había manifestado á un "re-
porter" que tenía datos fidedignos de 
que dicho señor andaba preparando 
un levantamiento y que el Oobierno 
tenía conocimiento del complot y ha-
bía dictado medidas para evitar cual-
quier sorpresa. 
Agregaba el periódico de referencia 
que el general Reyes y algunos de sus 
agentes, compraron en una armería 
española de la capital, una cantidad 
de carabinas las cuales fueron remiti-
das al distrito del Oro—Estado de Mé-
jico—y que si quería el "farsarte mi-
litar," podía dar el nombre de su se-
cuaz; que en Temaxcaltepec, del pro-
pio Estado, tenía otra cantidad de ri-
fles, mientras que sus paniagudas re-
corrían varios distritos haciéndole 
propaganda y, por último, que era 
otro dato grave el que varios genera-
les desafectos á Reyes habían sido en-
viados lejos de la capital. 
Por supuesto que el general Reyes 
ha negado rotundamente tales noticias 
que produjeron la natural alarma, 
manifestando que tan monstruosa e:i-
lumnia resultaba indigna de refutar-
se, creyendo que ha tenido por origen 
excitar los ánimos en su'contra, pre-
parándola para una manifestación que 
se iba á realizar al siguiente día. 
Desmintió tambi-n el general Reyes 
en una entrevista sostenida con uu 
redactor de " E l Imparcial" la ver-
sión circulante entre el público duran-
te varios días, respecto á la existencia 
de un disgusto grave entre él y Made-
ro, llegándose á creer que existía la 
posibilidad de un duelo. 
Tal rumor, según palabras del ge-
neral Reyes, no tenía fundamento y se-
ría ridículo asumir esa actitud. 
A mayor abundamiento, circularon 
entre el público hojas impresas del 
'•Rigoleto" tituladas "Las infamias, 
de Reyes," donde se vaciaron cuanl is 
falsas y monstruosas imputaciones 
pueden fraguarse contra la integridad 
de un hombre, la honra de un sóida.lo 
y el patriotismo de un ciudadano: y 
por último, 'apareció un pasquín, sus-
cripto por el "Personal del Vésper." 
pidiendo al Gobierno interino, como 
una prueba de su honradez y lealtad... 
la cabeza de dicho General. 
E l señor Reyes se vió obligado á de-
fenderse y en sus declaraciones entre 
otras cosas decía: 
"Esas hojas, que no merecen sfr 
por mí contestadas, por respeto á mi 
propio decoro, servirán á la nación, 
que conoce mis antecedentes, pues 
mi personalidad ha sido ampliamente 
discutida en las luchas políticas en 
las que ha figurado hace años, para 
calificar á mis enemigos que, «con sa 
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te, si se comprueba la Infección en el pa-
saje de tercera, á. un período de cinco días 
de vigilancia. 
Si ha habido novedad entre el pasaje 
de primera, éste será examinado bacte-
riológicamente á bordo. Serán desembar-
cados dqspués, separando á los portadores 
de bacilos, que quedarán detenidos mien-
tras perdure su infección. Los otros pasa-
jeros de primera, separados de los por-
cnsañamienío y virulencias, dejan ve-
por sus producciones, de lo que soi^ 
capaces. 
• Sea lo que fuere, tales papeles de 
eseándalo. arrojados á la faz de la 
sociedad mejicana, no han tenido m;'s 
efecto que el que producen los desa-
catos insolentes, los alaridos ofensi-
vos, los rugidos de odio, lanzados en | tadores de bacilos, serán detenidos cinco 
medio de una sociedad morigerada, tte 
criterio sano y de firme moral ." 
Evidencian todos estos sucesos que 
se vienen desarrollando en la vecina 
República, un tremendo estado de des-
concierto (pie por días viene acrecen-
tándose y encaminando al país hacia 
una peligrosa situación. 
El bandolerismo en tanto, aprove-
chándose de las favorables circuns-
tancias que se le han presentado, ha 
tomado en los campos unas proporcio-
nes alarmantes y con frecuencia se, 
comenten actos vandálicos que sonro-
jan y deshonran á cualquier nación 
donde se. realicen como el que el telé-
grafo acaba de comunicarnos ocurrido 
en Torreón donde el español Sixto Sal-
gado después de ser mortalmente he-
rido, fué arrastrado unas cuantas mi-
llas con un lazo al pescuezo, perdien-
do el infeliz los ojos en este repugnan-
te Acto. de barbarie, 
«¡Tremenda ironía resulta que he-
cho tan vandálico se haya realizado en 
una nación que en nombre de la liber-
tad y el progreso acaba de derrocar á 
su más prominente figura por acusar-
le de tirano y d i c t ador . . . ! 
•días, y si transcurrido este período no ocu 
rre novedad, serán puestos á. libre plática. 
El pasaje de tercera será examinado á 
bordo bacteriológicamente, por medio de 
la sonda rectal, tan pronto como sea po-
sible, separando inmediatamente á los por-
tadores de bacilos de los no portadores, al 
trasladarlos á la Estación. 
Si no ha habido novedad á bordo y no 
se descubre nlmrún portador de bacilos, 
serán puestos á libre plática, siempre que' 
el viaje haya durado más de cinco días. 
Si ha habido novedad á bordo, el pasaje 
de tercera será detenido en cuarenten-i 
hasta que un segundo examen para el cual 
se tomarán muestras rectales el séptimo 
día, compruebe que no existe ningún por-
tador de bacilos. 
Los pasajeros de segunda clase, podrán 
ser incluidos en una ó otra categoría, se-
gún las condiciones del buque y las de 
ellos mismos." 
Lo que tengo el gusto de transcribir ft | $2 556.91 
usted para su conoc imiento y cumplimien-
to, rogándole se sirva acusar recibo de la 
presente Circular. 
Muy atentamente, 
(f.) Hugo Roberts. 
Jefe de Cuarentenas. 
Ley de su constitución cuantas pruebas 
estimen los reclamantes que puedan 
serles favorables. 
La comparecencia-ante la Junta pue-
de efectuarse por propio derecho ó por 
medio de persona debidamente autori-
zada al pie de la boleta de citación. 
z o n a f í s c a T d e T a mm 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas. . . . $ G,r)11.18 
Impuestos „ 4.8Í7.37 
Epidemias. . . . „ , . 61.00 
Considerando: que el perdón as* 
conceJi.lo. siquiera sea en escasa pro-
porción, supone a lemás un B^gurb es, 
tímulo para e] aumento de todieitu-
des de trabajo en otras obras qm 
puectan llevarse á efecto en lo ade-
• laute. con lo cual se diézmlrtá en 
'todo tiempo y con evi ' :\V «•eü-ajn. 
el número de penados máetívos. 
Considerando: que la propia equi-
no 
do, dentro del plazo legal, la ins-
cripción en el Registro ^tercantil de 
un estableeimicnto de sastrería que 
posee en esta ciudad. , 
Dispensa solicitada 
t , j - i ; j„ sueldos en las vacaciones no P 
& ? 9 m W dispensa soh dada : ̂  ;|] ^ ? ^ Rtrias J . 
del término de la pubhcacion de los ^ ^ ^ e] ^ * • • • 
edictos que. requiere el articulo 
del Código Civil , para q 
aL-iorizado el matrimonio 
tíeulo 4S de la Ley vigente que j 
la terminación de cada año esenl», 
dia 2d de Agosto, sólo hasta dich^ 
cha se paga rán los haberes de 
maestros que con derecho a pe.,.; 
i de Septiembre. Segjiñdo: Los 
dad aconseja .pie rio es posible por entre don Rafap] T>osso y p gilva y 
! ^ + ^ n ! ! ? ^ Í r ! ( . : ! í1}™™ a J 0 s ; d o ñ a Amalia Alvnrado y ^ ' iñ iga . 
También se ha concedido la dispen-
!ue i l^da ser j tros que fueren nombrados L-s-m.'^i^ 
i concertado ^a terminación de un cui-so v tnm.' 
Tota l . . . . . . * U , -*19^ 
Habana, -Septiembre 9 de 1911. 
Rscauda'Ción del día nveve de 
Seirtinnbre da 1?10 
Por rentas.' . . . •$ '^.IdO.óO 
Impuestos 6,(524.05 
íJpidemias 88.00 
j restantes jienados q :e la han s >!:. i -
i ta lo, porque á ello se oponen la ín-
dole de su delito, las circunstancias, 
I que concurrieron en el mismo, ó las 
¡que se lian concedido y tenido eji 
•cuenla para dictar esto Decreto." 
posesión al comenzar las clases p€re 
hirán el sueldo del mes de Septiem-br* 
á contar del día en que tomen p0Sp 
sión de sus aulas. Tercero: La ; 
sición anterior no será Aplicable ¡i [q. 
maestros que encontrándose en !»« 
condiciones que acaban de citarse W 
Total 9.8S2.64 
«SCPRTAHTÁ. T-^. GOBERNACION 
Incendio en Santiasfo 
Diferencia á favor ¡el año de 1011 
P O R L A S O F I C I N A S 
F A I - A c r r o 
D E C U A R E N T E N A 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
iha remitido á los médicos de los dis-
tintos puertos de la República la si-
guiente circular : 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
Señor Médico del Puerto. 
Señor: 
El señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia ha resuelto lo siguicnia: 
"Pendiente la revisión de la Orden Mi-
litar núm. 122 de 1902, por una Comisión 
designada al efecto, se resuelve ponér en 
vigor provisionalmente, las s'gulsntes me-
didas contra el cólera: 
Primero.—Todo buque destinado A otro 
puerto que no sea el de la Habana, y á 
bordo del cual, durante la travesía, pre-
sente algún caso sospechoso de cólera, 
arribará directamente al puerto de .'a Ha-
bana. 
Segundo.—El personal adscripto al ser-
vicio de Cuarentenas en los puertos ex-
tranjeros, estará, á las órdenes exclusivas 
del Oficial Médico encargado del Servicio, 
no teniendo otras relaciones con los Cón-
sules de la República que las de cortesía 
y protección. 
Tercero.—El párrafo quinto del Artículo 
quinto, pasajeros y tripulación del "Re-
glamento de Cuarentenas que ha de ob-
servarse en los puertos extranjeros y en 
el mar", de la expresada Orden Militar nú-
mero 122, de 1902, queda adicionado del 
modo siguiente: 
"Los emigrantes procedentes de zonas 
Infectadas, estarán sujetos durante su es-
tancia en las casas y cuarteles menciona-
dos, á un examen bacteriológico para la 
exclusión de los sospechosos de cólera y 
de los portadores de bacilos. Estos últi-
mos serán considerados como infectados." 
Con respecto al Reglamento que debe 
observarse en los puertos de Cuba, para 
la inspección de buques procedentes de 
puertos donde existe el cólera, ó que ten-
gan casos de cólera á bordo, se dispone la 
siguiente adición: 
"Si existen casos sospechosos de cólera 
á bordo, el Médico del Puerto detendrá el 
buque en cuarentena, informando á la Su 
T E S T I M O N I O D E G R A T I T Ü O 
Suspensión d t l presupuesto immicipal i fábrica de baúles y maletas,. "Sa lón 
sa solicitada del término de la publi-
cación de los edictos que requiere el 
ai tíeulo 89 del CólIiíjo CivU, para 
í que. pueda ser autorizado el matri-
; monio concertado entre don Pascasio ; tifiriuen -haber prestado servicios A la 
| Díaz del Gallego y la señorita Eloína . terminación del curso anterior en otro 
i Miniet y Yero.. , i distrito de la República, y hayan OQ. 
' Títulos de Notarios | hraáo. el ^ 4 ° f ^spcmdiente á ¡¡¡j 
•r. , d - ! o i i ' i i ¿.'i. i i vacaciones. Cuarto; Los maestros ano 
Kn la Secretaria de Gobernae.on | Se han expedido los títulos de No- 1 h;ib:,n^0 trabajado en cursos anterio 
se recibió ayer un telegram-. del Go-; t a ñ o s eon residencia en ^ i a í r o de | reg y , part ir de la fe(,hfi Jel comie " ¡ 
bernador de Oriente, dan io cuenta : O.ha á favor del señor Santiago Le-1 de ,;ag 
del incendio ocurrí lo en el establecí-; do y Garr ía , y en Manzanillo, a fa-! cia 6 pfor comiciró en e] extranjero^ 
miento de víveres " E l Tranvía-." si-; vor del geñor .Mario Octavio Betan-j no tomar pnsesiAn .le sus au' 
|las el segundo lunes de Septiembre 
expedido , t í tulo de pei.0 ]a tomen después, justificando 
la causa, no perderán por esa razón el 
sueldo correspondiente á los primeros 
dias del citado mes. Lo que comunico 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
jtuado en la calle de Knr:imadas Al-1 court y Maynoldi. 
j ta. en Santiago de Cuba. I También 
Debido á la escasez de agua para otario á favor del señor Ramón O. 
combatir el fuego, éste se propagó á j Betancourt y Maynoldi. 
los edifieios contiguos ocup;,.los por I 
los establecimientos " L a Central." 
SI señor Presidente de la Kepúbli-
i ca, usando de la facultad que le con-
¡Artemisa, Septiembre de 1011 i fiere el ^ t í e u l o 201 de la Ley Orgá^ 
Sr. Director del Diario de la SÍABOfA ! idea de los Mnnicinios, en concordau-
Habana. 
W \ i y señor mío y de mi más distin-
guida consideración: 
Son tantos los telegramas y cartas 
Postal." quincal ler ía ; "Tm Casa,"! 
jugue te r í a : '*La. Santiaguera."-de te-i 
jidos. y ]a fotografía de Bonania. los \ 
a usted" á sus efectos. 
Kholy, Secretario." 
(f) M . García 
de pésame que recibo con motivo de 
la defunción de mi señor padre políti- ^ a d la ejeruición , del Presupuesto j 
co el doctor José María Aguayo, que \ ordinario aprobado por el Avunta 
me veo en la imposibilidad de contes-
tar á todas atendiendo cumplida y 
cia con el 108 de la Constitución, y á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, firmó ayer un decreto, cuya 
parte dispositiva diee as í : ¡desperfectos y algunos bomberos 
"Resuelvo: Suspender áu su t o t a - | « ^ a r o n .lesionados. 
A la Cárcel Modelo 
La ('omisión encarírada d( 
Traslados aprobados 
Al Presidente de la Junta de Educa-
cuales Fueron destruidos totalmente, \ ción de Saneti Spír i tus se le manifies-
así como tres casas situadas al fon lo ta que los traslados de las escuelas nú-
de liehos establecimientos.. | meros 21. 2"). 26 y 34 aquel distrito, 
Las casas colindantes sufrieron *han &'ldo aprobados por este Centro. 
Para ejercer el Magisterio 
M señor Fernardo J. Rodil, dt 
^Fayagiiez. Puerto Rico, se le comuni-
busear i ca Para ejercer ê  magisterio en 
m iento de la l l á b a n a para cí año fis- Km lUgat adecuado para construir la ! f8*? País es m * } * * ? indispensable 
Cárcel Modelo, de acuerdo con el Se-i 1;*llars.e ^ P0868,10" de im, certificado cal de 1911 á 1P12 debiendo, en tal 
al d cortesmente a 
soy objeto. 
Y estimando como uno 
más circulan el periódico de su digna 
dirección, le suplico inserte en sus co-
lumnas esta carta que tengo el honor 
de dirigirle, y por la que me permito 
dar gracias y mostrar mi agradeci-
miento á todos los amigos rpie se han 
dignado participarme su dolor por la 
irreparable pérdida que acabo de su-
f r i r . 
De suponer es, y así entiendo que 
lo comprenderár los amigos á que me 
refiero, que en estos primeros dias de 
desconsuelo sólo debo ocuparme de mi 
familia y de otros asuntos no menos 
importantes é imposibles de desaten-
der. 
Hechas estas manifestaciones y cum-
plido el objeto (pie me proponía, sólo 
me resta rogar á usted se sirva dispen-
sarme esta molestia y anticiparle las 
más expresivas gracias. 
De usted atto. y afmo. S. S. 
J. M. Trelles. 
que i vir tud, procederse en la forma esta-
j blecida para estos casos nuc el artícu-
los que ¡ lo oídin de la Lev de Contabilidad, 
teniéndose tambi 'n en cuenta lo que 
cretario de Gobernación, presci 
de los terrenos de la Ermita de Mont-
serrat, porque dichos terrenos tienen 
menos extensión de lo necesario v 
se previene en el artíeulo nr.evo. que | porque la adquisición resultaría evi 
concuerda con el 208 de la Ley muni- dentemente costosa. 
eipal: respecto de los créditos para j 
sorvíeios especiales que fieuren en e! j SECRETARIA DE JUSTICIA 
Presupuesto del eiercicio anterior, ; — 
por lo cual habrá de regirse durante 1 Ncmbramiento de abogado de oficio 
el •corriente año económico 
tamiento de la Habana." 
el Avun- Se ha nombrado Ahogarlo de 
cío interino de la Audiencia 
Ofi-
de 
El decreto, que no puclieamos por Oriente al señor Amérieo Portuondo 
J U U T A D E P R O T E S T A S 
su mucha extensión, tiene diez y seis 
Resultandos y catorce Consi ierand'os. 
en los que se ponen de manifiesto el 
cúmulo de omisiones, errores y defi-
ciencias de rpie adolece el presupues-
to, determinantes todos ellos de las 
infracciones que se señalan. 
Indulto 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el señor Presidente de la Re-
pública firmó ayer un decreto indul-
tando parcialmente á ciento diez y 
seis de los penados que trabajaron en 
las obras de reedificación ae la Se-
cretaría de Gobernación. 
He aquí los fundamentos del de 
creto: 
^Considerando: que la equidal 
S E R V I C I O D E A D U A N A S 
El día 11 del corriente á la 1 y media 
p.̂  m., tendrá lugar la vista en sesión , aconseja una proporcional y .pnciosa 
perioridad, por telégrafo, acerca áo las ¡ pública de omremila casos de protestas I reducción de la pena que sufren al 
.pie han sido eslable-.idas por distiu-| gnnos n0 poí>os, de los reos aludí 
tos comerciantes importadores de es- dog; va quo ¿ 1.1S raz01ies apuntadas 
ta plaza contra valorización clasifica-1 Ps ^ snmarse ]a conveniencia de es 
cion y aumento de gastos adeudables i t imnlar h r dp a] manpra 
) e n un excelente^comportamiento y la 
mejor disposición para las obras de 
nue se trata, las que proporcionan el 
Si no ha habido novedad entre el pasa- posición de sus argumentos en apoyo 1 <loJ)1(> ^ob tene r se econo-
je de primera, se deFembarcará en el acto, j (J.e sus reídamaciones, aparte de los que | 17,188 liara e' 'Vstan0 .v de p.'epararse 
condiciones de dicho buque, quedando en 
espera de instruociohés que se le dictarán 
por la misma vía. Si el caso se presen-
ta ya confirmado de cólera, el Módico del 
Puerto dispondrá que el buque se traslade 
á la Estación de Cuarentenas del Mariel, 
dando aviso por telégrafo á la Superiori-
dad." 
Medidas especiales para ser aplicadas en la 
"Estación de Cuarentenas del Mariel" 
la Aduana de este puerto. 
Ese acto brinda á las partes intere-
sadas amplia oportunidad para la ex-
y tan pronto cerno por un examen bacte 
riológico adecuado se compruebe que no en sus escritos de protestas tengan con-
existe ningún portador de bacilos, serán I signados, admitiéndose además por la 
ru-eatos 4 libre plática, sujetos no obstan- ' Junta con arreglo á los preceptos de la 
y educarse al reo para la vida orde 
nada y pacífica en sus futuros v an-
siados días de libertad. 
''•í>\ 
H O i H E S B A B U R 0 8 
Hambres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoraliraéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstoo hombros tíabfan do tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus orgaaismos y 
porque no deben casarse encontráadose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangro 1 Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas , 
>̂ Es tómago, Rlflonez, Sejíga, Etc., pueden ser curados en su propia 
V casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombret han obtemJ* íu perfecta salvre}, fuerza 
or anterior, por medio de los concejos de »ste v«iiio$o 
, Este es un tesoro de sabiduria y contiene todos los 
grandes secreto» que el hombre debe canecer. 
y v:c< 
libr 
i i f 1 ri1 
5 0 , 0 0 ( 
L I S R C í 
G R A T I S H O M B R I 
No debe Ud. rnalgtistar su dinero, ta tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos.' El !e expücaré satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente v secura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros payamos el correo. Sirvise escribir su ¡nombre 
y direéción claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
C n p s n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o po r c o r r e o hoy m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRF.S. MIO?:—Ê loy irreresado en su Oferta del Libro 
Gratis y les asrraáeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad ó Villa-
Distrito Estado. •Pais. 
I la rdy. para qne sustituya a] propie-
tario señor Ramón Masforrcll y Gar-
eía mientras haga uso de liceneia 
sin snelrlo. 
Título de procurador 
Se ha expedirlo Título do Procura-
dor á favor del señor Francisco Don 
y Varona, para que pueda ejercer di-
cha profesión en el partido judicial 
de Camaonn'y. 
Nombramiento de Notario 
l i a sido nombrado Notario con re-
sidencia en Marinnao. y protocolo del 
doctor Conrado K Planas. Al que lo 
es de Ciego de Avila, doctor José Si-
món Castellanos y Aransro. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido títr-lo de Mandata-
rio Judicial de la Habana á favor 
del señor AVilfredo Mazón y Xoroña. 
Condonación de multa 
Se ha condonado la multa de sf̂ ó.OO 
impuesta al señor Mariano Ferrero y 
Refrales, por no haber efectuado, 
dentro del plazo legal, la inscrip-
ción en el Recristro Mercantil de un 
establecimiento de sombrerería de se-
ñoras. 
También se lia condonad ,» la mul-
ta de $3|).60 impuesta al señor Me 
Vay Lindsay, por no haber efectua-
ndió '' ^e ^P^11^ expedido por la Junta de 
; Superintendentes y que puede obte-
nerse previo examen. 
Resolución 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Ciego de Avila se le mani-
fiesta que de acuerdo con lo propues-
to por el Superintendente Provincial, 
este Centro ha tenido á bien dejar sin 
efecto la orden de convertir en mixta 
la escuela número 2 que funciona en 
esa cabecera. 
Nombramiento de Secretario 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas se le comunica 
que esta Secretaría ha tomado nota 
de la designación hecha por la Junta 
de Educaeión de Manguito á favór del 
señor Francisco Fuentes pdra desem-
peñar el cargo de Secretario de aque-
lla Corporación. 
La Ley de 4 de Julio 
A l señor José Ricardo Güel. maestro 
de la Escuela número 14, distrito es-
colar le Placetas, se le manifiesta que 
el ar t ículo segundo de la ley de 4 de 
Julio últ imo, que modifica la redac-
eion del art ículo 73vle la Ley Escolar 
vigente, determina en uno de sus pá-
rrafos, que sólo se etenderán compren-
didos en los beneficios del sobresueldo 
los maestros que llevando 5 ó 10 años 
<le servicios no consecutivos compro-
baren qué la continuidad de éstos fué 
interrumpida por cesantía decretada 
exclusivamente por causas políticas, y 
que en el caso de comprobarse el ante-
rior extremo, podrá esta Secretaría 
reconocerle el derecho que reclama. 
Los sueldos de maestros 
Se ha pasado la siguiente Circular 
;'i lodas las Juntas de Educación de la 
República: 
"Coq esta fecha he tenido á bien 
disponerlo siguiente: Primero: De 
acuerdo eon lo consignado en el ar-
SEORETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
E l Aula Magna 
Para el dia 1 de Octubre estarán 
completamente terminadas las ohras 
que se ejecutan en el Aula Magna de 
la Cniversidad Nacional. 
Lo necesita el Estado 
Se ha reiterado á la Secretarín de 
Hacienda el informe sobre la ut i l i lad 
ó necesidad de conservar para uso d -̂l 
Estado un muelle que ha sido incau-
tado en la Ensenada de Mariraelena, 
Regla, á los señorez Azpeitia y Herma-
nos. 
Renovación de permiso 
Se ha renovado al señor José Para-
par el permiso provisional que le fué 
concedido para construir un muelle y 
terraplén en Casa Blanca. 
No se aprobó 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha devuelto.sin aprobar el contrato 
para la construcción de la carretera 
de Cruces á Mal Tiempo 
Relleno de Marismas en Cienfuegos 
Se ba remitido á la Secretaría de la 
Presidencia en consulta, el proyecto 
de decreto declarando terminadas de-
finitivamente las obras de relleno de 
una parte de las marismas de Cienfüe-
gos concedidas á don Andrés Pereira 
y Torres 
E l muelle de Venecia 
Se han remitido á la Secretaría de 
la Presidencia los antecedentes rela-
tivos á la reconstrucción del inuelU 
de Venecia, en Manzanillo. 
Se cont inuará 
Se ha informado á la Secretaría de 
Gobernación que las obras de repara-
ción de la calle de Martí , en Morón, 
que estaban paralizadas, cont inuarán 
con cargo al crédito de la lev de 25 de 
Julio de 1910. 
i S ü N T O S V A R I O S 
Donativo 
Una señora caritativa nos ha en-
tregado para k pobre de Panla nú-
mero dos, cincuenta centavos plata 
española. 
Gracias en nombre de la soco-
rrida. 
MEXICO. 
s C t W 
Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y l a barba con el uso del 
T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Afrentes Rcneralcs, 
C N CRITTENTON CO., NCW YORK 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
F ~ d e M o s a i c o s « L a C u b a n a « 
SAN F E L I P E NUMERO L-^ATAPvES 
L A N l O t . Y C A G I G A 
1 7 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A B A S 
Propietarios: Ramón Platniol: Teléfono A-5605.-Ladi3Lv» M i y HaraKBa: Teléfono A ^ Q M - A ^ v i r Oagig» 
7 kermano: T e l é i s A3655. * 
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C A R T A S D E A C E B A L 
(PW» el DIAIIIO DL'. IJJL MARINA) 
S I N P E N S A R E N N A D A 
• Cuando emprendemos un viaje de 
I L ^ n s o ó de rjer^q, d«poiiiétidqno6 
I - recorrer campos y ciudades, costas y 
l ^on tañas , sentimos todos ios morta-
I ; ' : q u i é n habrá que no la sienta?— 
luna alegría muy rozagante, una ale-
Lría . que es acaso la única que nos re-
Icuerda siempre nuestras alegrías de 
¡ E s t a gran alegría que sentimos bu-
Bliciosa se compone de un conjunto de 
l-neiueñas emociones'y de peq"J«ñafi es-
neranzas. Pero lo mejor de todo, lo que 
acaso sin sentirlo más nos alegra en 
vi-peras de uno de estos viajes de re-
creo no es el que vamos á descansar 
de nuestras tareas, y vamos á inte-
rrumpir nuestras costumbres cotidia-
nas que comenzaban á parecemos tan 
fastidiosas y tan llenas de tedio. Lo 
L ú e más esperamos, casi se dina que 
1 ío que vamos buscando, aunque no 
lo confesemos, es el h u i r . . . de mies-
tro prouio pensamiento, el dejar d€ 
pensar durante dos meses en las cosas 
que estamos pensando durante todo ei 
año. . . „ 
Huir de nuestro propio pensamien-
to: ese es un ideal un poco extrauo, 
que nosotros nos proponemos. Eso si, 
nos lo proponemos con la mejor vomn-
tad del mundo. Preguntad uno por 
! uno á todos los que encontréis en días 
de estío reposando tendidos sobre la 
arena de una playa, ó sobre fresca pra-
dera bajo la copa de un árbol, ó lán-
guidamente en una poltrona de mim-
bres sobre la gran terraza de un gran 
casino. Preguntad uno por uno: ¿que 
hace Vd. aquí? Veréis como uno por 
uno os da la misma respuesta. La cual, 
sobre poco más ó menos, es esta: <chc 
venido para descansar, he venido para 
vo pensar en nada". Y esto último es 
lo que m á s reealoan: el divino, el su-
premo placer de no pensar en nada. 
Bueno; á eso vamos y á eso venimos 
3os unos y los otros; para eso nos lan-
zamos á los tragines del viaje; para 
eso abandonamos nuestro hogar, y 
nuestra vida, y nuestras comodidades: 
para darnos el sublime lujo de no pen-
sar en nada, absolutamente en nada. 
Pero i lo conseguimos? ¿hay un so-
lo mortal que lo consiga ? Si es que 
acaso hay uno, uno solo, el nos demos-
.traría que todos podríamos eonseguu" 
un beneficio que yo en verdad no co-
nozco n i he disfrutado nunca, paro 
que según es de apetecido y de busca-
vio, debe ser la satisfacción más' asom-
brosa del mundo. E l mortal que lo ha-
r/a conseguido, si es que en efecto ese 
mortal existe, debiera decir públioa-
im-ntc cuál es su receta, de qué medio 
se ha valido. <á qué país ha emigrado, 
en qué rincón del mundo se ha meti-
do para dar con la sublime forma de no 
p n.sar en nada. 
Les via.jes son una cosa admiraMe, 
forma de civilización la más humana. 
Pero yo no creo que un viaje, aunque 
sea un viaje de recreo, pueda servir 
nunca, nara dar reposo al pensamien-
to. Todo lo contrario; lo tengo muy 
observado en mí mismo, y en otros: ol 
viaje es el más activo excitante del pen-
samiento. Cuando vamos á dejar de 
pensar en nada, es cuando comenzamos 
á pensar en infinito número de cosas 
A 
en las que no habíamos pensado nun-
ca; es cuando comenzamos á recargar 
nuestro pensamiento con observacio-
nes sobre las cosas de laA cuales no te-
níamos ni siquiera barruntos. La flo-
I reciente literatura de viajes á esto se 
debe. Los muchos y amenos libros de 
viaje q-ire hoy se escriben son el pro-
ducto de una actividad mental extra-
ordinaria. Porque muchos, la mayor 
; parte de ellos, son viajes que se han 
! emprendido sin propósito literario de 
i verterlos, en forma literaria, al l ibro; 
i como que eran, en realidad, viajes de 
I puro recreo, de reposo, viajes, en fm. 
para no pensar en nada, y que acaban 
por dar como fruto un libro lleno de 
observaciones que han exigido pensar 
mucho y en mucha* cosas. Y todavía, 
el que vuelve de uno de estos viajes, y 
escribe uno de estos libros, dice á stia 
amigos cuando le preguntan qué tal 
lo ha paáado: —M'ay bien; divertién-
domo mucho y sin pensar en nada-
Apenas empezamos nuestros viajes 
de descanso ya comienza a trabajar ^1 
pensamiento. Y nosotros tan satisfe-
chos, dicióndole al compañero dp via-
je:—Le aseguro á Vd . que yo estoy 
dispuesto á no pensar en nada.—Y en 
media hora que llevemos de ferroca-
r r i l ya hemos pensado en más asuntos 
Njue en un mes de quietud. 
Si vivimos en una ciudad, apenas el 
iven ha traspuesto los arrabales y nos 
hallamos en los linderos de la campi-
ña ya comienza el vértigo de los nue-
vos y acosadores pensamientos. La r i -
' queza de pensamientos nue nos aporta 
' el campo á los que habitual mente vivi-
mos en las ciudades. Y vice-versa: el 
1 que habita en el campo y para descan-
so de sus faenas agrícolats se traslada 
á la ciudad, entra en una exci.taeión 
mental vertiginosa. E^i cuanto nos 
trasladamos de un lugar á otro, todo es 
i motivo de nuevas y punzadoras ideas. 
Es que yo me refugio en el mas 
apartado rincón del mundo; es una al-
dea escondida, ignota, fuera, oo-mple-
tamente fuera del tráfago mundano; 
| allí no tengo n i el telégrafo inquieta-
dor, ni siquiera servicio postal que me 
lleve cartas de nadie. Sólo nn riachue-
lo de muy poca agua, un bosquecillo 
de muy pocos árboles, unía, aldehuela 
de muy pocas casas, y más casas de 
\ muy pocos aldeanos. A estos pocos ele-
i mentos añadid, si queréis, media doce-
' na de animalejos que por allí andan. 
entre los cuales mi perro es el per-
sonaje más importante. Y veis, pues, 
iq'ue allí no hay nada en que pensíir. 
Porque tengo la sana precaución—aña-
l4e mi amigo—de no llevar á ta] luear 
ni un l ibro; y en cuanto á periódicos, 
; son allí del todo desconocidos. En un 
' lugar así ¿quién piensa en nada? 
Así dice m i amigo. A lo cual yo le 
¡respondo:—¿Que allí qaién piensa? 
Pues Vd . 
S í ; él es el que en medio de esta vi-
da sencilla, sobria, aldeana, piensa en 
las pequeñas casas que lo rodean; cada 
una de ellas se convierte en tema fe-
cundo de observaciones, de pensamien-
tos, de datos y de conocimientos. 
Las cuatro rústicas moradas que 
componen la aldea, 1c hac^n pensar en 
muchos problemas sociológicos, auii-
que sea el hombre menos sociólogo leí 
mundo; aquellas cuatro casas misera-
bles le llevan á pensar, como nunca 
ha pensado, en el amontonamiento do 
las grandes ciudades. Y aquellos cua-
tro simplicísimos aldeanos le hacen 
T t 
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Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar 
ba el color que tuvo en la ju 
ventud. 
Las ventajas que tienen estos V 
tintes son: que tlñen bien, que ^ 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie ea 
capaz de descubrir el artificie. 
Obran al mismo tiempo como tá-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N DE 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida i*l 
empleada en Cuba hasta ahora. 
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pensar con sus vidas lentas en el ver-
tiginoso v iv i r de las gentes de la ciu-
dad. Y aquellos cuatro árboles le ha-
cen pensar en las hondas florestas tro-
picales; y aquellos cuatro animalejos 
que por allí pastan y rumian le ha-
cen pensar en toda la grandeza de la. 
zoología universal como no ha pensa-
do nunca. 
— Y ese mismo perro—le digo á mi 
amigo—ese hermoso perro que Vd . lle-
va, como iinico compañero, á ese es-
condido higar aldeano, que le acom-
paña en^ sus pa.seos, que so tiende ja-
deante á la sombra del mismo árbol 
en que Vd . se ha tendido ¿no le hace 
pensar allí sobre lo que significa la 
raza canina pu la vida de los hombres 
como en la ciudad nunca había penca-
do? ¿No observa Vd. la importancia 
que ese animal adquiere en tal sitio.' 
Hasta en esa profunda soledad del 
bosquecillo en que Vd. pasa íaS lentas 
horas de la siesta, sin más horizonte 
que un trozo de pradera, y unos :u:m-
tos troncos de árboles, hasta allí le 
perseguirán á Vd; los temas fecundos, 
inagotables y lenladores del pencar 
humano. Xo faltará una hormiga arras-
trándase por la tierra, ó ¡;ma abeja re-
voloteando en H aire que le traigan la 
tentación, la invencible tentación, la 
tentación implacable de pensar en la 
vida maravillosa de las hormigas, en el 
trabajo sublime de las abejas. 
Cada una de estas cosas, de estas 
pequeñas cosas, es un vivero de nue-
vos pensamientos, que nos aguijoncoi 
más por lo mismo que son las cosas en 
que hemos pensado menos. Y añadid á 
esto el que no por ello hemos logrado 
dejar de pensar en los afanes cotidia-
nos de nuestra vida. No, no nos basta 
cortar la comunicación con las gentes; 
no nos basta aislarnos completamente 
de toda noticia. Cuantas menos noti-
cias nos traigan de nuestros asuntos, 
de nuestros negocios, mas pensamien-
tos forjaremos acerca de ellos. Tal - " i 
al cabo de pocos días el torbellino de 
estos pensamientos que enjendra en 
nuestra mente la falta de noticias. Si 
de tal modo llegamos á pensar, con tal 
ahinco, que ya hasta nuestro sueño se 
perturba por el n-eô o de las invencio-
nes que brotan de nuestra mente. 
Y el hombre do más negocios, el de 
más compleja y trabajosa vida, aquei 
precisamente que más necesita el abso-
luto reposo mental; ó el escritor que 
tiene el pensar por oficio, y que ambi-
ciona, como su natural descanso, dos 
meses de no pensar, estos serán preci-
samente los que más pensarían cuanto 
menos quisieran. 
A todo lo cual, añadid que mientras 
viajamos, aunque sea velozmente, se 
auTmentan, no sólo los temas de pensa-
miento, sino también las ocasiones. 
Cuando viajamos de aquí para allá 
¡hay tantas horas vacias que aprove-
cha, nuestro pensamiento! Aunque no 
c/ueramos. Esas horas muMas en Squé 
nos sentamos en un banco de una esta-
ción esperando el eTOpaljnc de un tren. 
Lector mío ¿no has pasado nunca 
alguna de estas lentas horas,- solitario, 
sentado en uno de esos bnneos de un 
;:n ;rn? /, Xo has observado cómo en 
esas horas, el más mínimo detalle de 
lo que por delante'de tí pasa te hace 
pensar de un modo extraño, de un ir.o-
do casi forzoso? Y horas de estas hay 
muchas, muchas, durante nuestros via-
jes. Horas de tedio, en que estamos á 
solas, absolutamente á solas con nos-
! otros mismos. Es decir con nuestros 
¡•riisamientos. 
¡Y pensar que viajábamos para no 
I pensar ^n nada! Yo mismo, ahora mis-
imo, estoy viajando para reposar y no 
•pensar en nada. Pues á fuerza djs no 
Querer pensar en nada. . . ya veis lo 
que estoy pensando: lo que nunca ha-
bía pensado. 
FKA-VCisco A C E B A L . 
E L D O R A D O 0 ) 
"Indudablemente dieron ori-
gen é. la leyenda de El Dorado 
las puntas de rocas micáceas 
que existen en la Guayfa y 
otras regiones de América, ro-
cas qué, heridas por él sol, bri-
llaban como si fueran de oro." 
(Diocionario Enciclopédico 
H ispanoamericano.) 
A esta fría realidad, así expresada 
por una de tantas enciclopedias, se re-
duce en nuestros tiempo?» científicos la 
bella ilusión de E l Dora<io. 
¿ De dónde tomó su origen la famo-
sa leyenda? Pues de causas fácilmen-
te explicables. Los conquistadores eran 
hombres tan ambiciosos como fantasea-
dores, y en s'u caso, bien raro por cier-
to, la poesía brotaba con frecuencia 
del fondo de la codicia. La riqueza de 
la América positiva no bastaba á sa-
tisfacer el apetito de aquellos indivi-
duos, colosales por todas partes cpie se 
los estudie, aun por la de los vicios y 
los crímenes. Pero su sed de dinero 6 
de cosas equivalentes halla disculpa en 
el hecho de que no lo buscaban para i r 
á gozarlo lejos del teatro de sus haza-
ñas, sino para invertirlo en nuevas y 
más atrevidas empresas, donde al fin 
encontraban la muerte ó la miseria. 
No: la riqueza de la América positiva 
no bastaba n i podía bastar á los mayo-
res héroes de la historia. Por eso in-
ventaron ama América ideal, la del im-
perio Enim, la de la isla de Bimini , 
la del país cmagua, la de E l Dorado 
y la Casa del Sol 
Pedro de Limpias, que marchó con 
Fédormann desde Venezuela hasta Co-
lombia, y Francisco Orellana, que ex-
l ploró todo el río Amazonas. f.:eron 
quienes máfi visos de verosimilitud 
prestaron al cuento maravilloso de que 
hablamos. 
ISl Dorado era un rey sublime, y su 
reino el de los minerales, ó todavía mie-
1 jor dicho, el mineral. El insólito mo-
narca se vestía todas las mañanas de 
manera tan rara como lujosa. Primero 
j le untaban el cuerpo de una resina ó 
I ungüento deliciosamente aromoso, y 
después le espolvoreaban con oro des-
I de la cabeza hasta lo^ pies. Esta últi-
I ma operación, según unos, la practica-
I ban los esclavos del gran señor y, se-
gún otros, los inmensas montañas de 
j su territorio, que tedas á. una le so-
, piaban un suave aliento orifico. E l 
. templo de E l Dorad/) se llamaba la 
; Casa del Sol y lucía 'una esDléndida te-
chumbre de tejas de oro. E l oro estaba 
allí por donde quiera. Oro en vez de 
arena había en el fondo de los lagos y 
en las orillas de los ríos. Eran de oro 
los guijarros. De oro también se for-
mabaji algunos árboles extraordina-
rios, entre cuya hojarasca resplande-
ciente, veíanse liuminosas pomas de 
Curación de Jas enfermedades de la p i e l y también de las llagas de las piernas 
Malee de las 
pier&as. 
íl) Capítulo de una obra en prepara-
ción, titulada ORO VIEJO.— El libro de los 
c jnquistadoro». 
l rubíes, de diamantes, de turquesas, de 
I esmeraldas. Las gemas abundaban allí 
• como los limones en el Peni ó el café 
; ^n Cuba, i Se imponía conquistar un 
mundo semejante de esplendores in i -
gualados. Pero ¿dónde estaba exaeta-
. mente. . . ? 
La imaginación de los conquistado-
| rí»s le colocó en la G-uayana- brasileña, 
sobre la mareen superior del Amazo-
nas. En Venezuela, en Nueva Grana-
da, en Perú, en Río de la Plata y en 
todo el Continente se despertó 'un de-
seo loco, invencible de descubrir y do-
minar fH Dorado, de dormir y descan-
, sarjen la Casa del Sol. Hasta el siglo 
| X V I I J duró tan insensata, aberración, 
¡ tan costosa locura, tan absurdo de-
¡ l i r io. Los indios, con sus máculas, sos-
| tuvieron mañosamente la iUieión de los 
¡conquistadores, para alejarlos de sí, 
j para perderlos, para suprimirlos. " A l l á 
¡lejos, allá aKÍ$lÍ$te," " A dos soles/' 
! "Tras aquellos monteé!," "Después de 
la c o r d i l l e r a . . . " Con estas frases á 
i otras parecidas señalaban á |ns codi-
! ciosos la lejanía, la Mema, la flotante, 
la resbalosa, la movediza lejanía. Al 
indio le horrorizaba el español, no solo 
por lo que mandaba, pero también por 
; lo que comía. La pitanza de una tribu 
| entera no saciaba el hambre de seis con-
quistadores. E l hombre de Europa es-
taba acostumbrado á trabajar mucho y 
i á comer ^nás. E l hombre de América 
producía poco y consmniía menos. Así, 
pues, por quitarse de encima á los 
aventureros trataban siempre de en-
caminarlos hacia otras regiones, dtó1 
lumbrándolos con fábulas de países que 
j encerraban magníficos prodigios de 
i riquezas. 
i En busca de E l Dorad/) perdieron 
j su vida ó su fortuna las capitanes 
españoles Hernán Pérez de Quesa-
I da, hermano de Gonzalo Jimé-
| nez de Quesada. el explorador del 
| río Magdalena j Diego Serpa, Pedro de 
: Silva, Juan de Salinas, Antonio Sede-
ño, Antonio Berrio y el infeliz Orsúa., 
i que murió asesinado por el traidor Lo-
I pe de Aguirre, el cual, á su vez, se de-
claró rebelde y envió desde la isla Mar-
, garita un curioso cartel de desafío á 
1 S. M. Felipe I I . ca3rendo más tarde pri-
sionero de Gutiérrez de la Peña y pa-
gando con la vida el asesinato de Ur-
j súa y la rebelión contra el soberano, 
j No faltaron extranjeros, y, pobre to-
¡ do, alemanes, que intentaran la busca 
, de E l Dorado, por la parte de Vene-
; zuela, donde entonces dominaba la ca-
I sa de Welser. Felipe de Uten, Lorenzo 
' K'eimis, Walter Releigh y Nicolás 
i Horsmann dejaron sus nombres cscri-
j tos en estas aventuras grandiosamente 
j inútiles. 
¡ La civilización rompió un día el mis-
i terio de la dulce leyenda; y la ciencia, 
| con su mano á veces cruel y á veces 
| piadosa, dio un baño de realidad al 
buen monarca que se espolvorizaba de 
; oro todas las mañanas, ¡y le dejó para 
j siempre sin brillo, sin encanto, sin fas-
j ciuaciones estériles y mortales. 
Luego echó á rodar la "Casa del 
I Sol ," con sus paredes de plata, con sus 
techos de oro. con sus puertas de ónix, 
con sus comizas de granate, con todo 
su metal bruñido, con toda su deslum-
brante pedrería. 
Ahora nó existen sino' rocas mmCecfa 
de pobre valor y nombre pedantesco. 
¡Ay. cultura, cómo nos vas pulien-
do el cuerpo y secando el a lma. . . 1 
M. MUÑOZ-BUS TAMA N T E. 
E S 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado íi los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RIGHE1.ET. Farmacéutico y Químico €n Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de esta? enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por éste tralamiento maravilloso : 
E c m o , herpes, impetigos, a c n s . sarpullidos, prurigos, rajeces, sarpuizldos tari-
ndcees, syeosis de la barba, comezones, Hagas oaricosas y ec¿emas oarlcoias de las 
piernas, enfermedades siflliUcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto gobre el punto en el cual 
se localiza rnal, como sobre la sangre que, después de algunos días, ae encuentra 
transformadri y purificada. 
Todo1! los ensayos tuvieron buen éjito, y nô se ha proaucido jamás una racaída 
después de la curición. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños «le 3 años hasta 16) 
Acaba el señor RJGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
botica? y droguerías. 
Ün folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
oretnitido gratuitamente por los depositarlos á todas las personas que lo pidaa. 
Pare obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse ai señor 
l . RICHELET, 13, rué GambeUa, en Sedan (Francia) 
Déposítarios en Habana : 
Sr I>. Manue! Johnson, Obispo, ÜS y 55 . 




Los mejsres cuellos 
" M M DU LION" 
A I por mayor, on IA A^eOttia 
Morris í ieymann y Cía. 
MURALLA 119 
y en la snb-acrencia, B A Z A R 
I N G L E S . Agrniar 9 4 y « 6 . 
A l detall , las on tortas ca-
misonas de la Isla. D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
E N T I E R R A I N 8 1 E S A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
S n a e f e l l 
I En Derby Castle, pintoresco lugar 
¡ de Douglas, subimos al t ranvía que 
| nos ha de llevar á lo más alto de una 
lelevadísima montaña. E n el tranvía 
j vienen ¿iris rubias y alegres que go-
I zan lo indecible con estas asc^usionea 
i arriesgadas y peligrosas. Aman el pe 
I ligro y gustan de las sensaeione? 
fuertes; de los pasos difíciles que pon-
| gan en tensión sus, al parecer, seré-
! nos y tfuertes nervios. 
I Son chiquillas in t répidas , recias, 
• que buscan en las soberbias perspec-
tivas de la naturaleza una honda errto-
i ción de ternura que aun no han podi^ 
do hallar en íos amorosos afectos... 
Parte raudo el t ranvía bordeando 
| la ;be!lísima costa. Desde lo alto de 
iGrchand vemos á Dougias con sus 
i circulares "promenades" que se px 
| tienden 2 millas en el arenado lito-
I ral hasta el gran muelle Victoria. 
En Orehand se solazan los despreo-
cupados turistas. En la fina arena dé 
la playa vemos tumbadas las pare-
jas en actitudes de arrullarse melosa-
mente. 
Los enamorados -coloquios se subra* 
van á veces con apasionados y largos 
contactos de labios t r é m u l o s . . . 
'Sigue el t ranvía su accidentada ru-
ta á lo largo de la costa. 
Será difícil hallar lugares más be-
llos que estos primorosos rincones de 
la M e of Man. 
E n Grondle Glen admiramos los cui-
dados jardines que circundan el ho-
tel lleno de turistas. Por ráp ida baja-
da se desliza el carro hasta llegar al 
(ílen de Garwick cubierto de bosques 
floridos y de casitas alegres. 
En Laxey, que aparece en un reco-
do del camino como sorprendente de-
coración fantástica, descendemos del 
t ranvía que sigue á Ramsey, para su-
bir nosotros al que ha de llevarnos á 
Snafell. 
Son carros especiales, que se revi-
san cuidadosabente antes de la parti-
da para prevenir el menor accidente, 
qüe tendría fatales consecuencias. 
Desde que se inicia la subida, es-
panta pensar en un tropiezo. En me-
nos de quince minutos se suben los 
2.600 metros de la montaña. En la ci-
i «ma, una niebla espesa impide ver loa 
: objetos y el fresco se deja sentir in-
; tensamente. 
1 Cuando niayor es la pendiente de la 
| subida, las risuoiíüs " 'g i r l s " miran fi-
; jaimente ¡los grandes barrancos, sin in-
mutarse y gozando la extraña sens.i-
j cmn de v^r cerca un probable peligro 
de despeñ-irse. 
En lo alto de Snafell hay un hotel 
que parece castillo roqueño. Para qui-
tarse el frío los turistas se ponen ma-
duros de "wiskey". mientras las 
"girls"—rnbhis y fuertes—mitán ebn 
•ternura de anhelo la serenidad de un 
crepúsculo de inviefno. . . 
tomas SERVANDO GUTIERRl 'Z . 
R 9 M B E E R S 
Y VENDO 
C A S A S . 
Y F I N C A S 
Cuba 43, altos 
T e l . A - 3 0 7 0 
X r á i g a m c sus 
casas y se 
las a l q u i l a r é 
C 2636 alt. 4-4 
BF.ONQUmS 
ENFISEMA 
o p res Fon es 
cu ra I n m e d i a t a 
con los POLVOS 
y GlGARRILLOS , 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
laboratorios M E S C O " , BAISIEUX (Francia'i 
Bn ia fí^bana : Dr M. JOHNSON, Obisno Kl. — 
Vog*SARr VTí'nientp Rey H. - DrTAnLl=CHE|. 0')ispf V-
C 2614 alt. 12-5 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2743 S- 1 
GURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungüeute 
de Doan culirm la irritación en casos do 
picazón ó comezón fie la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalment;? los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, tarros, es pin i Has etc. 
E L I M E S T O 
D E I ) 0 A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en ol "Budoir" de Ia| 
señoras Los hombros deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite» Gna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis ai dia siguiente después del baño. 
PRoCrKESK en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN GO., 
B n l t a l o , N . Y . , 
E . U . de A m é a r i c . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a -
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
L o s m e j o r e s c i g a r r o s ^ n P K U E B E L O S H O Y ! ! 
^ C 2778 alt. 7-8 
d e c a f é , a m a s a d o r a s , s o b a d e r a s y d e m á s m a q u i n a r i a d e 
p a n a d e r í a , d i r í j a n s e á B o n i n g y C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú = 
m e r o 1 6 e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
C 2613 alt. 13-1 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c^e Ü N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c/e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á s u s t o d e l i n t e r e s a d o , i _ _ 
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EL ROSARIO DE ORO 
se podía t-omprar hasta una carretada' Fué convenido, pues, que en lugar de 
! de ladrillos. la suma estipulada' los Caballeros en-
\ ' n imu'hacho del lugar, habiendo co- viarían á la santa monja de Terrano-
n ido aventuras en e\ KÜondike y viu-l- va. un cheque por valor de mil pesos, 
lo á San Juan, dueño de uua rie$ mi- aplicables al asilo de obreras por ella 
Entre los numerosos presentes, que, m SP (.uamol.ó ^ una joven que había proyectado, 
con motivo de la celebración de su ju- ^ á la Q ^ ^ ^ ̂  Conv.-nto. seguía Tan fausta noticia llenó de júbilo á la 
baleo de oro, ó sea el quincuagésimo am- niUV . u U „ : i { - S()1. Clara y era entll, e.^muij^^ v Sor Chira, estuvo á punto 
versarlo de su or leMación, recibió M - gitsts-propagandista tiesq filantrópica de desfallecer bajo el peáo de la emo-
"temeute, el Cardenal &ibbons, Ar- ui)ra> cián aj SHbel. ,|IU1 de m0(j0 tan nailagro-
fotí^H) de Baltimore, se hallaba un ro-• Lo . novios v}sitaron ¡imU)s á la bne. so. el Señor había oído MIS plegarias: 
^ n >. ooropuesto de pequeñas bigotes > ua mon,ja v. (.omo eni naturali ei ga. corrieron, cual fuentes vivas, de sus 
de oro, en su estado natural, regalado. ^ ^ V , ,os t-rtUtIos ^ un nuevo o.jos, lágrimas de gratilud. 
al venerable prelado por la a^)^1011; montón de ladrillos Gra-úas al generoso donativo, se pu-
catoliea de les Oaballeros de Colon. j R(̂ rr(,.(-( a, Kiond'ike por cuestión de do dar comb'ii/os al edificio. 
El obseciuio ha debido ser muy gra-1 negoeics v cii;i]i 1() viuo , , iiuevo par.i La salnd deii,ada de la monja ad-
to á su Thisírisima. por sn novedad y casarse le tra-0 A Snr Clara un r0.sari0 mirable. minada por implacable mal, 
por su significación, pues el rosario tic- ĥ eho de tr070S oro pUro hacia temer que no viviría hastâ  ver 
ne una interesante historia. > primer impulso dé esta—contra-' asegurada su obra. Pero todo está bien 
En el Convento de la Presentación rio á jas thi3ieiones-Hfíré transmutar encaminado ya. y quiera Dios darle 
de San Juan de Terranova vive una ¡ ^ noblp metal ^ materia ^ cara.! fuerzas para alcanzar su cabal cumpli-
santa mujer, una monja enebmstrada , biar el opo ̂  ir ]r;) arena> en cal< 
Sor Clara la cual, aunque apartada del, a ^bp. anhplada aun 
mundo dedicada a la oración v a la ' • , . 1 
estaba sin empezar. 
Se buscó un comprador para el ro-
sario. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
. A . O O SI T O 
enseñanza de los hijos de los pescado-
res de la comarca, acariciaba un pro-
yecto ambicioso. Pobre entre pobres, 
puso todo su empeño en fundar un asi-
lo para obreras- donde estas jóvenes 
encontraría!) un hogar decente bajo 
el amparo de la religión. 
Nada es impasible al corazón ardien-
te lleno de fé. 
Sor Clara sabía que de algún modo 
Dins la ayudaría á llevar ?'> cabo su 
obra, á realizar su sueño dorado. 
Los principios fueron bien modestas. 
Sus discípulos, los párvulos de la es-
cuela, fueron sus primeros auxiliares. 
Cada uno traía, <'on la mayor frecuen-
cia posible, un ladrillo, que conseguía 
de limosna, v recolectaban entre la 
miento. 
pGran virtud debe de tener el rosa-
rio de oro del Cardenal! 
B L A X C K E Z. DE BARALT. 
L A GASA QUINTANA 
JCYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
e B J E T O S DE P L A T A 
como 
Por aguel entonces, hubo de pasar, 
por San Juan, un Caballero de Colón, 
qué llevaba en mientes la idea de un 
regalo apropiado para el jubileo dtí] 
Cárdena]; y al oir hablar dsj rosario I 
de tosco oro virgen, se fue al Con-
vento de la Presentación á-^erlo.-
Sor Clara no tardó en interesarlo en 
su benéfico proyecto, y ^^p:ado se (;onsu|a{¡0 fjg [gngjjg ^ |a 
llevo el rosario- condieionalmeute, otre-i r 
ciendo pagar por él. como precio míni-1 Relación de las personas cuyo.*? do-
mo, cien duros, si la prenda era del mieilios se desea conocer para enterar-
agrado de sus compañeros. 1 les de asuntos de interés: 
para regalos, y otros artículos, as 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4J64. 
En la convención de la Orden, en 
Detroit, alírunas semanas más tarde. 
gente de la población, dinero para la i no sólo fué aceptada con entusiasmo la i 
buena obra. Poco á poco se iba acu-1 proposición de ofrecer á Monseñor j 
mulando el material para el hoópitala-- Gibbons el rosario del Klondike, sino 
rio edificio. Sor Claraos muy dulce I que se juzgó, muy acertadamente, que 
y sus alumnos sienten por ella gran ca-1 el regalo tendría más mérito en los ojos 
riño y êveren.'ia. i del reverendo prelado si. c*on su ad-
A veces los padres y los amigos ha-! quisr-nn se hiciera, al mi>:mo tiempo, 
cían una contribución extraordinaria y una obra de misericordia. 
Don Fermín Gameisans Claret. 
" Salvador Barnet. 
" Laureano Goya Ortuzar. 
" Silvestre Cassó Pallé. 
" Francisco Crespo Vega. 
" Jos~ López Lasa. 
" Francisco Bregado Cartije. 
" Juan Manuel Sánchez Pérez. 
" Dionisio Alonso Bouza. 
Habana 8 Septiembre 1911. 
I En m e d i o de entusiastas aplausos y 
¡ ovaciones, acordóse pedir la dcstitu-
ición inmediata del Gobernador y el 
Í nombramiento de una Junta de De-
fensa, que se encargue de velar por 
Ies intereses de la ciudad mientras 
Ei conflicto Vigo-Pontevedra.—Exci- Vigo esté huérfano de autoridades, 
tación de los ánimos.—Mitin v ma-' Terminado el mitin, lon¡a>sr una 
nifestación.—La bandera del Ayun- compacta manifestación, que tue á la 
tamiento de Vigo.--Amenaza de ' ' '^ Consistorial, reoerió la l?ai 
paro.—Lo que dice el Ministro.--La Mimieipio y la llevó a !.i Aseria-
aviación en Pontevedra. Hón Popular, donde se domicilio la 
Vigo 93 !Junta de Defensa, que guardará la 
„. , • / • - j i bandera. 
Sigue da excitación de lus ánimos a , ^ frento d<í la manifestación iban 
eausa de la actitud del Gobernador U, -^ el Uoald.e v los concejales di-
Civil de la provmeia, que dió la ™. m.HUíU[iVÍ0S 
zon a .Pontevedra contra Vigo pro- i E] ^ dc mostrai. ]a banaera al 
hibiendo que el aviador Garmer hicie-! oblo de9de e] ,:, i , Asocin-
se un vuelo en «ata ciudad El avia- p nHat. pe'gnitó imponente. Los 
contratado por el Pspeetadores se d.̂ scubrieron y reso-
nó un inmenso aplauso. 
Caso de que no se destituya inme-
diatamente al Gobernador, mañana se 
declarará el paro general. 
La población censura que el Gober-
nador no haya dimitido ya y que el 
Gobierno lo apoye, contra la opinión 
(larnicr. para juslifi^ 
al obligarle 
de ese contrali 
o li rl  a cumplir ia 
En el 
MÍ 
dor había sido 
Ayuntamiento de Pontevedra, dicen 
]os pontevedreses, figurando en el 
contrato la cláusula de que Garnier 
no había de volar en ninguna parte 
de España antes que en Pontevedra. 
Presidido por el señor Urzáis, se ha 
wr 'fieado en la Alameda un gran 
mitin, al que concurrieron más de 
treinta mil personas. 
Hablaron el Presidente de la Aso-
ción Popular, Ayala; el Presidente de 
"La Oliva," Gómez Román; el de la 
Agrupación Republicana, Montene-
gro; el concejal dimisionario Iglesias 
y el diputado provincial Urzáiz. 
Martínez López declaró que nin-
gún concejal volverá al Ayuntamien-
to hasta qne se destituya al Goberna-
dor, que atentó á los derechos y ofen-
dió á la ciudad de Vigo. 
Gómez Román propuso que la ban-
dera del Ayuntamiento se recogiese, 
hasta que Vigo tenga un concejo que 
sea la representación genuina del pue-
blo. 
Urzáiz dijo que el Gobernador, in-
hábil, irreflexivo y parcial, provocó el 
ronflicto. 
!«] pueblo más importante de la Pro 
vineia, y con el cual se ha mostrado 
incompatible aquella autoridad. 
Madrid 23. 
Kl Ministro de la Gobernación ha 
recibido telegramas del Alcalde de 
Pontevedra y del Presidente del 
Círculo Mreeantil de Alarín elogian-
do la conducta del Gobernador en el 
asunto del aviador Garnier y protes-
tando del proceder de Vigo. 
También se ha recibido otro tele-
grama de esta última población, que 
firman el señor Urzáiz y los represen-
tantes de diversas entidades, en él 
.'lúe protestan contra la conducta del 
Gobernador de Pontevedra. 
Este ha remitido al Ministro una 
"opia del contrato de la comisión de 
i't-stejos de Pontevedra con el aviador 
pleito entabladft * 
Ayuntamiento de Vi?o v i ^ 
i dor de Pontevedra, el sefi ^ 
isclo lamenta que no se ie í ?»., 
mino para una solución 
Dice que no tiene niw, 
particular por el señor 1 w ! ^ 
tendría tampoco por su mavn ^ 
ante cosas (pie afeetan Q1 • * íblieo. dndl>nt*fé 
! Los de Vigo, en este caso n 
¡Jar, no hacen otra cosa qile nPaíí 
pero sin dar ninguna razón 1 
: frésele que el Gobernador se 
y en efecto, será relevado. 
¿No lo fué también el señor 
:á petición del señor Vasco 
' M ĵor lo sería el señor Bo,.,,^ 
aeti¿t|d rebelde de un pueblo 
! dt Vigo. 
Pero lo que diĉ  el señor Ba 
Facilítenme el camino. El hJp 
ivtirarse- del Ayuntamiento 
' una población así, huérfana de ^ 
i r'dad, en contra de las prescriJ11 
¿c la ley municipal, no puede £? 
"Los he invitado á que vuelv 
sus puestos. Se niegan á ello Y 
tendré más remedio que impoiiej01 
multa, y después, si aun con esto' 
sisten en su rebeldía, me veré obl 
dj a proceder. 
"Como en este asunto no hay 
gún interés político detrás, me 
pie, al fin y al cabo, acabará solu. 
liándose pacíficamente; pues no 
razón para otra cosa." 
Pontevedra 23. 
Efrta tarde, á .las cinco, se "ha J 
brado una nueva sesión de aviacii 
Garnier hizo su primer vuelo Q-J 
duró un minuto, con grave riesgo i 
CRONICA MEDICA 
L A C U R A D E 
E N F L A Q U E C I M I E N T O 
POR LA 
C O L L O Í D I N E 
Nadie ignora que la obesidad conslsie en una oxafíeración de la gordura y pro-
viene de un trastorno profundo de las funciones fisiológicas. Según la enérgica 
expresión del lamentado profesor Hur-hard: "No hay engorde normal: 1̂ estado 
de trordura es la expresión dc una auto-intoxicación latente." Los malhechos do 
ía obesidad no son suticientemente temidos, y, sin embargo, ella predispone á la dia-
1 ates, á la «ota, al asma, al eczema, á la angina de pecho, en una palabra, á to-
da la escala de los accidentes que conducen A. la impotencia. Se comprende, desde 
entonces, que los que están amenazados de esta especie de enfermedad, darían cual-
quier cosa p<>r librarse de ella. Pero, ;.Be puede realmente adelgazar y sin peli-
gró? Tal es la pregunta que cada cual se hace, sobre todo en presencia de la mul-
tiplicidad de remedios que reclaman el monopolio de la cura de adelgazamiento. No 
mencionaremos, si no es para condenarlos en nombre de la ciencia, de la que abu-
san, los métodos charlatanescos que aseguran transformar, de un golpe de varilla 
mágica, un mastodonte en una graciosa sllflde. La mayor parte de los medicamen-
¿oá <'niiaquecedores, Qpr más preconizados que sean, no tienen más que inconvenien-
tes, y los ênfermos vuelven rápidamente al peso primitivo. . Las famosas tisanas 
adclgazadoras. ellas mismas, no tienen otra acción que la de la manzanilla ó el tilo. 
El verdadero, el único tratamiento científico de la obesidad es, pues, aquel que 
hace adelgazar rápidamjgnte, sin peligro, y, que, sobre todo, impide qule la grasa vuel-
va á formarse.' La Colloidine tiene el derecho de reclamar altameute esta persisten-
cia de acción y esta Inocuidad absoluta, porque clínicamente esta medicación ha he-
cho sus pruehas sin que se haya podido relevar contra ella el menor agravio. Sin 
duda, la Colloidine es á base de yodo, pero es yodo coloidal, es decir, difusible, 
vitalizado, cuya acción es infinitamente suave y no determina ninguno de los fenó-
menos molestos tan reprochados al yodo ordinario. Por otra parte, no adelantamos 
nada que no podamos probar. Los resultados obtenidos con la Colloidine son rea-
les, controlados por la más rigurosa experiencia científica y confirmados por tes-
tMimnios tan formales cuan espontáneos. (La, pérdida de peTso varía de 4 á 6 kilo-
gramos al mes). No exageramos, pues, nada, y no tememos ningún mentís al ase-
gurar que en la Colloidine los obesos pueden tener la certeza de encontrar la cura 
ideal que les permitirá reconquistar rápidamente la esbeltez y la harmonía de sus 
formas. 
Doctor ROMILLY. 
La Colloiaine está presentada bajo forma de comprimidos pilulares. El frasco de 100 es suficiente para una cura de seis á siete semanas. Laboratorios de la Colloidine. Orleans. Francia. 
Principales depósitos en la Habana: Dr. Manuel Johnson, Droguería Sarrá y en 
todas las principales farmacias. 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
6.a A V E N I D A Y CALLE S 9 
K l hotel más freso© de Nneva York. Domina el 
Parque (>u&rul. 
CouveMleute para ir A lo« teatros y tiendas. 
Uabitaoionev para ana persoaa, con l»año« 94, $5 y 
al día. 
Id era ooa dos camas, coa baño, $6. 97 y $8 al din.. 
Terraza, jardín de verano con cenadores y orquesta 
rusa. 
freclos especiales durante la estación de verano. 
El JPLAXA-OOPUGY, de Boston, acttinlnaente en 
contrurción, (*e abrirá el 1.° de Mayo de ba¿o la 
misma direecióu que S3 Plaza de Nuera Yerk. 
Flt£l> STfcBRT, Administrador. 
C 2422 alt. Ag. 1 
G e r m á n K a l i W o r k s 
Empedrado 30= = Apartado lOOr= = Habana 
E N O V A D I 
I ; A G 0 M 1 
üfty único remeciio 
V ASMA Y CATARROS ft^ 
y/SINCIPIENTE 
y*yi0r\ menstrual r«»jW 
^ é impureza <** ̂  H 
7' Wi Fefaitmo Mn'-'-'W 
t u CON DEP0SlTC|! 
^ ' ^ . p n l a f i e l S r J ^ f l 
' «W Castellx. />/f I] 
ANUNCIOS.THUlJII.1.a MARtN. 
(U!> CIERTA y BESURtf 
| ^ <ON EL 
R E N d v a o D 
D E ! V E M T A E N . 
FARMACIAS V QRDGÜERIAS 
10834 1-10 
Enviaremos nuestros libros grat is á los agr icul to-
res er) Cuba. P í d a n o s lo que V d . desea: C a ñ a , Tabaco. 
Café ó cualquier o t ro fruto que cultiveQ-
C 2751 S. 1 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N I O 
« J A R A B E F O R G E T p a r . s 
C a l m a l o s D o l o r e s * ™ £ % £ r Z . ™ ™ 
tx jir lt Ftjt roit »n tivtt idioma* 
EN T O D A S LAS B O T I C A S 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la Coaipiia 
ANTZ.S DE 
ANTONIO L0PE2 Y 
Froyisío lie la TclmBa sin Míos 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán GAKiílGA 
taldrft para 
Veracruz y Puerto México 
eobre el día 17 de Septiembre llevando la 
correspondencia pública. Admite caxga y pasajeros para dicho puerto. Los billotes de paisaje serán expedidos hasta las DIEZ dei día de la salida. Las pollaas de carpa fe firmarán por el Cotisigriiatario antes de correrlas, 3ln cu-yo reQulsito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 
EX VAPOB 




Y S A N T A N D E R 
el 20 de SeptieniDio. ¡t las cuHtro de la tar-de, llevando ia correspondencia pública. I 
Admite pasajeros y carpa general, inclu-so tabaco para dichoa puerto«. Pcoibe azürar. c«.f4 y cacao en partiiaa 1 ft flete corrido y con conocimiento olrecto para Vigo, Gljón. Bilbao y Pacaje». 
Los billete» del pasaje wMo serán expe-didos hacfa la;; drs?* del día de «alî a. Las pólizae do carira se ftrmaré.n por ei Coní>;>rn:itano nut».* de córralas, sin cu-yo rtfiuisUo .««-ján nula*. 
Pe reciben los docatnentoa de PTibarnuc ' h?.sta ol día 18, y la carga á bordo basta el día 19. 
1̂  cnrre.sponde.icia solo se recibe en la! Administración de Correos. 
í'KKUOfc I)K PASA.TK, 
En I- clise ¿esáe$H8i]y. en gtitlaitli 
• 2- « «126 « 
« t preferente « 83 * 
»3* oramana « lí « « 
Kebaja en pasajes «le ida y vuelta. 
Precios con ven cío nales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M 0 N T S E A R A T 
Capitán GARIUGA 
faldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona 7 Gfénova 
el 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, D-émen. Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje coló serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga ss firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
Hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d»» Eepaña, fecha 22 dc Agosto último, no se admitrá en el vapor más equipaje que «• declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la casa Conslírnataria Para informes diriiorse á su consisnatario MANUEL OTADUY. OFICIOS 26. HABANA, C 2052 78-1 Jl. 
" W A R D U N E " 
tfEW 7 0 R E CUBA M A I L 
8. S. C». 
erficio áe yanons iü ioWs Iréfei 
N'OTA.- Kfirta CompafUa tiene una póllra flotante, asf para esta Knea como para to-das las demí.s, bajo la cuaJ pueden asegu-rarse todos los efectos que se embarauan en FUS vat;.->res. 
Llama-mos la atención de los seboros pa-sajeros, hacia el artículo U dej Reglamen-to de pasajeros y del orden y régimen in-terior de loa vapores de oeta Compañía el cual dice â i: 
"Los pasa jeros deberán e«crlblr sobre to-dos }o* bultos de au equipaje, su nombre y eá puer*o de destino, con todas sus letras y con la mayor cia-ri-l:?̂ ." Fandáodcne eaia di.spojición la Com- | pníía no adfnllrft btiilo nicuno de eouipaja i qü« n*-, \'.• \ f* Qtotáiínevx* aptiimpado BU nom- ; bí f. y :t.}v¡:i.iii .í? su diififto, corno el dei | 
VA equipa je '.o reciba pratnitamente la j tandha ••Gl«d\í»-tor" en el Mvellé dr la Ma- i '•bina, la rfcpeta y día de salida kasta las : diez de la mañana. 
Todos lo« hultoe de equipaje ll-varán ¡ etiqueta adherida, en la cual constará el numero de billete de pasaje v el punto donde este fué «xpedldo y no "serán reci-bidos á bordo ios bulto» en ios cuales fal-tare esa etiqueta. 
Se M a t a a l N d w - M 
Todos los martes á 1»̂  diez de la 
mañana y toaos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la H b̂̂ na para Progreso 
y Wracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote-», precios de 
pasajes y (Iprnás informes, acúdase á Pra-
do lie, Teléfono A 6154» 
Para precios de lletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teiéfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 1S6-7 Ab. 
Coiapsplc (tomlc trasaflflgtiim 
m i riuu w m r i«ii j5L_. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIGUNO FRANCES 
m T O S VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
KIOAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINF.A SAINT-NA2AIRE. SANTANDER. 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
^aje en nueve días por 21 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: KOQUE 
saldrá el día 15 de Septiembre á las cua-tro de la tarde directamente rara 
Coruña Santander 
y St. ITasaire 
PRECIOS DE PASAJE 
En Ia clase desde $148.00 1. 1. ei ú t i n U 
En 2» clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 ,, 
Tercera clase: S16 americana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. Precios coCivenclonaMs ea camarotes da luje. 
Demás pormenorts. dlrtpirse á B«J sisnatario en esta ulaaa 
Vapor JULIA 
ER]STEST GAYE 
Apartado núm. 1.098. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1478. 
HABANA. 
O 2730 1 
V a p o r e s costeros . 
W W á B[ VAPCSES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
>>. en C. 
m m i DE LA RABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
Vapor NUBVITAS. 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
l'ar» Nuevitas, (»c»Io á la ida> Qi- I 
bara. Vita. I5a»ies, Sû ua Tánaino, 1 
llaracoa, Giiuiitánamo (.solo á laida; \ 
y Santiago de Cuba-
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 16 á las 5 la de tarde 
Para Nurvitas. Puerto Padre, l i -
bara. !\1a.vari rNipe. BaraooaA 6iian< 
tánaino (Á la id» y al retorno; y ¡San-
liago de Cuba. 
Sábado 23 á lax 5 de la tarde 
Para Nnevitas isólo á la ida), San-
tiajfo de Cuba, Saato Dorniu^o, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayasrüez 
fsóloal retoruo> y San Juau de Puer-
to Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas rsólo al retorno,), 
Puerto Padre, Gibara, Vita, Bañes, 
Mayari, rX¡pe> Baraeoa, Guantaua-
tu<» (-A la ida y al retorno; y Santiago 
de Cuba. 
NOTA. — Este bnqne no recibirá 
CftrgH en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 30 ú las 5 de la tarde 
Para Xuevltas, Puerto Padre, Gi-
bara. Mayan.cNipe; Baracoa, Guan. 
tanamo (Á ta ida y al retorno; y San-
tiaĵ o do fUiba. 
Vapor AVILES 
conocimientos la clase y contenido de ci* da bulto. En la casilla correspondiente al país i producción se escribirá cualquiera de W palabra* "País" 6 "Extranjero," 6 las 6» • i el contenido del bulto 6 bultoa reunte» ambas cualldadea 
Hacemos público, para gf-neral conoíl-miento, que no será, admitido nlr.pflti ba-ta que, á juicio de los señares Ŝ J'K*-'' ges, no pueda ir en las bodegas del VOQ con la demás carga. m NOTA.—Katas salidas y escalas pofl'" ser modificadas en la forma que ere» veniente la Empresa OTRA.—Se suplica á los Sr«. romrJ clantes, que tan pronto estén los t,un":/"| la carga, envíen La qua tengan dlapO***. ¿m de evitar la aplomeraclCn en los o'» moe días, con perjuicio de los conducto de carros, v también de los Vapores, « tienen que efectuar la salida & rieshor» la noche, con loe riesgos conalífulente* SOBRINOS DJ HERRERA, 8. * Habana, Septiembre Io. de 1911.̂  ^ ^ 
C 2053 
todos los mártos á las 5 de la tarde. 
Para Iswbela de Sagua y Caibarión 
NOTAS: 
Carqa de canotage 
Se recibe hâ ta las tres ut, ia tarua del 
día de salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las |' delü 
tarde del dfa anterior al d«> la salida 
Atraque en Guantánamo I.os vapores de los días 2. 13 y 23 atra- I carán al Muellr- de Boquerón, v "io.s de ios ¡ día.- 9. 16 y 30 al ¿el Deseo-Caimanera. Al retorno de Cuba el atraque ¡o harán I siempre en el MjeÜc dei Deseo-Caimanera. AVISOS: Lo« conocimientos para los embarque* ' serán rtados en la Ca«i Armadora y Con- ' signataria á IOÍ embarcadores que lo so- ; liciten, no admitiéndose ningún embarque con otros couoclmientos que no sean pre-cisamente los que la Empresa facilita En los conocimientos deberá ei embar-cador expresar con toda claridad y exac-titud las marca*, números, número de bul-tos, clase de lo? miímnos, contenido, país db producción, residencia del receptor peso oruto en kilos y valor dr las mercancías-no admitiéndose nlngtin conocimiento oué le falte cuadquiera de estos requisitos 'o mismo que aqueljos que en la casilla 'có-rreapondiente al contenido. »61o se escriban las palabras "efectos," "mercancías" 6 "t>« bldas;" toda ver, que por las Aduanas sé exige que se hâ a constar la ciase de con-tenido de cada bulto. Los señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberá-n detallar en los 
G O M P A Ü A NAVIERA 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ ^ 
Este nuevo vapor saldrá & ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, lcs 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas ^ 
Río áel Medio, Dimas, Arroyos, v* 
Beach y La Fe. ie li 
Pitra iuíormes el r̂esl 'JARCU 
Compañía SR. MANUEL GAJ 
PULIDO. Revillagigedo » y 
C 2725 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A H 
ialdrá de eace paarco iô  -atóro» 
las claco de U t *rda. . 
S a g u a v C a ¡ b a r ^ n 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ediciói? de la mañana.—Septiembre 10 de 1911. 
su vida, pues el viento lo empujó va-
rias veees, produciendo gran emoción 
en el público. 
Después de una hora, cuando ya el 
viento liabía.amainado, volvió á ele-
varse, permaneciendo en el espacio 
sólo dos minutos. 
Aterrizó, con gran dificultad, á 80 
metros del punto de partida. 
Kl tercer vuelo fué soberbio. As-
jeendió á 300 metros, dió siete vueltas 
| alrededor del campo y llegó hasta la 
| población. Simuló que aterrizaba; pe-
; ro volvió á elevarse en un vuelo ma-
¡jestuoso y pasó casi rozando con la 
I concurrencia, que le hizo objeto de 
! una estruendosa ovación. 
Al att-rrizar fué cogido en hombros. 
| -El ultimo vuelo duró quince minu-
í tos. 
L o s c a d e t e s 
E n el Castillo del Morro se verificó 
ayer por ía mañana ía fiesta militar 
pección de la compañía, y cuarto 
asalto de una posición; el tercero por 
el alumno Rafael García Pereda, y el 
i'Karto por el alumno Rogelio Fer-
orgauizada para celebrar la termina-; ^ . ^ ^ de Qastro .asi' comü 0i 
CÍÓM del cursillo de verano de la^Aca- to Los ejercjcj0s ¿e or(jen abierto 
bernia ele cadetes de infantería creac.a íneron mandados por el mismo 
por decreto presidencial á principios , 
alumno. 
de v \ : \ Segunda parte.— Primero: "Ejer -
Fuc un acto hermoso y brillante calisténieos;" segundo, " s a k 
ios jcveiifca eadeves demostraron ^ to alto ^ tereero "salto largo;'' 
quin-
idos to-
jo la compe'euu»»iJi« víh^-.--— i nos ios moviimemus por ius alumnos 
profesores de la Academia, e0™311-j Arturo Bohorque y Cantero, el pri-
dante José María Lezama. P i r e c t £ r ' | mero, y los demás organizados por 
capitaiies, Jllfln ,Cn.lz ' ¡ l o s cadetes en general, 
nióri Wónt y Horacio Ferrer, y te-, ^ precisión, marcialidad y gallar-
nientes h u h Hernández Sabio y De-j-jía con ^m ejeeutarpn los cadetes los 
si lerio Ferreira. , diversos ejercicios y movimientos, fne-
V.l grupo de cadetes ó aspirantes á r011 0,bieto de merecidas felicitaciones 
segundos tenientes los íormau los jó- y aplausos. 
ven^ siguientes: L a lucha greco-romana verificada 
.Mauno' Articas, Ricardo Armente- por casi todos los cadetes, fué un es-
ros Oscar Alenián. Arturo Bohoque ' pectáculo muy divertido en el Q"? de-
Cantero Armando Castellanos, José: mostraron gran destreza y agilidad, 
Onervo Marcelino Camblor, C ^ i ^ J ^ ^ ^ f i e ^ B m ^ÍTCTÍQ. . 
Castaño Hermem-ildo Ohávez, Ma- Terminados los ejercaos visitaron 
\ asían- Tnan ' las autoridades y los invitados toldos 
nnel DucH-sse Pedro Dole, Juan d t.aRientos de h A<,a<fcn.ia. ad-
K,.h.1!1(Mrha. Francisco F f Ra,"ze.^0-' brando lo bien dispuesto que están 
gelio Fernandez de Castro, Anto o ^ 
Fundora. Rafael García I erera. Jiiau , , ^ ^ ^ 3 8 qilp se cursan como 
González. Enrique García. Lmo | ' n - ' pr0parai,i(')n on ia Academia son : Cons-
mez y Martínez. Luis íí^mandez. titn<1^n ^ la República, Aritmética, 
Juan López, Ismael León. Manuel (4eom<ltría Geografía, Historia de Cu-
L.M'.U y Ú a l k s , Mañuel florera. Vi- Higiene Militar y Manuel de Ins-
dal Morales. -Tosé Melgar, Andrés ^ , ^ 5 ^ de Infantería. 
^L-na. • Edmundo Xin. Manne] Noda, j Los exámenes se verificaron la semar ^ 
jbaqniB Oro. José Otero. K.né Prie-1 na pasada; pero el tribunal encargado; 
to, Abelardo Porro: Miguel Pascual, de calificar los trabajas de los alumnos j 
Enrique "Radillo. Fernando Rodrí- no ha concluido su labor, 
guez ' Guillermo TTrquiaga, Octavio I E n el comedor de la Academia se 
Valdés Ernesto Vega, Angel Valla-' sirvió después de la ceremonia dé ter-
daré, v gafaeí ta la . | minaejón del cursó, un sucu ento al-
P^sadas las diez, dieron comienzo ! m u e ^ 
los eiercicios, qué fueron nreseñeia- m Machado y ^on e a ^ 
•. i o h • A l a o«;A« ! Llegada la hora del champagne na-
aos por e Secretario dé Gobernación.; coronel Guerrero, enco-
. .neral Machado: el Jefe de las Fuer. . . . ^ ^ . ^ 6l ̂  ^ 
zas Armadas, mayor general Montea- acahaba de v brindali(io por 
gudo: muchos altos oficiales del e.ier- ^ ?r(é¿identé dé la República, las an-
cito y un gmpo de invitados, en el tori(:iades. él Jefe del Riérdto, el Ca-
n n : figuraban bellas y elegautes da-
mgs. 
Los ejercicios se vorifiearon en el 
orden sigiiienté: 
pitan Instructor y el Director dé la 
Academia, comandante Lezama. ( I 
R¿tp Sé levantó después explicó 
p\ fimcionamiento de la Academia, 
Primera parte.—Primero: "Ma-; agradeció los elogios qti| le dirigieron 
nual del fusil." dirigida por el alum-, los invitados y brindó por U prospen-i 
no militar José Otero, ejecutando la ¡dad de la Eepública y el Ejército. 
Compañía muv variados movimien- \ A l llegar al Morro el Secretario de j 
(^.-Segundo: •'•Ejercicios de ór-1 Gobernación y el Jefe del Ejército, se 
m Cérr¿dbv,J mandados por Pl , hicieron los saludos de ordenanza : 
alumno, también militar. Manuel ¡ ^ las b ^ a s de ^ Plaza . 
L. , . , Los protesores de la. Aca.uemia «y los 
r ;..n y Cjlés; y en el que l a ^ o ^ p a , . h . f r - . ^ M ^ deshieiorOT1 ,n 
ma éjééntó, entre ó.trpg murhos «Q- g ¿ ^ y ^ 
vimiectos, marebas al frente, con La bailda ^ m{lS]QA del Cuartel Ge- j 
PaSj or.iinano. el arma al hombro 1 amenizó la fiesta «y deleitó á la 
.Ifre -ho | i/nuierdo indistintampnte, • Sp|eĉ a concurrencia con escogidas áUr 
jí retaguardia, por los flancos, en co- .clieiones. . 
lumna de escuadras, de pelotones y i' E n resumen la fiesta militar de 
en línea de eompañía.—Tercero: ins-1 ayer resultó espléndida. 
ACCIDENTE 
El capitán Arqnímedes E. Méndez, co- I 
munica que el Jefe del Puesto de la Guar- 1 
dia Rural de Alto Cedro, le participó que ,' 
en el kilómetro 12 del ramal de Antilla, j 
fué cogido por el tren un individuo cuyo j 
nombre se ignora. 
El Juzgado Municipal de Palma Soriano | 
conoce del hecho. 
EXIGENCIA DE DINERO 
El sargento Nodal Riverón, Jefe del 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 9. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
narónielrn cu milímotro.s: Pinar del Río, ' puesto de Zulueta. Santa Clara, comuní-
762.55; Habana, 76.°..20; Matanzas. 763.14; : Ca que teniendo confidencias de que á Jo- ! 
Isabela de Sagua. 762.83; Camagüey, 762.31; j sé Sierra le hablan hecho por medio de : 
Manzanillo, 762.14, y Santiago de Cuba, | Una carta un pedido de dinero, ordenó á las ' 
762.20. ¡ diez de la noche del día 7 del actual, la ; 
'TfMni'eratura: Pinar del Río, del mo- , salida de los soldados Gutiérrez y Godov, : 
mentó, ^8*4, máxima CO'O, mínima 25'8; Ha- | para que se emboscaran en la plataforma i 
1 .ma. del momento. 26'0, máxima 31'2, mí- "Lagunita". donde fué capturado á las nue-
nima 24,0: Matanzas, del momento, 27'3, 
máxima 3r8, mínima 22'0; Isabela de Sa-
Riia. del momento, 29'6, máxima 32'5, mí-
nima 24'0: Camagüey, del momento, 25'*>. 
ve de la mañana del día 8, Abelardo Cár-
denas, al recoger el dinero dejado por ¡ 
Sierra. 
La captura de este individuo la efec- ¡ 
m.o mía-olM, mínima 23'4; Manzanillo, del tuaron, á más de los saldados antes ex-j 
mnmento. JH'O, máxima 33'0, mínima 22'0; presados, fuerzas del puesto de Buenavis- j 
Santiago do Cuba, del momento, 27*1, má- j ta, á donde fué conducido por el cabo R. | 
xima ML'T», mínima 23'4. I Marrero. 
Vifnf': Pinar del Río, E, 4.5 metros por' 
séguticloi Habana. K. 2.7 metros por se- ! 
gundq̂  2tf%tanzaé, !•". Bojo; Isabela de Sa- | 
Kua, K, fio.;..; <"as;üey, E. flojo; Manza-i 
níiié. u. i.'J metras i-or segundo; Santia- ¡ Los liberales de todos matices des-
GOÜDÜILMD LIBERAL 
gó de Cuba, N, flojo. ! de el releccionista hasta el que sosti^-
Liuvia- en miKmetros: P i^r del Río,: ^ candidatura la"personal, 
Matanzas, 28.4; Isabela de Sagua, 1.1; ¡ 1 . Z i - t 1 
Can-as-'ü-y 0.?. ! se oombaten con sana con motivo del 
Estaco del cielo: Pinar del Río, Isabela empeño que muestran en hacer triuu- I 
fle Sagua. Cm-.â -iioy. Man-a'iülo y San- ' giis ideas. 
tiago de Cuba, cu-.iertó parcialmente; Ha- | e cada elial para sostener el 
baña, cubierto; Matanzas, despejado. • • 1 
| criterio que mejor le parezca en mate- ] 
Ayer llovió en vinales. Consolación del • ria electoral, pero tengan más calma ; 
Njjpte, Remates. La Fe, San Luis, ^larti- en ia polémica y no dejen por eso de ' 
ñas. Pinar del Río. Álquízar, Güira de Me- {omar chocolate de ia estrella porque i 
lena, Santiarro de IPS Vecris. Managua, san- : e ' i ~. • \ 
ta Mana cid Rosario. P a U Nueva Pa..: su marca tipo francés es el mejor ex-
San Antonio de los Paños, Patabanó. Ma- j ponente de la cultura a que ha llega- ! 
rlanso. CoÍi)inbiá, Máximo Gómez, Martí, ¡ do este pueblo. 
Pedro Beíanccurt, Agrar.ionte, Alacranes, ¡ 
Banagüises, Colón, Roque, Matanzas, Fo- ¡ 
mentó. Lajas, Camarones, Cruces, Ran- ; 
chuelo, Yaguaramas, Aguada de PesájerpSn 
Cabaiguán, Vueltas, San Jerónimo, Sfo">urt. ! 
Morón, Chambas. Júcaro, Lugareño, Xue- I 
vita?. Tunas, Chararra. San Andrés. Puer- ; 
to Padre, Veguita. Media Luna, Uabiney, ; 
Cacocum, Cauto, Guamo, Cuebjtas, Caney. ' 
Baracoa, Cristo. La Maya, San Luis, La | 
Sierra, Palmarito y Cobre. 
mmm d e t i m ¡ 
— 1 
Cienfuego:;. Septiembre 9 
á las 12 y 30 p. m. 
A L B I A R I O D E L A MARINA 
I Es casi seguro que se conestará el i 
fesfaa de los mar.antiales del Hanaba-; 
i nilla a las tuberías del acueducto de 
! Jilotea provisionalmente, hasta que 
¡ se baga el acometimiento definitivo. \ 
1 E n la visita hecha por los Secretarios | 
á esta población, prometieron ocupar-
ían las Martinas, barrio de Guanc. fué j se ¿el y e] p^gijio se 10 a^ade. 
herido por tres disparos de revólver, cali- , „„ r«;« -̂p,,««./w, i _„„„ 00 t • . K Tii „ ^ t-:i~., cena muciio. pues Cieiuueffos lo nece-are 38. Jacinto Aguila, por Filomeno Gu-
qe la mmh muí 
H E R I D O 
Sórrez, quie  fué detenid . 
El estado del herido es gravo. 
sita en verdad. 
Gutiérrez, Corresponsal 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
i . . " 
' E L V A P O R I T A L I A N O "MONCB-
i NISIO'# R K M ÍTI DO A L M"AKEBL. 
| E l vapor italiano ".Moneenisio," 
; que entró en puerto ayer, procedente 
j de Marsella, Génova, Palermo y L i -
vorno, y que según anunciamos en 
: nuestra edición de la tarde anterior, 
se encontraba en observación por 
¡ -roceder de puerto» sucios, no ha 
I traído novedad á su bordo. 
Dicho buque al fondear en bahía 
I fué visitado por los doctores Ouite-
¡ras, Hobert Gj-ial, Huiloba y Domín-
, guez, haciéndose un minucioso reco-
nocimiento á la tripulación del bu-
que. 
j Aunque dichos tripulantes se -en-
cuentran en buen estado de salud, se 
les hizo un sondeo rectal. 
Las materias fecales extraídas en 
esta operación fueron remitadas al 
hospital ' 'Las Animas" parn su exa-
men bacteriológico, y comprobar si 
existe ó no en ellas el bacilus del 
cólera. 
Mientras se comprueba si existe ó 
no dicho bacilus en las materias ex-
traídas á ]os tripulantes, el buque ha 
sido remitido á cuarentena al Laza-
reto del Mariel. 
Para atender al cuidado de la 
mencionada tripulación, se ordenó 
pasara al Mariel el doctor Domín-
gnez Roldan, médico del puerto. 
E l vapor será sometido ' a una ri-
gurosa limpieza; el agua que trae en 
sus tanques será arrojada, surtiéndo-
los de otra nueva. 
E l Práctico del puerto, señor L l a -
nera, que fué el que le dio entrada 
al "Moncenisio," continuó viaje en 
el mismo para el Mariel. 
E n Marsella ocurrieron hasta el 19 
de Julio dos casos de cólera, cuyo 
desenlace fué fatal, y hasta el 17 del 
mismo mes habían ocurrido también 
lo defunciones por enfermedades no 
declaradas sospechosas. 
Del primero al cinco de Agosto 
ocurrieron otros dos casos de cólera, 
qu-e fallecieron. 
E n el puerto de Génova, donde el 
vapor permaneció 24 horas, la situa-
ción es buena, y según la patente de 
dicho puerto, existían en la pobla-
ción varios casos de cólera no decla-
rados oficvalmenté. 
La situación del puerto de Paler-
mo es poco satisfactoria. 
E n la ciudad existen casos de vi-
ruelas y cólera. Hasta eí 15 de Agos-
to h ^ í a n ocurrido 136 casoi de có-
lera asiático y habían ocurrido 36 de-
funoioRes. 
De viruelas ocurrieron ha^ta la 
misma fecha 66 casos, de los que fa^ 
llecieron 17. 
' E ] huque ha empleado en su trave-
sía 36 días, del primer puerto, y 29 
det segundo. 
L a situación del puerto de Livor-
no se ignora por no traer pítente del 
mismo, pues no hay en él Cónsul cu-
bano] y la patente americana qué trae 
para New Orleans. viene lacrada. 
Él vapor "Mopcenisio" trae seis 
oficiales y 26 tripulantes, uno de los 
cuales es de nacionalidad cubana. 
Se encuentra el buque al mando 
del capitán señor Ettore Zitellí. 
E L " H A V A X A " 
E n la tarde de ayer se hizo á la 
mar, con destino á Ñew York, el va-
por americano "Havana." 
Conduce este buque 160 pasajeros 
de primera, 26 "de intermedia y 10 de 
segunda. 
E n este buque tomaron pasaje -el 
Subsecretario de Agricultura, señor 
Luis Pérez, don Honere Lainé y don 
Emilio Luaces, que van comisionados 
para adquirir sementales con desti-
no á las Granjas Agrícolas. 
También embarcaron en el mismo 
vapor: 
E l señor Rafae] Mata, propietario 
de " E l Universal," de Caracas. 
Mr. Frank Roberts, agente de pa-
sajeros de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. 
Don Diego Fernández, condueño 
de la joyería " E l Palais Royal," 
acompañado de Mr. Ernest Pearson, 
Administrador del Fqrroearril del 
Oeste. 
E l señor Rbhert Orr. Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos. 
E l comandante de la Marina Na-
cional, señor Francisco Díaz Quibus. 
Los señores Pedro J . Garmendía. _ 
Víetor Mendoza. Pablo y Bartolo1 
Poif. Genrge P. Morillo, Benedicto 
Casi el 1 anos. ÍTelcn IT. Casse, James 
E . •Runfie, Michael Dolphin y fami-
lia. Franci^cn López. Xicol.Vi de Cár-
denas. Migúe) Ondines. coronel Pal-
rielv. Gumersindo Suárez v Pedro J . 
Cueto. x 
F L " A N T O N I N A " 
Para Hamhnrgo y escalas salió 
ayer el vapor alemán "Antonina." 
con carga y pasajeros. 
Desde que nuestros peines fueron intro-
ducidos, nadie piensa en usar ninguna otra 
preparación. 
Nuestros peines son, sin ninguna duda, 
el r.iedio más práctico de teñir el pelo, con 
simplemente peinarse. Además, economi-
zan ticnipo y dinero y conservan el pelo 
con el hern-.ô o color natural de la juven-
tud. Son limpios i inofensivos y duran 
varios años. Tenemos para todos los to-
nos de color que se deseen. 
Para mas informes escribase á: 
L. MOERCK. 
270 WEST, 131th. STREET. 
NEW YORK. 
10652 alt 3-10 
MR. S T E I N H A R T 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer, á bordo del vapor ''Havana," 
Mr. Frank Steinhart, Director de la 
¿'Havana Electric Railway Co." 
A L H O S P I T A L 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fué remitida al hospital "Las Ani-
mas" la pasajera del vapor ''Anto-
nina." nombrada Inés Váz-quez, por 
encontrarse padeciendo de fiebres. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pa-
sajeros, salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor correo ame-
ricano "Mascotte." 
E L S P R E E Y W A L D 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Síes. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz el día 11 del ac-
tual al mediodía, y saldrá el mismo 
día á las seis de la tarde, para Santa 
Cruz de la Palma. Santa Cruz de Te-
nerife. Palmas de Gran Canaria, Vigo, 
Bilbao, Ambcres »v Hamiburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el día 11 del actual, hasta las once de 
la mañana, y las pólizas en la casa con-
signatnria en dicho día hasta la hora 
indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la em-
presa que saldrá de la Machina el día 
11 del corriente á las cfuatro de la 
tarde. 
E L CORCOVADO 
Según cal learama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Sou-
thampton, Santander. Coruña y Vigo, 
de donde salió el día 5 del actual, so-
bre el 17 del corriente, saliendo al día 
siguiente de su llegada, para Veracruz, 
Tampico y Puerto México. Dicho va-
por trae para este puerto 195 pasaje-
ros. 
E L B A V A R I A 
Según cablegrama reeibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & BgSch, 
dicho vapor que salió de este puerto 
el día 24 de Agosto por la noche, ha 
llegado sin novedad á Santa Cruz de 
la Palma el día 6 del actual, por la 
mañana. 
E L A L T A I 
Según cablegrama reeibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor que salió de este puerto el 
día o dél actual por la tarde, ba lle-
gado á New York sin novedad el día 9 
del comente á. las 8 de la mañana. 
De sabor a-gradable. 
Esto dicen continuamente los en-
fermos ¿e] p^ómago é intestinos 
cuándo para curar las molestias to-
das de la digestión toman el Elíxir 
de Sáiz de Carlos, encontrándose en 
la sorpresa de curar sus eufermeda-
dades eop un medieanlento que no 
sólo no repugna, sino que se toma 
con facilidad. . 
MATANDO E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
Sé eféotúa una curación radical. 
Cuando veáis á una mujer ñ áun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca: pero cuando tienen 
el c ibello quebradizo 6 claro, débese á la pre. 
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la casna. pero 
nineuna os hace saber que la caspa es el oro-
duoto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservada al Herpicide New-
bro que mata p.quel germen y"salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde-
se on las principales farmacias. 
Doe tamaños, 60 ota, y 51 en moneda 
aoierlc&na. 
"La ReunWn." Vda. de José Sarrá é FC!-
Joc. Manuel Johnson. Obispo 53 y S3, Area» 
tes especiales. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departament» de Adniinistración 
I>E I M P U E S T O S ' 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
Én expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Pordomo 
129, antiguo, barrio de Regla, el señor Al-
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 d̂e Septiembre próximo, á. las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública" su-
basta de ' la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Ca.sa calle de 
Perdomo 129. antiguo, barrio de Regla, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po- la izquierda con do-
ña Angela Sifredo y por el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamación. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miento vigrente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CINCO PESOS. ORO ES-
PAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amillaramiento, y para-poder presentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previamente ei DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dii ho depósito 
si hará ante el sefor Tesorero del Mu-
i.u ¡¡Jo, el que otorgará, por fl mismo un 
rei ilo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
a» temió, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de vepta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la lin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el Importe 
total que hubiere pagado por el adeudb 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les; los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un Interés del 
I>1EZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tensan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
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M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Acimi»istración 
D E I M P U E S T O S 
NEGOCIADO BE APREMIOS 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa demo-
lida calle de Apodaca 50, el señor Alcal-
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando yor la derecha con la ca-
sa número 48, por la Izquierda con la nú-
mero 52, y por el fondo con una de los he-
rederos del señor Gabino Fernández. Su 
valor en venta deciarado en el Amillara-
miento vigente es de MIL DOSCIENTOS 
PESOS ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos-ter-
ceras partes del valor declarado en ei 
Amillaramiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los Ucl-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
[Departamento de Administración de Im-
j puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con eV 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, ios de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y ios impuestos satis-
fechos hasta el día, má,s un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrirá la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
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M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de A dmiBistración 
D K I M F r E S T O S . 
NEGOCIADO BE APREMIOS 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por ¡a casa 24 de 
Febrero 39, el seft'jr Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á las dos de la tarde se efectúe la 
venta én pública subasta de la menciona-
da finca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 39. anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de ciento setenta y dos metros, 
ochenta centímetros, lindando por la dere-
cha con la númsro 37, de Martín Ortega, 
por la izquierda con la número 41 y por 
el fondo con terrenos de Martín Ortega. 
Su valor en venta declarado en el Ajpxi* 
Uaramiento vigent« es de DOSCIENTOS 
PESOS, ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que rio cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amiilarapiiento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los lici-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente ds 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el articulo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin- | 
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
.tí'.i en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
d'e las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los dé derechos reales, los de Inscrip-
ción en ol Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y los impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés dei 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma .total que atrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el ¡ 
Despacho del señor Alcalde Municipal. \ 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengran alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2568 18-28 
L A S CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen ; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á v la 
edad de 18 ó 20 ailos, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal. para curar-
lo, para salrar las criaturas quo 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-1 
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños ' pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: U n deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venian sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Kadie 
eufre un desengaño con esta. 
Da venta en todas las Boticas. 
D E L A H A B A N A 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
DepartaimMito de Administración 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
ALMACENES DE TABACO EN RAMA 
Primer Trimestre correspondiente al Ejer-
cicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuj'entes por 
el exprpsado concepto, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas on los ba-
jos de la casa de la Administración Mu-
nicipal—Mercaderes y Obispo—todos los 
días hábiles desde el doce del presente al 
once de Octubre próximo venidero, am-
bos días inclusives, durante las horas com-
prendidas entre siete y once y media a. m. 
hasta el día quince inclusive, y á partir 
de esa fecha se comprenderán las horas 
de ocho á once y media a. m. y de una 
á tres p. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no han satisfecho sus adeu-
dos, incitfrirán en el lÔ c de recargo y se 
continuará el cobro de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos Tercero y Cuar-
to del Título Cuarto de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Septiembre 7 de 1911. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2779 5-9 
e O N I I S t e N SE F I E S T A f 
M A T I N E E S DE VERANO 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar tres 
'"raatinées" en la Glorieta de la Pla-
ya de Ma^rianao, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los seño-
res socios del Caaino. que la-tercera 
de dichas fiestas tendrá lugar el pró-
ximo domingo, día 10 de) actual, á cu-
yo efecto saldrá á las dos en punto de 
la tarde un tren especial, que condu-
cirá gratuitamente desde la estación 
de Villanueva á la Playa á los seño-
res socios, siendo el regreso á las seis 
y media de la tarde. 
Para el acceso al tren, los señores 
socios presentarán el recibo del mes 
de 'Septiembre. 
Para esta "matinée" quedan su-
primidas toda clase de invitaciones. 
Se recomienda á los señores socios 
tengan la bondad de hallarse en la 
estación de Villanueva á la una y me-
dia, hora á la que se abrirá 1A puerta 
del andén para el mejor orden de en-
trada. 
Habana, Septiembre 4 de 1911. 
E l Secretario, José Diéguez. 
G- 6.6 
A G U A M I N E R A L 
Indi scut ib le super ior idad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá , J o h n -
son, Taquechel , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
0 2617 6-7 
f R U M I A D A COK M K U A J U L A DJt OKO BN L A D L T I M A ¿XFOblClOA D U 
Cora U ¿ehiildod en general, rscro (ula y raquitiitmo de los niuoa. 
C 2726 g 1 
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l o D I A R I O D E L A M A M N A - ^ d i c i ó a do la m a ñ a n a ! — S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 1 . 
V I D A R E L I G I O S A 
L a V i r g e n de l a C a r i d a d 
H o y d o m i n g o , á las d iez de l a m a -
ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e l A n g e l , se cele-
b r a r á n los s o l e m n e s culto.s de l a E x -
ce lsa V i r g e n d e l a C a r i d a d p o r d i s p o -
s i c i ó n de la c a m a r e r a s e ñ o r a I r e n e Ca-
b a l l f i - o de P u j o l . 
S e r á c o m o de c o s t u m b r e u n a fiesta 
r e l i g i o s a i m i v c o n c u r r i d a . 
ñón, J o s é Cabo iglesias, J o s é P é r e z E n r i - ! t o n o m b r e de M a r í a a l e g r a á los á n g e -
que, J o s é R. l>eivas Ginzo, R a m ó n M a r t í 
B O M B E R O S 
E n l a n o e b e d e l m a r t e s c e l e b r a r á n 
j u n t a los j e f e s y o f i c i a l e s i e l C u e r -
p o de B o m b e a o s de l a H a b a n a , c o n 
o b j e t o de d a r c u e n t a d e l a r e n u n c i a 
p r e s e n t a d a p o r n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o d o n G e r a r d o R o d r í g u e z de A r -
m a s , d e s u c a r g o de c o r o n e l , p r i m e r 
j e f e de d i c h a I n s t i t u c i ó n . 
L a j u n t a t e n d r á l u g a r en l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l , á l a s o c h o p . m . 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
L E S I O N A D O P O R U N A G U A G U A 
E l m e n o r E m i l i o V a M é s G o n z á l e z , 
d e s i e t e a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de 
G e r v a s i o n ú m e r o 129 , f u é a s i s t i d o 
a n o c h e en e l H o s p i t a l de E m e r g e n -
c i a s p o r e l d o c t o r G u s t a v o de l o s 
R e / es, de u n a h e r i d a c o n t u s a y c o n -
t u s i ó n , e n l a r e g i ó n o e c í p i t o f r o n t a l , 
d e s g a r r a d u r a p o r l a s c u a t r o e x t r e -
m i d a d e s , y d e u n a e x t e n s a c o n t u s i ó n 
e n la. r o d i l l a i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
L a s l e s i o n e s q u e s u f r e este m e n o r 
se l a s c a u s a r o n l o s m u l o s que t i r a b a n 
d e l a g u a g u a n ú m e r o 13 de l a l í n e a 
d e S a n J o s é y M u e l l e de L u z , a l a r r n -
í l a r l o e n la c a l l e d e S a l u d e s q u i n a á 
P u e r t a C e r r a d a , en l o s m o m e n t o s 
q u e d i c h o m e n o r s a l í a c o r r i e n d o de 
u n a b o d e g a y t r a t a b a de p a s a r l a 
c a l l e . 
C a l i f i c a d o de c a s u a l este h e c h o , e l 
s e ñ o r J u e z de g u a r d i a d e j ó en l i b e r -
t a d a l c o n d u c t o r G e n e r o s o F o r g a s . 
d e s p u é s d e h a b e r p r e s t a d o d e c l a r a -
c i ó n . 
E l l e s i o n a d o q u e d ó en p o d t r de su 
m a d r i n a , á c u y o a b r i g o e s t á , p o r c o n -
t a r é s t a c o n r e c u r s o s p a r a sn a s i s t e n -
c i a m é d i c a . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
A n o c h e , d e s p u é s de l a s s i e t e , e l 
d o c t o r S c u l l p r e s t ó l o s a u x i l i o s de l a 
c i e n c i a m é d i c a a l b l a n c o J o s é P a r g a 
V i l a , d e l í ) a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
C a r m e n n ú m e r o 70 . e l que p r e s e n t a -
b a n n a h e r i d a c o m o de c i n c o c e n t í -
m e t r o s e n el a n t e b r a z o i z q u i e r d o y 
o t r a de i g u a l n a t u r a l e z a en l a m u ñ e -
ca de l a m a n o d e l mism.o l a d o , s i en -
d o d i c h a s l e s i o n e s d.e p r o n ó s t i c o 
g r a v e . , 
E s t a s l e s i o n e s l a s s u f r i ó c a s u a l m e n -
t e t r a b a j a n d o en el A r s e n a l , en l a s 
o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a d o . 
t J Ñ F E T O D I S E C A D O " 
E n l a C a l z a d a A n c h a d e } ' N o r t e es-
q n i n a á L e a l t a d , e l v i g i l a n t e n ú m e r o 
3 7 1 , e n c o n t r ó u n f e t o de l a r a z a b l a n -
c a e n v u e l t o e n u n p a p e l de d i a r i o , e l 
q u e . r e c o n o c i d o p o r e l d o c t o r . V e -
g a , de g u a r d i a e n e l C e n t r o de So-
c o r r o d e l S e g u n d o D i s t r i t o , v i ó s e 
q u e se e n c o n t r a b a , en e s t a d o de d i s e -
c a c i ó n p r o d u c i d a a l p a r e c e r p o r ha -
b e r p e r m a n e c i d o l a r g o t i e m p o e n a l -
c o h o l . 
D i c h o f e t o f u é d e m i t i d o a l N e e r o 
c o m i ó . 
nez M a r t í n e z , C é s a r R a m ó n C a t á , A l e j a n -
dro Pant fn Palmeiro , Manuel N ú ñ e z Ares, 
Francisco Crespo Rodelro, J o s é Ruso Ra-
m í r e z , A g a p i t o M a r t í n e z B á s a l o . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron : Francisco Alvarez F e r n á n -
dez, J o s é Blanco G a r c í a , Jos<' Castro M a -
yo, J o s é S u á r c z M a r t í n e z , Juan J. M o n t a n é 
Soto, Rafael G a r c í a R o d r í g u e z , Prudencio 
Lozano Alvarez . Manuel SuArez S u á r e z , 
¡ Abelardo Celis Gonzá l ez , Gervasio P é r e z 
F e r n á n d e z . Valer iano G a r c í a y F e r n á n d e z , 
A lbe r to G o n z á l e z F e r n á n d e z , Vicente A l -
varez Lana . 
De a l t a : J o s é P é r e z P e l á e z , Constant i -
no S u á r e z Alvarez . An ton io G ó m e z Val le , 
M a x i m i n o Iglesias T o m á s , Gregorio M a r t í n 
j Pelayo, Manue l Barbara Mulleda. R a m ó n 
G a r c í a F e r n á n d e z , Manuel F e r n á n d e z y 
Alonso. T o m á s F e r n á n d e z P é r e z , Migue l 
M i r Tovas, Cruz F e r n á n d e z Varoja , A n t o -
nio B e n í t e z Leal , Basil io Por tuga l M a r t í -
nez, J o s é L l ano Iglesias, Aure l io Corbato 
Díaz . 
Fal lec idos: s e ñ o r a Guadalupe Tamargo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron : Jaime Alemany Pujo l , T e -
resa L l a n o Lóp-ez, Car lota R o d r í g u e z , Juan 
E n s e ñ a t . 
vDe a l t a : Gu i l l e rmo^Pu jo l . M a r í a Cruz y 
M a r t í n e z , Eugenia M a r t í n e z , Rosa P é r e z y 
R o d r í g u e z , Ange l ina Callejas. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron : Manue l Delgado Gonzá lez , 
Sabino H e r n á n d e z , Ezequiel Ba t i s t a B a -
t is ta . 
De a l t a : A d á n F lo r ido Pul ido, Felipe 
G o n z á l e z Lorenzo, Cipr iano Alonso Díaz , 
Domingo Lorenzo P é r e z , Nicomedes P é r e z 
P é r e z , Celestino R o d r í g u e z S u á r c z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron : A u r e l i o P é r e z , Constant ino 
Sierra, Manuel D o m í n g u e z , Pablo Cor t i jo , 
J e s ü s Casteloa. 
De a l t a : J o s é López , Manue l Alonso, 
Franc isco L lamas , Cuferino G a r c í a , C á n -
dido Puentes. 
S E A L Q U I L A una muy hermosa sala 
baja con dos ventanas á la calle, propia 
l e s , c o n s u e l a a l o s h o m b r e s y a n u y e n t a l escritorio ó algo de comercio. E n la 
isma se alquilan cuartos, con 6 sin m u é á l o s d e m o n i o s . D e s p u é s d e l n o m b r e de 
J e s ú s n o h a y o t r o , n i m á s d u l c e , n i m á s 
p o d e r o s o n i m á s s a l u d a b l e q u e e l n o m -
b r e de M a r í a . T e n l e s i n cesa r e n l a b o -
c a , d i c e S. B e r n a r d o ; p e r o t e n l e m á s 
p r o f u n d a m e n t e g r a b a d o e n e l c o r a z ó n . 
P r o n ú n c i a l e m u c h a s veces e n t r e e l d ía , -
p e r o g u á r d a t e de q u e l a c o s t u m b r e 
d i s m i n u y a e l r e s p e t o q u e debes p r o f e -
s a r á n o m b r e t a n r e s p e t a b l e . 
D a p r i n c i p i o a l d í a p r o n u n c i á n d o 
c o n d e v o c i ó n l o s s a n t o s n o m b r e s de 
J e s ú s y de M a r í a , y p o n f i n á é l de l a 
m i s m a m a n e r a . H a b i e n d o de s e r e s t á s 
l a s ú l t i m a s p a l a b r a s q u e t e s u g e r i r á n 
á l a h o r a de l a muer te f f i h á z t e l a s f a m i 
l i a r e s , m i e n t r a s t e d u r e l a v i d a . Es y a 
c o m o u n a e spec ie d e i n c l i n a c i ó n n a t u -
r a l en t o d o s l o s c r i s t i a n o s p r o n u n c i a r 
los s a n t o s n o m b r e s de J e s ú s y M a r í a 
e n t o d o s l o s a c o n t e c i m i e n t o s r e p e n t i -
n o s y u n e s t o s a c c i d e n t e s . L a m i s m a r e -
l i g i ó n f u é l a q u e i n s p i r ó estas dos v e -
ces, 3 e s ú s M a r í a , desde e l p r i n c i p i o de 
l a I g l e s i a . P r o n ú n c i a l e s s i e m p r e c o n 
r e l i g i o s a p i e d a d . 
— ¡ Q u é paz . q u é a b u n d a n c i a d e g r a -
c i a s d i s f r u t a n los q u e h o n r a n s i n cesar 
los s a n t o s n o p i b r e s de J e s ú s y d e M a -
r í a ! 
D I A 11 
S a n t o s P r o t o o , J a c i n t o . D í d i m o , 
D i ó m e d c s y b e a t o C a r l o s S p í n o l a . de 
l a C. de J . , m á r t i r e s ; E m i l i a n o , c o n f e -
s o r ; s a n t a s M a r í a de l a C a b e z a , y T e o -
d o r a , A l e j a n d r i n a , p e n i t e n t e . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l , y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . ^ D i a 1 0 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de L o -
r e t o en l a C a t e d r a l . — E l d i a 1 1 . á 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a S a l u d , en l:is 
S i e r v a s de M a r í a . 
bles, en casa respetable. Egido S, antiguo. 
10822 4-10 
S E A L Q U I L A una casa en Animas 31 
y 33 (bajos), con sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de ciiados. cocina y buen servicio 
sanitario. Informan en Crespo *84, P a n a -
áerfa . 10809 4-10 
S A L U D ¿2-20.—En tres centenes se a l -
quila un entresuelo con 2 habitaciones, con 
agua é inodoro, independiente. E n 4 cen-
tenes la cochera y caballeriza. 
10806 4-10 
S E A L Q U I L A en la casa Calzada del 
Mi>nte n ú m . 352, esquina á Fernandina, un 
departamento a l t y muy grande y bien ven-
t i lado, con todo el servicio. Precio: $21-20 
mensual. 10805 4-10 
S E A L Q U I L A N los bnjos de la casa V i r -
tudes 107, esquina á Perseverancia, fres-
cos y venti lados, en precio m ó d i c o . Sala, 
saleta, 4 4 y d e m á s dependencias; la l lave 
en los altos, y su d u e ñ a on Vi r tudes n ú m . 
2, esquina á Zu lue ta . 10804 8-10 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra fiel t r an -
vía , cal le de Correa 15 y 17, nueva cons-
t r u c c i ó n , 4 4. sala, saleta, comedor, s e r v i -
cio» sani tar ios de f a m i l i a independientes 
de los de criados. I n fo rman en la bodega 
Correa e squ i fa á San Indalecio, y por Te -
léfono F-1323. 10803 5-10 
Se a lqu i l a en la calle de 17 esquina á 
M , una espaciosa y vent i lada casa, con un 
hermoso por ta l , 6 amplias y venti ladas ha-
bitaciones y una para criados, sala y co-
medor y todo el servicio sani tar io moder-
no; la l lave en la bodega de enfrente. I n -
formes en la f e r r e t e r í a la Castellana, Com-
poatela 114, T e l é f o n o A-1071. 
10780 8-9 
S E A L Q U I L A la fresca, c ó m o d a y ex-
tensa casa Aguacate 108, moderno, entre 
M u r a l l a y Teniente Roy. N'o para i n q u i l i -
nato. E n la mi sma i m p o n d r á n . 
10788 4-9 
P E R I O D I C O S 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " l i a n r e c i -
b i d o los p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s de l a se-
p S E S f s H mm i s i n o m 
E l C u e n t o S e m a n a l , E l M u n d o C i " , - t í -
fico, y A l r e d e d o r <hl M u n d o . 
A d e m á s l i a n l l e g a d o las co lecc iones 
de p e r i ó d i c o s d i a r i o s de M a d r i d , E l 
1 m p a r c i a l , % E l H e r a l d o y FA J A b e r a l . 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n de n o v e l a s 
n u e v a s y n n g r a n s u r t i d o de c a j i t a s de 
p a n e l d e c a r t a s d e m o d a , l o d o m u y 
c h i c y de ú l t i m a n o v e d a d . 
X u 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Narciso García Cafranga, 
J o s é R o d r í g u e z S á n c h e z , Bonifacio F e r n á n -
dez Ortuza, R ó m u l o Castro Loyguarda, Jo-
a é Blach Lea l , Eduardo García Corominas, 
J o s é Alberti Coll, Antonio de la Hoz Ma-
za, R a m ó n Fernández Arenas, J e s ú s C a -
taln Oriol, Antonio Morales Castro, José 
Baquiola Echevarr ía , Martín Rodríguez y 
Robledo, Manuel Mart ínez Perojo, J e s ú s 
Call izo Labarta , T o m á s Boros Roiz, José 
H a y a Sales, J o s é Lorenzo Ramos Rovira, 
Restituto Pérez Plasencla, Francisco C a l -
vo Iglesias, Ciriaco Infante Lascano, Mi-
guel Porto Resello. 
De alta: R a m ó n Borga Brillo. J o s é G a -
larza Ayerde, J o s é Murga Roy, Custodio 
Carri l lo García, L u i s Ramos Castillo, Her-
minio Gut iérrez García , Ramón Aparicio 
Uoal, J e s ú s Fernández Serpa, Daniel Cano 
Monasterio, R a m ó n González Moro Alber-
di, Manuel P é r e z Fernández , Guillermo V i -
llar Sellos, Enriflue Garc ía González, Mo-
desto Dopico Fernández , Manuel Rolo Ma-
richals, J o s é Garc ía García, Pedro Nava-
rro Ortega, Manuel Gorlgolzarrl Arambal-
l a . Enr ique Borbil Urcola. Luis Font C a -
««.nellas, Francisco R e g ó Lorenzo. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Francisco Cañiz Novas, Pe -
dro Fernández García, Manuel Rodríguez 
Npvoa, Pedro Gi l García, Francisco G a r -
• ÍH Seijas. N ico lás García V'eito, Alfonso 
Blanco D o m í n g u e z , E l í seo Díaz López , Do-
mingo Vi l lar Castro, Manuel Carballo y 
Pérez . Arcadio Rodríguez Delgado, Alfon-
so Blanco CIntan, Francisco Núftez V a r -
gas. J o s é S a n m a r t í n González. Antonio R o -
dr íguez Dorado, Indalecio Morado Alvarez, 
José González Carnero, J o s é Duro Rodrí-
guez, J o s é Cabo Rlvas, Marcelino López 
García, Luperc ia Hedreira Jaurustí , F r a n -
ebeo V á r e l a Villarnovo, Policarpo Alvarez 
López, Manuel Cora Cuadrado, Pedro P i -
ñén Sandomingo, J o s é García Nova, Her-
mrtgones Blanco Morán, Daniel Seoane C a -
bezón. 
De alta: Ignacio Bugallo Louzan, Ma-
nuel Rodrípuer: Novoa. Krancisco Nófiez 
Pureas. J o s é Alvarez Rodríguez. J o s é P é -
rez Pardal, Joaé Vilaboy Gregorio. Manuel 
y i d é s Ohávez. Xlcoi&s Rodríguez O o n z á -
le*. Manuel Rodríguez Martínez, J e s ú s Pe-
nabad Pernas. Ladislao Beceiro Toimll 
Antonio Garc ía Souto. Vicente Ríos C a -
rrodeguas. raml io Rodríguez Quintas, Ger-
vasio K. Soto Díaz, Antonio Durán Pita, 
Seraf ín G u z m á n López, Antonio Vales y 
Buj ía . Francisco Cadaveiro Val iño . Juan 
Alvarado López , Enrique Milla Noval, R a -
món Marifio Iglesias, Manuel Martínez y 
Pérez. J o s é González Fernández, José V i -
la García, Rafael Amigo del Valle, Manuel 
Fernández Fernández , Antonio Castro P i -
¿ E s 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan qu* por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del ma t r imonio . 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque han malgastado su vita-
lida;! al principio <Ie su juventud, en una 
época en que no se daban cuenta de las 
consecuencias. 
Modestia falsa y faifa de voluntad de la 
parte de los padres p;:ra hablar írancatnent» 
acerca del afunto, é isiorancia del que su-
fre, en cuanto á l¿s pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el virror fisico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad peneril y de un de-
cainuento prematuro, .-ilivio de lina vitalidad 
agotada y rejuyenecimienío do un poder vigo-
roso, tanto fisico como mental, es lo que ee 
conseguirá debido á las propiedades especial* 
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a i o s H e r v i o s 
Estas rearavíllosae pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nodva. Obran 
como por inania. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 9S-97 Liberty ? t , 
New York, N . Y., E . U. A,, proprietarios de 
las paatilla», suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio SI.00 la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener da 
•u boticario. 
E l jueves, 14, se d i r á la misa 
t ra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . 
Se supl ica la asistencia de todos sus 
devotos. 
L a Camarera. 
IOTT:; i - 9 
I G L M DE U M E E C E f 
El d ía 11 de los corrientes se c e l e b r a r á 
una misa solemne de tres Padres á Nuestra 
S e ñ o r a l a V i r g e n de Lourdes, á las ocho 
a. m. 
Se i n v i t a á las personas piadosas para 
que vengan á honrar á su buena Madre. 
10S07 l t - 9 Id lO 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísi-
ma de los Desamparados. 
E l domingo 10, en la Iglesia de Nues t ra 
S e ñ o r a , do la Merced, y á las nueve y me-
dia do la m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á la misa re-
g lamentar ia . 
Se supl ica l a asistencia de los s e ñ o r e s 
hermanos. 
E l Mayordomo Inter ino, 
Mariano Bonafonte. 
C 2772 . ,3-8 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á liarcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de. a^ua caliente, luz, timbres y elevador 
e'.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses. preciDS 
convencionales. Te lé fono A-2D58. 
C 272:: S. 1 
S E A L O U I U N 
los a l tos de Indus t r i a n ú m . 113, ant iguo, 
entre Neptuno y San Mlgüel , oompuostn.s 
de sala, antesala, saleta de comer, un » a -
binete. cinco cuartos y dos para criados, 
g r an b a ñ o , dos inodoros, ag:ua callente y 
fr ía , agua en todas las habitaciones. Ins-
t a l a c i ó n de gas y luz « ' .éctr ica. La liase 
en la misma. In formes en " E l Encanto" . 
' C 2749 , S. 1 
E r T ÉL V E D A D O , calle 6 entre 11 y 13, 
se a lqui la una moderna casa con sala, co-
medor, seis cuartos, cuarto de criados, ca-
ballerizas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y sani ta-
ria , techos dé cemento: informes al frente 
y por el t e l é f o n o K-2505; precio: 18 cen-
tenes. 10779 ] 8-9 
E N L O M E J O R de 17, se a lqu i l a el cha-
let calle 17 n ú m . (55, propio para f ami l i a 
de gusto. Todos los cuartos bien vent i la -
dos y la casa rodeada de j a r d í n . I n fo rman 
en "Los Americanos", M u r a l l a 119. 
10776 4-9 
PAPEL DE MAQUINA DL ESCRIBIR 
Este pap«i es tá elaborado expresamen-
te para uso de trabajos en máquina de es-
cribir. Rmine todas las cualidades: Re-
sistencia, Durabilidad y finura de Tejido; 
calidades esenciales para producir un 
buen trabajo en las diversas m á q u i n a s de \ 
escribir que se usan hoy. Tenemos un bo-
nito muestrario de las dwtintas clases de 
este papel y cen gusto le enviaremos un 
ejemplar al recibo de su solicitud. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 
S E A L Q U I L A , para escri torio, comisio-
nista ó f a m i l i a sin n iños , una e s p l é n d i d a 
sala y un hermoso cuarto, con pisos linos, 
b a l c ó n á la calle, frente al parque 
India . Prado 123 A, moderno 123. 
10732 
de la 
C A S A B O S T O N , Reina 18, antes 20, Te -
léfono A - 2 0 7 0 . — E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con v i s ta á la calle,, servicio esmerado; en 
la m i sma se a lqu i l a un z a g u á n ; precios: 
los m á s m ó d i c o s . 10694 
S E A L Q U I L A N loa bajos de L a m p a r i -
lla 59; son propios para una indus t r ia , lo 
mismo que para f a m i l i a : las llaves en el 
café . I n fo rman en Ba ra t i l l o n ú m . 1, a n t i -
guo, G o n z á l e z y S u á r e z . 
10693 8-7 . 
T T " J E S X > J3L. I > O 
Se a lqui lan , en los precios m á s módico» 
que puedan apetecerse, los pisos bajos 
completamente independientes de los a l ' 
tos, de las casas de moderna construcción" 
situadas en las calles Quin ta n ú m . 19, ^ñ-
t re H y G, y Calzada 56, esquina á V v 
t a m b i é n la casa de G n ú m . 1. Llaves i 
Informes, en Calzada 54, piso alto 
10518 20-3 s 
I N D U S T R I A 64, ant iguo, s e ' a l q u i ü ^ r i o l 
bajos. Z a g u á n , sala, 2 ventanas, 4 cuar-
to*, b a ñ o s y servicio sani tar io . L a llave ea 
la misma. Informes : Trocadero 14, antl-
guo. 10537 ' 8 . 5 
S E A L Q U I L A 
en 14 centenes la casa calle de Correa es-
quina á Serrano, acabada de construir 
compuesta de por ta l , sala, saleta, gabinete' 
4i4, comedor, hal l , e s p l é n d i d o cuarto 
S E A L Q U I L A N 
• í MÍ^ * i T n « lOtííin W F P R r f 8 nos cielos rasos. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y Je 
IGLESIA M W fl'COUS 
E l próx imo 
Ra Kran fiesta 
con or iuesta 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á S a n M i -
g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o ' C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a 
do J e s ú s d e l M o n t e . . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en B e l é n . 
¡E l D u d c e N o m b r e d e M a r í a . S a n t o s 
H i l a r i o , p a p a , N i c o l á s de T o l e n t i n o .v 
S a l v i o , c o n f e s o r e s ; T e o d o a l d o , m á r -
t i r ; s a n t a N i n f o d o r a , v i r g e n . 
E l D u l c e N o m b r e de M a r í a . E l san-
domlnso 10, t e n d r á efecto 
en lumor de San Antonio, 
S e r m ó n . A s i s t i r á á esta 
fiesta, a tentamente invi tado, el Excmo. é 
l l t m o . Sr. Obispo, y a p r o v e c h a r á esta opor-
tunidad para Inspeccionar las obras de em-
bel l lc lmiento del templo, ya terminadas. 
H o r a : nueve de la m a ñ a n a . ' 
Las Camareras, 
Fra-./cisca M. de Murga. 
Mercedes de la Cruz de Rodríguez. 
10728 3-8 
E N T E J A D I L L O 1 y San Ignacio 10, se 
a lqu i lan habitaciones y departamentos; se 
s i rven comidas en casa y á domici l io , 
10829 8-10 
S E A L Q U I L A N habitaciones a m u e l a d a s 
en la casa de h u é s p e d e s Oficios 11, con en-
t rada Independiente, á hombres solos ó fa-
m i l i a s in n i ñ o s , desde 50 cts. hasta un peso 
y pon comida si lo desean. 
10828 8-10 
S E A L Q U I L A un local propio para o f i -
cina, en la calle del Cristo, entrada por 
Teniente Rey 71, con suelos de m á r m o l . 
I n f o r m a r á el portero. 10774 l-'.t 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y frescos 
bajos de la moderna casa San Migue l n ú -
mero ü4. I n f o r m a n en Mercaderes n ú m e -
ro 29. I(i72t; 10-8 
Z U L U E T A 27, moderno, se a lqu i la él p i -
so p r inc ipa l , con sala, comedor, 5|4. cocina 
y servicios modernos: t a m b i é n s é a lqui lan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10780 8-9 
E N 3 L U I S E S y 3 rtTitenes. se a l q u i -
lan habitaciones con b a l c ó n á la calle, i n -
dus t r i a 72 A. ant iguo. E n Te jad i l lo 4S, va-
r ias á 2 lulses y y en Villetfas tín. una 
sala barata y una h a b i t a c i ó n en $7-00. 
10689 4-7 
T E N E R I F E UNO.—Se alqui la esta casa, 
nueva, con sala y 4¡4, para fami l i a de KUS-
to. E s t á frente á la Iglesia de San Nico -
lás . I n fo rma exclusivamente el Ledo. Pulg , 
San Ignacio n ú m . 4G. de 1 á 3. 
10688 • S-7 
S E ALQLTÍLA en la calle de Ancha del 
X o r t e n ú m . 35, una casa capaz para una 
regular f a m i l i a ; informes, en Prado 111. 
altos. 10677 4-7 
E N 5 C E N T E N E S , se a lqui lan los bajos 
de la casa Vi r tudes n ú m . 166. moderno, 
compuestos de sala, comedor, 2i4 grandes 
y servicios sanitarios. In fo rman en Oquen-
do 4. f á b r i c a de mosaicos " L a Balear". 
10675 8-7 
S E A L Q U I L A la buena y espaciosa ca -
sa Campanario 160, casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, sa lón de comer, 9|4, pi-
sos de mármol , 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. L a llave en el 158. 
Informan en Zulueta núm. 36 G . 
10674 8-7 . 
E N 9 C E N T E N E S se a lqu i l a la casa 
n ú m . 5. l e t ra B, altos, de la calle de A p o -
daca, por Glenfaegos, con todas las como-
didades modernas. La llave en ' la esqui-
na, altos, é Informes en el Hote l Pasaje. 
10794 8-9 
S E ALQUILA lu-rmosa y fresca habi ta -
ción, con azotea, á ma t r imon io sin n i ñ o s 
ó persona sola, con asistencia ó sin ella, y 
un z a m i á n . Casa par t icular , -Habana 45, 
moderno, 10708 8-8 
" CONCOPTOÍA E _ INFA'NTA, casas de a l -
to y bajo r e c i é n fabricadas y con todos los 
adelantos modernos; pisos y escaleras de 
m á r m o l y mosaico. Precio: 5 centenes los 
bajos y 6 los altos. Llaves é Informes, en 
c r i to r lo . S a b r é escribir en m á q u i n a . Sol 
la bodega de enfrente. . 10697 6-8 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Frente al Parque de Colón, se a lqui lan 
bonitas habitjac$oneQ*.y departamentos, con 
y sin muebles: Amis t ad 154, hoy 152, So 
cambian referencias. 10799 10-10 
SE A L Q U I L A 
la casa caUe L u z n ú m . 100. muy bara ta ; 
tiene seis cuartos, tres altos y tres bajos. 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 97, f e r r e t e r í a . 
10819 » 8-10 
V E D A D O . — S e a lqui la en 8 centenes una 
casa de esquina, con todas las comodida-
des apetecibles," en la calle 5a. n ú m . 72, 
ant iguo, esquina á B ; tiene m á s de cien 
matas de p l á t a n o s alrededor. 
10820 4-10 
S E A L Q U I L A una fresca y hermosa ha-
b i t a c i ó n al ta , con ba lcón á San L á z a r o y 
M a l e c ó n . San L á z a r o 132. ant iguo, altos, 
por A«u i l a . 10766 4-9 
O F I C I O S 70, esquina á Santa Clara, se 
a lqu i la una gran h a b i t a c i ó n en los altos, 
CÓD ba lcón á la calle, y o t ra on los bajos. 
I n f o r m a el portero. 10787 4-9 
E . G . E . 
M I H I J O 
G u i l l e r m o J o s é 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, á las 
cuatro y media de la tarde, suplico á las personas de 
mi amistad se sirvan concurrir á la casa calle de Em-
pedrado núm. 21, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que les agradeceré. 
Habana 10 de Septiembre de 1911 
Dr. Sebastián Fernández é c Velasco y Ramírez. 
S E A L Q U I L A N los bajos de C á r c e l n ú -
mero 29, moderno; la l la^e en la bode-
ga de en frente; su d u e ñ o : A l c a n t a r i l l a 
n ú m . 44, esquina á Agu i l a , bodega. 
10727 8-8 
S E A L Q U I L A N i 
los espaciosos y frescos altos de Crespo 7, 
esquina á Refugio, acabados de p in tar . 
Precio m u y m ó d i c o ; la l lave en los bajos. 
I n fo rma : Pedro Fantony. Reina 124, T e l é -
fono A-1901. 10753 8-8 
N E P T T ' X O 173, an t iguo 
P r ó x i m a á terminarse de pintar , se a l -
quila esta casa, compuesta de sala, sale-
ta, 314 bajos y 2 altos. Precio m u y m ó d i c o . 
L a l lave en la bodega de la esquina. I n -
fo rma: Pedro Fantony; Reina 124, T e l é -
fono A-1901. 10754 8-8 
E X 8 C E X T E X E S 
se a lqui la la casa San L á z a r o 173. antiguo, 
entre Campanar io y Perseverancia. La l l a -
ve en la bodega de la esquina. > I n fo rma : 
Pedro Fantony, Reina 124, Te l é fono A-1901. 
_ £0755 8-8 
V E D A D O . — S e a lqui la la casa c a l l e ^ R 
n ú m . 15, entre 9 y 11, compuesta de sa-
comedor, 7 habitat-Iones y doble se rv i -
S E A L Q U I L A N los lujosos y frascos a l -
tos de Vi l legas n ú m . 9, compuestos de sa-
la, recibidor, saleta. 7 habitaciones y de-
m á s servicios. La l lave en los bajos. I n -
f o r m a n : L o n j a 528, Te lé fono B-1430. 
10670 10-7 
R E F U G I O 32, se a lqu i lan los bajos; la 
llave en la bodega; In fo rman : Obispo 109, 
s e d e r í a " E l Correo de P a r í s " . 
10683 8-7 
S E A L Q U I L A N en 16 centenes, los altos 
de la casa Manr ique 78, ant iguo, compues-
tos do sala, antesala, 4|4, comedor, servicios 
sani tar ios y 2|4 altos, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna. I n fo rman en los bajos. 
106C9 , 4-7 






25, antiguo, so a lqu i lan estos 
modernos altos, con escalera 
sala, saleta. 3,4, cocina, b a ñ o . 
fias, escalinata de m á r m o l , j a r d í n pur am-
bas calles y t raspat io. A l lado e s t á la Ha-
ve, y en Consulado 74, Informan 
10M» 10-5 
P A R A O F I C I N A S . — E n Oficios 22, se~aN 
( i i i i laa hermosas y venti ladas habitaciones 
altas de punta l , pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio san i ta r io excelente 
y lugar c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : R. Labrador 
é Hijos , Oficios n ú m . 22, Te lé fono A- 'eSl 
C 2628 2^3 s 
E N L A V I B O R A . — P r ó x i m a á desocupar-, 
se, se a lqui la la casa Luz n ú m . 20, con 7|4, 
comedor, sala, saleta, g ran pat io y todas 
las comodidades modernas; lugar alto y 
fresco; preciosa v is ta ; precio: 12 centenes 
mensuales.' Habana 94, informes, 
10500 7-3 
S Í A L O Ü I L A l l 
LOS A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A X -
TKrüO, Y D E C A L I ANO NUM. 27, W -
TIOUC). 
J X F O R M E S E X O ' R E I L L Y 116, MO-
D E R X O , D E 2% A 4 Mi P. M . SR. LOPEZ 
OÑA: 10493 8-3 
A N I M A S 99, se a lqu i lan los bonitos y 
venti lados al tos de esta casa, con buenas 
comodidades; la l lave en la bodega de !a 
<.«quina; para Informe?: Constantino Suá -
rez, Lonja del Comercio departamento 204. 
Telf.. B-1185: 10456 15-2 S. 
W E P T U S y ® Ñ U ^ É R O 1 8 5 
( N u l m e r a c i d n a n t i g u a ) 
Se a lqu i l an los dos altos de esta' es-
p l é n d i d a casa, enteramente Independientes 
entro s í ; cada uno con sala, comedor, c i n -
co cuartos, b a ñ o , cocina y cuartos y ser-
vicios para criados: en precio muy reba-
jado. L a l lave é in fo rman en la misma 
casa, en los bajos de la derecha entrando. 
Propie ta r ios : Bufete de Sola y PessincfJ 
A m a r g u r a 21. Te lé fono A-273G.' 
10507 8-3 
M A L E C O N 27 
le a l qu i l an los frescos y c ó m o d r . 
y servicio sani tar io moderno: la l i a - de esta casa, á precio m u y moderado. La 
los bajos. Informes en Indus t r i a 130. l lave en San L á z a r o 92, bajos a l doblar la 
A N I M A S 143.—Se a lqui lan los altos en 
11 centenes, y en 10 los bajos, de esta her-
mosa casa, r e c i é n construida, con escalera 
de m á r m o l , sala, saleta, 4|4, cocina, bafin, 2 
duchas, doble servicio sani tar io moderno. 
L a l lave en el n ú m . 141. Informes en I n -
dus t r ia n ú m . 130. 10663 8-7 
V E D A D O , 184, C A L L E C — A l t o s moder-
nos con agua abundante, luz e l éc t r i c a , g ran 
sala y comedor, 5|4 espaciosos, 2 b a ñ o s , 
cuar to de criado, en $70 Cy. I n f o r m a r á : j ! 
A g r á m e n t e , 184 calle C. 
10658 10-7 
la 
cío. 10778 4-9 
S E A L Q U I L A N 
r o X J F X T A M E X T E . LOS A L T O S Y B A -
JOS DK LA CASA V I L L E G A S X U M , 121, 
GAS1 : : s < . l i N A A MURÁL.LÁ, D E R E -
C I E X T E C O X S T R L T C I O X : LOS BAJOS 
PROPIOS P A R A ÁL.MACEN. 1 X F O R M A -
RA SIT D U E Ñ O , E X E L XLUM. 123. 
10752 S-R 
OBISPO 32 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos; so 
muy frescos y c ó m o d o s para fami l i a . • 
C 2775 S-8 
E S C O B A R 172, antlgruo. entre Reina y 
Salud, se a l q u i l a ó se vende esta gran casa; 
los al tos enteramente Independientes de 
los bajos; se a lqu i l a barata. Informes: Es-
cobar 86, ant iguo, entre Xep tuno y Con-
cordia. 10751 - 4-8 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y t raspa t io ; pisos de mosaico; cinco 
centenes; San» Lu i s 10, J e s ú s del Monte, 
entre Qulroga y Remedios; l lave a l lado; 
in fo rman : bodega Calzada y Mangps. 
10747 8-8 
S A L A Y ZAGUÁN.—Se alqui la una~es^ 
paeiosa sala de dos ventanas y el z a g u á n , 
j u n t o ó separado, propia para oficina y 
para vivienda. L a m p a r i l l a n ú m . 31. 
10-757 . , ' g-g 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, con tres habitaciones, de la casa 
calle de C&roe] n ú m . 21, antiguo; entre San 
L á z a r o y Paseo de M a r t í . 
10654 • 10-7. 
S E A L Q U I L A N en 5 centenes, 3 h a b i -
taclones altas, con vis ta á la calle, en 
A g u l a r 77 frente á San Felipe. En t r ada 
Independiente y l lavín. In forman en ios 
ba jüs ; 10653 4.7 
S E A L Q U I L A la moderna casa de a l to 
y bajo, independientes, Sol 48, moderno; 
el a l to en 14 centenes, el bajo en 12. L a 
l lave en la misma, pues se e s t á pintando. 
Informes en Cuba n ú m . 66. ' 
10651 4.7 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los ba-
jos de San X k o l á s 59, moderno, (entre 
Xep tuno y San M i g u e l ) , con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos y doble b a ñ o . Llaves 
en la misma. 10643 8-7 
O B R A P I A 2.—Se a lqui la en 16 centenes 
esta casa, de planta a l ta y baja, r ec ién re-
formada y dotada de buen servicio sani ta-
rio . Por su p rox imidad á los muelles y á 
la Lon ja , ofrece muchas ventajas para u n 
a l m a c é n y quedan los altos independien-
tes para fami l ia . 
10626 15-6 S. . 
A N I M A S 71, moderno, ( jun to á Oal lano) , 
habitaciones y departamentos altos, fres-
cos, c ó m o d o s y m u y baratos, con vista á 
la calle. H a y una sala á p r o p ó s i t o para 
m é d i c o 6 dentista. 10638 8-6 
esquina. In forman, ú n i c a m e n t e en el bufe-
te de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, Te lé -
fono A-2736. 10508 8-3 
Se a lqu i l a esta casa, propia para sub-
ar rendamien to ; fresca y c ó m o d a ; en pre-
cio moderado. L a l lave é informan, ca 
A m a r g u r a n ú m . 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessino. 10609 8-3 
S E A L Q U I L A N 




la c a s» 
?-3 
S E A L Q U I L A N - l o s altos de la casa 
Oquendo 12, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario. 
In fo rman en la f á b r i c a de mosaicos "La 
Balear", Oquendo n ú m e r o 4. 
10505 8.3 
ORAN ESOUiNA 
So a lqu ' l a una v idr ie ra bien sur t ida de 
tabacos, cigarros, billetes de l o t e r í a y t a m -
b i é n se puede cambiar moneda E s t á s i -
tuada en la calle m á s c é n t r i c a de la c a -
p i t a l . Informes, en Bernaza n ú m . 14 
10573 8.5 
¡MI Q U E R I D O A X T O X I O ! 
— E n d ó n d e andabas. — H o l a Cl r l I In , D l s -
__ 1 R u t a n d o de las delicias que te br indan el 
S E A L Q U I L A la p lanta baja de la casa Palaf-io de Carneado, donde por $5-30 6 
calle Alambique 61, compuesta de sala, co- 1 Vor J8-50 tienes una h a b i t a c i ó n que es un 
encanto. ¡Ah! SI vieras qué hembras? 
—SI, pues me mudo para el Palacio. 
T e l é f o n o F-2150. 
9437 
medor y 3|4, con todo su s e r v i d o sani ta r io 
á la moderna. Precio: 6 centenes. In fo r -
man en los altos. 1071»; 10-8 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
a lqui lan los altos J bajdia de Luz 2: cada . ^ E A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n , 
piso con por ta l , zaKuán, sala, saleta, co- 1 Piso de m á r m o l , ron ba lcón á la cali», á 
medor. 7l4. gran patio y servicio sanl ta- hambres solos ó ma t r imonio sin n i ñ o s , en 
26-9 Ag. 
r io . La l lave en la misma, de 2 á 6. I n -
forman en San L á z a r o n ú m . 24, altos. 
10738 4-8 
No se reparten esquelas MV!7 1-10 
E N 13 C E N T E N E S se a lqu i lan los mo-
dernos a l tos de Consulado 27 esquina á 
Genios; sala, comedor. 5 cuartos y d e m á s 
comodidades. L a l lave é Informes en los 
bajos. 10739 4-8 
SE A L Q U I L A 
Monte 83, frente al hotel •Flor de Cuba" 
Informan en el segundo piso. 
10579 e -
S E A R R I E N D A 
L a finca "Armenteros", de 55 caballe-
r ías de tierra, situada en Casiguas, tér-
mino municipal de Jaruco, con varios lotes 
y a arrendados y cuyos contratos habrán 
de respetarse. Se exigen garant ías . I n -
un departamento con balcón á la calle. 1 formará: Arturo Rosa Independencia n ú -
f reMo y ventilado. Cárcel 5 <5 3. moderno. | mero i.;s, altos. Matanzas 
1073» A-k I KftSJ s.6 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle 5a. 
n ú m . 67, entre A y B ; por ta l , sala, 4|4, 2 
patios y d e m á s servicios; pisos de m á r -
mol y mosaico. L a l lave a l lado. Informa-
r á n en Obispo 113, c a m i s e r í a . 
10459 ) io -2 
S E A L Q U I L A N los bajos de J e s ú s Ma-
r í a 70, con hermosa sala, 4|4 y servicios 
completos: es muy fresca y muy segura y 
e s t á s lutada á una cuadra de! "colegio do 
B e l é n ; precio: 42 pesos moneda of ic ia l ; * 
l lave a l lado, en el establecimiento. 
10-7H s . j 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de Com-
postela 119, antiguo, con hermosa sala >' 
saleta. 5 4 y servicios modernos; acera de 
l a brisa, y situados á media cuadra del 
• - io de B e l é n ; precio: 14 centenes; la 
¡ j ave en los bajos. 10475 9-2 
EN L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de l a loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i lan nuevos departamentos indepen-
dientes á famil ias ú hombres solos. co0 
toda clase d - • . i.odidades, bañoti , inodo-
ro, etc., a f : ; t . incluyendo buenos a l i -
• is y á tnodqredoB precios; m á s ba-
ra to que riiiígún botel en la ciudad, m e s » 
excelente y t rato de fami l i a . Dir ig i rse 4 
H . G. V i d a l , car.e 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l " , Vedado, Habana. 
C 2481 16__^_-
S E A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Pcre-
gr ino n ú m . 2, esquina á C h á v e z , y p r ó x i -
I ú F.elascoaín. Sala, comedor, cinco ha-
i uies, entresuelos, etc.; es muv fresca. 
10145 15.2*5 Ag. 
V E D A D O 
Se a l m i l l a la fresca casa 4a, esquina 1 
5a., c o n ' t o d a s las comodidades. La llav 
a l (ondo. In torn ies : A g u l a r n ú m . 38. 
10075 15-24 Ag. 
O ' R E I L L T 116, 
A n t i g u o 102. Kn esta hermosa casa se a l -
qullam habitaciones frescas y bien a m u é -
b l a l a s , con balcones á la cal le ; r e r v l c í o es-
merado; buepa comida; arreglo para ma-
t r imon ios y familias. 
10019 15-23 Ag. 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) 
Se a lqu i l an amplias y bien ventilada^ 
habitaciones. 9S69 26-1S^ 
E N R B I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con ó sin muebles, con vista P 
la calle; las hay de diez pesos en adelante; 
en las mismas condiciones en Reina 49; en 
la misma se necesita un criado que entien-
da de limpieza. Entrada á todas hora*. 
954 9 ¿6-11 
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U N O T A D E L D I A 
• BT n ú m e r o ? Es un inf ierno 
v con esto lo a tes t lsuo: 
tengo ochenta y dos an-tlguo 
• cuarenta y tres moderno. 
•Calle'.' Pa ra que l o e n t i e n d a » , 
y a ú n a s í no se aver igua, 
!a de Concordia an t igua 
v ac tual de E n r i q u e Vl l luendas . 
De modo que, p u n t o en boca; 
.^or pa t r io t i smo y por ohivo, 
i , i s é l a calle en que v i v o 
nj e l n ú m e r o que me toca. 
ITno c a m b i a l a peseta, 
otro afi la l a navaja, 
el o t ro int roduce el f ó r ceps , 
v n i un momento descansan, 
pudie ra ser m u y posible 
si la peseta no pasa, 
v el f ó r ceps l lega á quebrarse 
v l a de afei tar se a t a sca . . . 
"que se quedara e l pa r t ido 
par t ido p o r . . . tres en gala. 
I s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
-t pn • - K i T ^ T O K f l 
N A C I O N A L . — 
Iva m a t i n é e de hoy oonsta de dos partes 
En la p r i m e r a v a la interesante pe l ícu 
••Bl chauffeur apache", y ^ Pr t™er 
^ l a gracloaa comedia " M a m á Pol t -
' La ' s egunda par te se cubre con el segun-
^ t o de " M a m á P á t i c a " y dos precio-
„ vis tas c i n e m a t o g r á f l o a s . 
Por l a noche dos tandas. t 
E n l a p r i m e r a se repi te l a pe l í cu l a E l 
chauf feur apache". 7 v a l a comedia en un 
ac to "Maru j a " . • , 
L a segunda tanda s e r á doble, costando 
l a l u n e t a con entrada t r e in t a centavos, se 
p o n d r é , en escena la g r a c i o s í s i m a comedia 
en d o » « « t o s "Los corridos". 
T a n t o eo l a ma tónée como en la f u n c i ó n 
nocturna , toma parte p r inc ipa l l a notable 
ac t r i z s e ñ o r i t a Enr ique ta Sierra. 
P A Y R E T . — 
E l p rograma de la mat inge 4e hoy está, 
combinado oon las zarzuelae de gran é x i t o 
" L a revoltofla" y t rapera" . 
E n ambas toman par te la s impAtioa So-
ledad Alvarez y Prudencia O r i f e l l . 
Por l a noche tres tandas, c u b r i é n d o s e 
é s t a s del modo s iguiente : 
A las ocho "Las bribonaa", por Pruden-
c i a G r i f e l l . 
A las nueve: " L a banda nueva", por So-
ledad Alvarez. 
A las diez: " L a marcha de C á d i z " , por 
Prudencia Gr i fe l l . 
A L B I S U . — 
En l a m a t l n é e de hoy se e x h i b i r á una 
m a g n í f l o a colección/ de p e l í c u l a s propias 
para n i ñ o s , l a cua l acaba de r e c i b i r l a e m -
presa, y a d e m á s t r a b a j a r á e l notable dueto 
W a l m a r y M a r i F e m y . 
Por l a noche tres taaidos, e x h i b i é n d o s e 
!as mejores p e l í c u l a s que posee l a em-
presa-
A l final de las tandas, e j e c u t a r á n nuevos 
n ú m e r o s el dueto W a l m a r y M a r i Ferny . 
M A R T I . — 
L a m a t l n é e de h o y e s t á d iv id ida en dos 
partes. E n l a p r i m e r a v a ' 'Don Cleto", y 
en la segunda se exhiben seis escogidas pe-
l ícu las , y a l final se r e g a l a r á un jugue te á 
cada nifio. 
Por la noche t res tandas, c u b r i é n d o s e 
en este orden: 
"Academia de belleza", á las ocho; "Iva. 
Habana en P e l í c u l a ^ á tas nueve", y " U n 
Toque de Babolao" á las diez. 
Antes de cada obra dos pe l ícu la» . 
A C T U A L I D A D E S . — 
Condensemos el p rog rama de las dos 
funciones que ofrece para hoy : P e l í c u -
las de a l t a novedad y n ú m e r o s var iados 
de canto y baile por Carmen Za ld i . Fann i 
Orts, las Afr ican is tas y L o l i t a Cervantes, 
la estrella de "Peti t- iFolie". L á gent i l ar-
t i s t a es u n a t r i un fado ra e n toda l a l í n e a . 
T r i u n f a por su belleza y su l u j o cuando 
sale á escena; por su ^agilidad y gracejo 
cuando ba i l a ; p o r l a i n t e n c i ó n picaresca 
que da á sus coplas cuando canta y p o r au 
primorosa dentadura. 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
En él p r o g r a m a dispuesto para l a m a -
t inée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado s a l ó n de Prado y Vi r tudes , figuran 
escogidas p e l í c u l a s para que los n i ñ o s pa -
sen un buen ra to . 
Como de costumbre, la m a t i n é e empe-
z a r á á las dos y media . 
Por la noche, desde las siete empeza-
r á n las tandas, e x h i b i é n d o s e en ellas las 
mejores p e l í c u l a s que posee G a r c í a , e l 
« fo r tunado empresario de este popular 
Balón. 
C I N E N O R M A . — 
A las dos y media de l a tarde, g r a n -
diosa m a t i n é e , con obsequio de j u g u e t e » & 
l^s n iños concurrentes. 
Por la noche, cuatro tandas, e x h i b l é n -
en estreno la c ó m i c a pe l í cu l a " B e b é á ca -
sa de su t í o" , de dos m i l pies, que r e su l t a 
un nuevo éx i to de este precoz ar t i s ta . 
M a ñ a n a lunes, es el d í a designado para 
el estreno la c i n t a "Los mis ter ios de f a m i -
lia-", en cua t ro partes, de siete m i l dos-
cientos pies, con la cua l se c u b r i r á n las 
tres tandas de este favorec'do s a l ó n . 
S A L O N T U R I N — 
Muy favorecida se v e r á ' l a m a t l n é e que 
ofrece hoy este popular s a l ó n de San R a -
fael n ú m e r o uno. 
La empresa ha adqu i r ido una g ran co-
lección de juguetes, que s e r á n repar t idos 
entre los n i ñ o s que asistan. 
Lfu; cintas que se e x h i b i r á n en la m a -
inée han sido escogidas cuidadosamente 
y sus asuntos todos son propios para los 
niños . 
Por l a noche, tres tandas, e x h i b i é n d o s e 
• n ei]as los estrenos que ha habido en la 
•c tua l semana. 
M O L I N O R O J O 
..TEn la n i a t i n é e de h o y i r á n á l a escena 
la r" l i a Mela" y '"La- Chel i to del So-
I>afn-,OS intermedios t r aba jan l a c é l e b r e 
osina, la aplaudida y bella D e s d é m o n a 
I . S f frÍ0bo caut lvo ' y Camelia . 
* func ión noc turna consta de tres t a n -
aas en este orden: 
« las ocho: - L a f a m i l i a Mela".-
J as nuevo: " L a chel i to del solar". 
• las diez: " U n guayabl to en c a m p a ñ a " , 
la «JV treS tandas t oman parte p r i n c i p a l 
nntov?1Pre aclamada M a r g a r i t a J i m é n e z , la 
notable c a r a c t e r í s t i c a Josefa Naran jo v el 
ios intermedios, nuevos n ú m e r o s por 
c i o ^ T r ^ 1 a r t I s ta Poíos- :na . Por l a g r a -ciosa D e s d é m o n a y por Camella . 
C O N C I E R T O 
JW el M a l e c ó n por l a Banda de M ú s i c a del 
c u a r t e l General, hoy domingo 10 de Sep-
« e m b r e , de 8 á 10.30 p. m . : 
o, '~^IerCha m5!itar "Dauder" ; S. Lope 
- - O v e r t u r a de l a ó p e r a " R a y m o n d " ; 
A- A noaias. 
3.—Danse Byzan t lne ; R. B a r t h c l e m y . 
4. —"Andante y Polaca de Concier to"; 
C a n t ó . 
5. —"Chanson Arabe" ; "Lamothe. 
6. —Danzas e s p a ñ o l a s " N ú m e r o s 2 y 5"; 
M . Moszkowsk i . 
7. — D a n z ó n "Chantecler"; F. Rojas. 
S.—Two Step " D i x i e l and" ; Haines. 
J . Marín Varona. 
C a p i t á n - J e f e de la Banda. 
ANTONIO mi mu 
inventor del Ren«vadoréeA.6óniez 
A V I S O A L P U B L I C O : 
Que n i n g ú n bot icar io n i nadie sabe m i 
secreto de p r e p a r a c i ó n , n i es m í o u n "•Re-
novador de A. G ó m e z " que venden a lgu -
nas boticas en frascos Iguales á los que 
yo he vendido en l a cal le Aguacate n ú m . 
22 desde el 85 hasta el a ñ o 1904, con per-
miso del gobierno e s p a ñ o l . 
A V I S O T A M B I E N 
Que el R E N O V A D O R D E L DR. P U I G , 
que prepara y vende en medias botellas en 
su botica de Consulado y Colón, es tan 
bueno como era el m í o ; con él sanan los 
enfermos de Asma 6 Ahogo, do Tis is , ds 
Catarros rebeldes, dispepsia y fiebres; los 
que lo usen v e r á n que no .se les e n g a ñ a y 
s a n a r á n de unos males que se t ienen por 
incurables . 
D O Y I N F O R M E S E N M I D O M I C I L I O : 
Calle de Aguacate núm. 42, l ibrería, entre 
Empedrado y Progreso.—Habana. 
10823 1-10 
C e n t r o A s í u r i a n o 
s m s be mmm 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presiden p. s. r.. se 
avisa por este medio, para conocimiento 
general de los s e ñ o r e s asociados, que en 
la noche del p r ó x i m o domingo, 10 del ac-
tual , se c e l e b r a r á en los salones de este 
Centro una gran velada l í r i c o - l i t e r a r i a pa-
ra proceder a l repar to de los premios y 
á la aper tura del curso escolar de 1911 
á 1912. 
E l discurso doc t r ina l e s t a r á á cargo del 
e l o c u e n t í s i m o orador s e ñ o r don Eduardo 
Dolz. . 
Para tener derecho á concur r i r á dicha 
fiesta s o r á requis i to indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo correspondionte a l 
presente mes á la C o m i s i ó n de Puertas. 
N o se dan Invltaciopef;. 
Les puertas se a b r i r á n á las ocho y la 
velada e m p e z a r á á las nueve. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
E l Secretario in ter ino, 
J o s é Grande. 
C 265S B-6 
C e n t r o A s t u r i a n o 
MM OE M W S i í i i 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E LOS S E R V i r i O S F U N E -
R A R I O Y D E C A R B O N M I N E R A L 
D é orden deV s e ñ o r Presidente de la S e í -
c lón referida y por acuerdo de la Jun t a 
de Gobierno, se anuncia por é s t e medio 
que se sacan á púb l i ca subasta los ?ervi -
clso de t ren funerar io y de c a r b ó n mine-
ra l , para la Quin ta "Govadonga". 
Loe pliegos de condiciones se' encuentran 
de manifiesto en esfa o ñ t i n ^ . >i la dispo-
s ic ión de cuantas personas deseen exami -
narlos, todos los d í a s h á b i l e s , de una á 
cuatro de l á tarde. 
Se a d m i t i r á n proposiciones á. las expre-
sadas horas, y él d í a doce del corr iente 
se a d m i t i r á n t a m b i é n hasta, las ocho de 
la nocho, hora en que se r e u n i r á la Sec-
c i ó n en acto p ú b l i c o para proceder á la 
subasta. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
E l Secretario, 
A. M a c h í n . 
C 2657 alt . 7-G 
L I Q U I D A C I O N G E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado im sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de g-arantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 ki-
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á tres luises, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doblen 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
Angeles numero 9.""Habana 
C 2724 S. 1 
Colegio MARIA LUISA DOLZ 
E L N U E V O CURSO E M P E Z A R A E L 
L U N E S 11 D E L C O R R I E N T E . 
S E A D M I T E N P U P I L A S , ' M E D I O P U -
P I L A S Y E X T E R N A S . 
10800 4-10 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases 5. domic i l i o y en su m o r a -
da, á, precios m ó d i c o s , de idiomas que en-
s e ñ a k hablar en 4 meses, •dibujo, p i n t u r a , 
m ú s i c a (plano y mandol ina ) é i n s t r u c c i ó n . 
De ja r las s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
10830 '4-10 
A p r e n d a V d . I n g l é s 
y d o b l a r á sus negocios. A u m e n t a r á , sus 
placeres. Se garant iza el é x i t o en tres me-
ses de clases. Garant iza e n s e ñ a r á P ro -
nunciar . Leer, Conversar y Dele t rear per-
fectamente. Con t i t u l o A c a d é m i c o . Cole-
gio "Ford" , O b r a p í a 91. T e l é f o n o A-58-19. 
10517 8-3 
Sa 
AÑO T R I G E S I M O S E G U N D O 
Abr i rá , el 27 de Septiembre. Prepara efi-
cientemente para todos los Colegios y Es-
cuelas T é c n i c a s . Departamento de Ins t ruc-
c ión p r i m a r i a en edificio aparte. E j e r c i -
cios mi l i t a r e s opcionales. Gimnasia . H o -
ras de estudio por la tarde. Se s i rve l i b ro 
anual i lus t rado al ser sol ickado. T e l é f o -
no, Columhus 1415. J O S E P H C U R T I S 
S L O A N E , Maestro Pr inc ipa l . 72nd. Street 
and W e s t End Avenue, N e w Y o r k C i ty , 
N . Y . 
C 2634 a l t : 8-4 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glés , con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á d o m i -
c i l io ó en su casa. Miga St. Mar ie , 15 B a -
ñoa. Vedado. 10310 2G-29 A g . 
C0LEGI8 H U HlfjAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus clases él cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora .le 
BU id iome. con Iks mejores recomendacio-
nes, oe ofrece á dar clases en su morada 
y h domici l io . Egldo n ú m . 8. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á. domic i l io , de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a i v / a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l lerato . 
I n f o r m a r á el s o ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
L E O N I G H A S 9 
Licenciado en Filosofía y Latra» 
D a lecciones de P r imera y Segunda B n -
B e ñ a n c a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gis ter io . I n f e r m n r á n en ia A d m i n i c t r a c i ^ n 
de esta pe r iód i co ó ¿ a Teniente Re-/ 
altos. Q. 
E S C U E L A S P I A S 
S A X R A F A E L 5 0 
E l d í a 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del p r ó x i m o curso 1011-
1912. 
Se dan los tres grados de la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , el curso preparator io, los estudios 
comerciales y la segunda e n s e ñ a n z a . 
Se admi ten en todas las cia.sc-s a lumnos 
pupilos, medio-pupilos, terc io-pupi los y ex-
ternos. 
Tvos padres de fami l i a que deseen cono-
cer las c-ondieionos de a d m i s i ó n , horas de 
ent rada y salida, nensiones y d e m á s , p idan 
prospecto en la p o r t e r í a del Cdlégiój 
Pa ra otros pormenores, a c ü d a s e a l P. 
Rector. 
10001 20-22 Ag. 
GOLE0Í0 " C i i f á i 
Anplo-Hispano-Fnincés. — y 2? En-
señanza.—Comercio ú Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. j" 
9914 26-A 20 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una profesora de solfeo y p ia -
no, con t í t u l o del Conservator io; da cia^ 
ses á domici l io y en su casa pa r t i cu l a r : 
San J o s é n ú m . 86, moderno. 
10140 15-25 A g . 
T E A C H E R O F E N G L I S H . Lecciones de 
I n g l é s y t a q u i g r a f í a á domic i l io . Sistema 
moderno, fácil y eficaz. P í d a s e c i rcu la r ex-
p l ica t iva . Honorar ios m ó d i c o s . Se hacen 
traducciones. D i r ig i r s e á "Teacher", Box 
183. Habana. 10452 15-1 S. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o . Clases uocturnas en su Aca-
demia; una hora, todo? los d í a s , menos los 
Sábados , un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Un ica Academia donde las clases son d ia -
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oido. 10671 13r7 
Colegie Nnestra Señora dei Rosario 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
C A L Z A D A D E LA V I B O R A 416 
T E L E F O N O Ar3$3S 
D i r i g i d o por Religiosas Dominicas f r a n -
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
'9697 26-15 A g . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porque tiene v á -
r ias horas desocupadas. P r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a é inglés . D i r i g i r s e á Miss H . , 
Prado 16, ant iguo. 
10433 26-1 S. 
M A N D E S U S N I Ñ O S A L 
A G U I L A 1 1 6 ( n ) 
P r i m e t a y segunda e n s e ñ a n z a . Escuela 
de comercio. Secc ión de M a t e m á t i c a s . Se 
admi ten internos y externos. Clases d i u r -
nas, nocturnas y por correspondeucia. D i -
r e c c i ó n : Ezcu r r a y Orf i la . 
10464 10-2 
J . H . S . 
COLEGIO DE S E R O R l t A S 
D I R I G I D O POR L A S R E L I G I O S A S D E L 
A P O S T O L A D O D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
El d í a 4 de Septiembre d a r á n comienzo 
las clases en este Colegio. Se admi ten pu -
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para m á s informes, d i r ig i r se á 
ia .Madre Superiora, Qu in t a de San A n t o -
nio, Real 140, Mar ianao. 
A . M . D. G. 
10341 xs.so A g . 
C O L E G I O 
9 POR LOS P. P. DE LÁ 
C O M P A X I A D E J E S U S 
COMPOSTELA ENTRE LUZ Y 'AGOSTA 
E l día once de Septiembre, á las ocho de 
la m a ñ a n a , r e a n u d a r á este Colegio sus ta-
reas para el a ñ o escolar <ie 1911-1912, q u i -
c u a g é s i m o octavo de su f u n d a c i ó n . Se ad-
mi ten pupilos para todas las mater ias de 
la p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos ' p repara -
torios, y externos para ios cursos prepa-
ra tor ios y la segunda e n s e ñ a n z a . L a edad 
para la a d m i s i ó n es de 7 á 13 a ñ o s . Pa ra 
todo lo re la t ivo á pensiones y d e m á s "por-
menores se p o d r á consultar el Reglamen-
to que se e n v i a r á á quien lo sol ici te . Los 
pupilos d e b e r á n en t ra r el c í a diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quis ieran t r a t a r perso-
nalmente sobre la a d m i s i ó n de sus hijos, 
y v i s i t a r los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, m í c e o s . g a b ü l e t é B , do rmi to r ios y 
locales destinados a l recreo, pueden acu-
d i r a l Colegio cualquier d í a de 9 & 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m . 
Agregado a l Colegio hay un E-xternado 
d i r i g ido por Hermanos de las Escuelas 
Cris t ianas para las clases preparator iae y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
m i s i ó n es de 6 á 12 a ñ o s . E s t á n d iv id idos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
a lumnos de la p r i m e r a p a g a r á n dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cua t ro pesos al mes. E l curso 
e m p e z a r á e n estas cla-ses el d í a 4 de Sep-
t iembre . L a a d m i s i ó n para ellas e s t á 
ab ie r t a en el mi smo Colegio de B e l é n to-
dos los jueves do 8 á 10 de la martana. 
Para m á s informes d i r ig i r se a l R. P. Rec-
to r del Colegio de B e l é n . A p a r t a d o 221, 
Habana . 
C 2603 26-19 Ag. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
B I nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se fac i l i t an pros-
pectos. 9464 26-15 A g . 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, Primera y Segunda Ense-
ñanza ó Idiomas. 
Directora: S R T A . F A N N Y G R A F 
O'Rei l ly y Compostela. 
Se fac i l i t an prospectos. 
104S1 15-2 S. 
C R I A D E S A L U N A S 
y d e m á s aves de corra l , por Balmaseda, 80 
cts. Almanaque perpetuo del A g r i c u l t o r , 
H o r t i c u l t o r y Jardinero cubano, que i n d i -
ca en quó é p o c a d ¿ b e n hacerse las s iem-
bras y d e m á s faenas campestres: 20 cts. 
N o t a : a l que compre las dos obras se le 
r e g a l a r á un pedazo de billete de lo t e r í a . 
Obisco 86. l i b re r í a , M . Ricoy. 
10714 4-8 
NUEVO DiCCiONARiO 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , por Ro-
que Barc ia . Nueva edic ión 1911. U n tomo 
de 1,162 p á g i n a s , tela de color: $1 plata. 
Se r emi t e franco de porte y cert if icado por 
$1-08 Cy. " L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r -
lón. Dragones frente a l teatro M a r t í . 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
S u g e s t i ó n . A u t o - s u g e s t i ó n . Ocul t i smo 
or ien ta l . Dominio y c u l t u r a de la voluntad, 
ppr Esteva. Esta es la mejor obra y la m á s 
p r á c t i c a de las publicadas hasta la fecha. 
U n g ran volumen con 128 p á g i n a s , un peso. 
Se remi te franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. " L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r -
lón. Dragones frente al teatro M a r t í . 
C 2643 26-5 S. 
P L A C I D A G U T I E R R E Z O J E D A , M O -
dis ta P a r i s i é n M a r t í ; E x d i c í p u l a de la 
Academia de Habana 63. Se hace cargo 
de toda clase de trabajos por d i f íc i les que 
seart. O'Rei l ly 32, altos. 
10763 4-9 
é i n s t a i a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
H C C A R T H Y & C O N W A Y 
C 2750 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
s. 1 
A !,AS D A M A S . — E N E L N U E V O E s -
tablecimiento de Modas " L a Petl te Mal -
son", se confeccionan trajes para s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : sombreros de ú l t i m a novedad y 
reformas de los mismos, á p r é c i o s b a r a t í -
simos. Vil legas 122, nuevo. 
10556 - S 5 
COMPRO U N A B O D E G A Q U E S E A 
barata y e s t é en esquina. I n f o r m a n : Com-
postela 137, ant iguo, café, de 6 á 8 p. n i . 
_107£0 4-S 
CASA 
Se desea comprar una, c h i r a ó medlarja 
No se paga corretaje. Ledo. Puig. San ígr 
n a c i ó 46. de 1 á 4. 10628 8-6 
de Concha a l m u e l l é de C a b a l l e r í a , pa-
sando por las caUss de Vives. O b r a p í a y 
Armas que no recuerdo, he perdido un d i -
je que representa un gemelo con una ca r i t a 
blanca en el centro. La persona que lo 
entregue á su d u e ñ o , en l a Lonja, n ú m . 
405, s e r á grat i f icada con 20 pesos arncr ica-
tÍo&. 10528 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias. In formes : 
Empedrado n ú m . 6, fonda L a Perla, 
10818 4-10 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio sin hijos, una cr iada peninsular que 
entienda algo de cocina y d e m á s quehace-
res de una casa. Se le p a g a r á buen suel-
do. Presentarse de una á cuatro de la 
tarde. Cuba 29, antiguo, altos. 
10808 4-10 
U N A S E Ñ O R A C O N LOS M E J O R E S 
antecedentes y educada, sol ic i ta coser en 
casa de fami l i a culta, pudiendo dar clases 
de flores ar t i f ic ia les ; t a m b i é n acepta plaza 
de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . Cris to y M u r a l l a , 
café. G 15-10 S. 
U N A M U C H A C H A D E 16 A Ñ O S . P E -
ninsular, sol ic i ta co locac ión de c r i ada de 
mano 6 manejadora, teniendo quien la ga-
rantice. Mercaderes n ú m . 45, ant iguo, al tos. 
10801 4-10 _ 
U N A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N A C O C I -
na en casa de comercio 6 pa r t i cu l a r : t i e -
ne buenas recomendaciones. Egido 16, an -
t iguo, departamento n ú m e r o ü. 
10831 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada, manejadora 6 para coci -
nar: e s t á acostumbrada á servir y da bue-
nos informes; va fuera de la Habana si la 
sol ici tan. Desea buen sueldo: calzada del 
Cerro 470, ant iguo, á todas horas. 
108 27 4-10 
S E S O L I C I T A U-N C O C I N E R O P E Ñ l Ñ ^ 
sular que sea act ivo y sepa su ob l igac ión , 
para una fonda, en Oficios n ú m . 11. 
10826 — 4-10 
M O D I S T A F R A N C E S A , SE O F R E C E 
para ponerse al frente de una casa de mo-
das ó casa par t icu la r . No tiene inconve-
niente ea i r fuera de l a Habana. Indus-
t r i a 23. 10S33 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A P E N I 
sular, de manejadora ó cr iada de mano; 
sabe coser: BUeI<k>: 8 centenes;. I n f o r -
man, calle de Carmen n ú m s . 46 y 78. 
10832 4-10 
A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones L A P R I M E R A D E A G U I A R 
A g u i a r n ú m . 67%. T e l é f o n o A-3090. 
de J . A L O N S O . 
Id795 8-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E T O -
do el servicio de una casa, menos las ha-
bitaciones, y o t r a para a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a y l impieza de habitaciones. Arabas 
e s p a ñ o l a s . J e s ú s del Mon te n ú m . 380. 
107?n * • 4-9 
C n C l N E l l O Y R E P O S T E R O . E N C U A L -
quier estilo, blanco, se ofrece pa ra casa 
de comercio ó pa r t i cu l a r ; buenos • i n f o r -
mes. A g u i l a n ú m e r o 110. 
10792 . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano peninsular; t iene quien la recomien-
de. Informes: S u á r e z n ú m . 105. 
10768 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
castellanas, de criadas de mano; saben 
coser y tienen quien las garant ice . Sueldo: 
3 vfentenes. I n f o r m a r á n : Vi l leeas 83, altos. 
10762 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de 'mediana edad, formal , que tenga re -
ferencias; BI no las tiene no se presente. 
T a m b i é n se necesita una cocinera. Reina 
106 y 100, altos. 10798 ' -o 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 * Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ingles tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente do sanas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde s-tisractonamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
5c: , •-«»»** 
E l obieto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del i d i r - ^ 
ma inglés , sino que se extiende á formar su corazón., sus costumbres y carácter , ar-
monizando cen todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educac ión científica la Corporación es tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y o años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el ing lés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios e lemer í ales. Ia de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la expl i cac ión de las 
Matemát icas , base fundamenta! de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N T H A N , 
" í í f e r D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 2732 S. 1 
C O H I N E R A P E N I N S U L A R . A C L I M A -
tada en el pafs. se ofrece para casa par-
t i cu l a r 6 de comercio. Bernaza 55, mo-
derno. 10761 4-9 
S E ~ S O L Í C I T A U X T R I A D O D E M A N O 
en la calle F ní lm. 36, Vedado. Tiene que 
presentar buenas referencias. 
10796 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano para casa de comercio, con sueldo 
de 4 centenes para ar r iba , con buenas re -
comendaciones. I n f o r m a r á n en Prado n ú -
moro 205, ant iguo, el portero. 
10790 4-9 . 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
so l i c i t a un v iudo con n i ñ o s para d u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe on 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en 
postal á Habana 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
D E S E A C O L C C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de mano; sabe coci -
na r y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
quien garant ice su conducta. I n f o r m a n ; 
> San J o a q u í n n ú m . 100. 
10758 4-8 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, desea colocarse j u n t o ; pila es buena 
cocinera; él de criado ó por tero; tiene bue-
nas referencias y .se coloca para el campo. 
In forman; I n d u s t r i a 129, altos. 
10789 4-9 
* D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
prninsular , de costurera, en casa de mora -
l idad. Informes: San N i c o l á s 197, an t iguo ; 
tiene qujen garant ice su persona. 
10777 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO* 
locarse de criado de mano 6 dependiente, 
en up cjjfé; es t rabajador y tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n : Calle P r i m e r a n ú m e r o 
}0 . V í v o r a . 10775 4-9 
JOVEN' P E N I N S U L A R C O N SEIS A Ñ O S 
dé p r á c t i c a , desea colocarse. I n f o r m a r á n ; 
Coagulado 1J5, cuar to n ú m . 2. 
10769 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
una s e ñ o r a sola; sueldo: 3 luises. San 
N i c o l á s 170, ant iguo, a l t o é . 
10725 4-8 
C R I A D A DE M A N O , SE S O L I C I T A C O N 
buenas referencias, a b o n á n d o l e buen suel-
da, m V i r t u d e s 144^ , altos, entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 10724 4-8 
E N OBISPO 86, 
l ib re r ía , se necesita un muchacho para 
barrer y hacer mandados. 
10715 4-8 
Para l levar l ibros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabi l idad , se ofrece u n 
excelente Tenedor de L i b r o s con m á s de 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n en Monte 
162, an t iguo . G 26-15 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
oficiala de gorras ; d a r á n r a z ó n : S u á r e Z 
'42, ant iguo. 10577 6-5 
D E S E A C O L O C A R S E V S A P E N I N S U -
lar, cocinera, de mediana edad, en casa 
de comercio 6 casa pa r t i cu l a r ; es m u y 
aseada; no duerme en la c o l o c a c i ó n ; H a -
bana Í13 , altos. 10707 4-8 
SE S O L I C I T A N U N A O DOS CASAS, 
de 30 habitaciones, para inqui l ina to , con 
contrato; se da r e g a l í a por el mismo; i n -
forman en O'Rei l ly 30, ant iguo, 6 38, m o -
dermx 10705 4-8 
M A E S T R A C O N ~ T E R C E R G R A D O . S o -
l i c i t a clases part iculares ó bien como ins -
t i t u t r i z . Puede d e s e m p e ñ a r t rabajo de es-
c r i to r io . Sabe escribir en m á q u i n a . Sol 
n ú m . 2. altos. 10704 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para l i m p i a r habitaciones; sabe c u m -
p l i r y tiene quien la recomiende; menos 
de 3 centenes no se coloca. 'San Rafael 33, 
entrada por Rayo. 10703 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar co locac ión de criada de mano; 
tiene quien la garant ice. In fo rmes : Co-
rrea n ú m . 1, J e s ú s del Monte. 
10702 4-8_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra, teniendo quien la garant ice; no se co-
loca menos de 3 centenes. In formes : L a m -
par i l l a n ú m . 20. 10701 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una para cr iada de mano ó m a -
nejadora, y la o t ra para cocinera: t ienen 
quien las garantice. Corrales n ú m . 96. 
10098 t 4-8 
C R I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A 
una que sepa coser y tenga buenas refe-
rencias. No se t o m a r á sin estos ̂ r e q u i s i -
tos. Calzada esquina á I , Vedado. 
10759 4-S 
T E M E B 0 R D E L I B R O S 
Se ofrece para todu alase de t r a b a j o » de 
contabi l idad. L leva l ibros r n horas desocu-
padas. Hací» balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99, moderno. 
A . . . 
E N C R I S T I N A N U M . 4. A U T O S . SE 
sol ic i ta una criada de mano; sueldo: tres 
centenes y ropa l i m p i a . 
10750 4-S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X -
sular para manejar un n iño de un a ñ o y 
ayudar á la l impieza de la casa; sueldo: 
$12. I n f o r m a n : Campanario 178, an t icuo , 
bajos. 10749 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
merc io : sabe su oficio á la e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y francesa, pero no duerme en l a co-
locac ión . Reina n ú m . 74, an t iguo: 
10745 4-S 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SE CO-
L O C A J U N T O ; ella de cocinera a l es t i lo 
que se p ida : él de criado de mano ó t r a -
bajos a n á l o g o s ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n f o r -
mes: San Migue l 231. 10740 4-8 
U N J O V E N Q U E H A B L A E S P A Ñ O L E 
I n g l é s , y sabe contabi l idad y mecanogra-
fía, desea encontrar empleo en t i enda ú 
oficina. D i r i g i r s e por correo: A . J. Rublo , 
Refugio núm- 47, Habana. 
107S7 4-8 
SE N E C E S I T A N 
una cocinera y una cr iada de mano, en 
Cerro 442, nuevo, 438 D, ant iguo. 
10734 4-8 
SE S O L I C I T A 
U n a cr iada de mano en J e s ú s del M o n -
te" 58. que sepa su ob l i gac ión . 
10733 4-8 
SE S O L I C I T A 
U n a cr iada de mano de mediana edad. 
Neptuno 34, bajos, an t iguo, ó 38, moderno. 
A 4-S 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C O C I N B -
ra peninsular, en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio; una joven para coser de todo, y 
o t ra para l ava r ; tienen referencias. M i -
s ión n ú m . 241, B , esquina á San N i c o l á s . 
10729 4-8 
U N C O C I N E R O D E COLOR, M U V 
p r á c t i c o en su oficio y buen repostero, con 
r e c o m e n d a c i ó n , á la francesa, c r i o l l a y es-
p a ñ o l a ; no tiene inconveniente en i r a l 
campo, es m u y aseado. In formes : V i r t u -
des 13. 10696 4-7 
U N A B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse; sabe co- ., 
ser y es cumpl idora en su t raba jo ; sueldo: 
3 centenes. Dragones 78 dan r a z ó n . 
10695 4-7 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
inglesa ó americana. Paseo n ú m . 220, en-
tre 21 y 23, Vedado. 10691 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de media edad, acl imatadas en el 
pa í s , una para l impieza de habitaciones y 
coser á mano y á m á q u i n a , y la o t r a pfira 
cor ta f a m i l i a ; las dos t ienen r e f e r e n c i a » . 
San L á z a r o 251, nuevo, cuarto n ú m . 12. 
10687 4-7 
' D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero peninsular, que ha t rabajado 
en los principales hoteles y res taurants de 
esta cap i ta l . V i r t u d e s y Amis t ad , c a r n i -
ce r í a . 10685 4-7 _ 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O 
ó cafetero; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c ión ; i n f o r m a r á n : Plaza del Vapor , ca fé 
" E l C e n t r a l ^ 10682 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, A g u i a r 72. Telf . A-2404. En 
quince minutos y con referencias, f a c i l i t o 
criados, dependientes, camareros, c r iande-
ras y trabajadores. 10681 ^ 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R Í A D A D E M A -
no en Campanar io 19. altos. H a de ser 
fo rmal y t raer buenas referencias. 
10676 ' 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano en casa de 
m o r a l i d a d : In fo rman en Oficios 74, nuevo, 
a l tos; tiene quien la garant ice. 
10672 4-7 
SE S O L I C I T A , E N A R A M B U R O 1S, 
nuevo, una criada de mano de mediana 
edad Que tenga referencias. Es para cor ta 
f ami l i a y se le da buen sueldo. 
10668 4.7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y f r a n -
cesa, sol ic i ta co locac ión en casa de f a -
mi l i a ó de comercio, dando buenas refe-
rencias. A g u i l a n ú m e r o 147. 
lOGOtí 4.7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó para o t ro 
quehacer; i n f o r m a n : Apodaca n ú m . 15. 
10680 4-7 
U N A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora. desea colocarse. Monte n ú m . 235, I n -
f o r m a r á n . i0tí92 4-7 
GR4N AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villavord* y C«.—O'Reil ly 13.—Telf. A-2348 
Esta an t igua y acreditada casa faci l i ta , 
con referencisa, criados á las casas par-
t iculares, á los Hoteles, C a f é s . Fondas, Ca-
sas de H u é s p e d e s , etc.; dependencia en to-
dos los giros; se mandan para toda la Isla, 
y cuadr i l las de trabajadores para el campo 
10756 i . c 
SE S O L I C I T A U N C R I A O O D E M A N O , 
en L í n e a n ú m . 101, esquina á 10, Vedado! 
H a de tener buenas referencias. 
10699 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á media leche ó entera; no 
tiene inconveniente en i r al campo. In for -
mes: Sitios n ú m e r o 21, altos. 
10605 4.7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó dé có-
merc lo ; sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y tiene referencia-s. C á r c e l n ú m e -
ro i . 10GG4 4.7 
U N A J O V I i N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó de cr iada de ma-
no para un ma t r imon io solo de moral idad, 
i n lo rmes : A y e s t e r á n letra E 
10660 4_7 
U Ñ A C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A I M ^ 
ra el Vedado, calle 2 n ú m . G. ant iguo, es-
qUln?,-r 5a-' que sePa su o b l i g a c i ó n . 1064i 
1 ? 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - Tdicióo vio la tnanaHA.—Septiembre 10d<? 1011. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S M A R I P O S I T A S B L A N C A S 
i 
Una tarde, víspera de un día para, 
el cual estaba señalada la cflebraciou 
de una gran fiesta en 1 ermita de un 
puebleeito de la Montaña, hall'ibase, 
solitario y pensativo, recorriendo el es-
pacioso jardín eonticruo al templo, un 
viejo sabio, provisto de un saco (le re-
cia tela, una buena lupa, una manga do . 
tu l , una azuela y unos punzones para 
la caza de mariposas y otros insectos. 
, Iba y venía el anciano por el jardín, 
de acá para allá, en busca de nuevos 
ejemplares, para con ellos enriquecer 
su colección entomológica. 
Oía el aleare sonido que. con loco 
voltear, producía el cimbalete de la 
ermita anunciando la próxima ffesta, 
y deteniéndose el buen esquilón, y son-
riendo melancólicamente, suspiró y so 
d i jo : 
—¡ Ay, que el que no lo sabe todo 
no sabe nada! 
i Por qué estaba tan entristeciólo el 
v e n e r a b l e naturalista ? 
Porque él creía saber algo de lo 
imiclio que había estudiado: pero cuan 
do contrastaba lo que sabía con lo 
mu.-ho que isrnoraba, llegaba á decir-
le que aquello que él sabía, después 
de haber afanosamente trabajado 
para descubrirlo, no era sabiduría, si-
no nuevo reconocimiento de su igno-
ran -ia; había estado dando vueltas y 
más vueltas en un laberíntico espa-
cio, para que á cada paso se le ren-
pareciese cada vez más denso y negro 
el misterio de la vida. 
I r r i tábase en muchas ocasiones, v 
en algunas dábale tentación de rom-
per, arrojándola v i o l e n t a m e n t e al 
suelo, su caja de insectos muertos, 
que, atravesados por sendos alfilero-
tes, había el colocado ordenadamen-
te, poniendo á cada uno el nombre 
científico que le correspondiera. 
'Inmóviles y tiefeas guardaba allí 
gran número de mariposas de tod.ns 
formas y tamaños y cob res aunque 
éstos ya deslucidos y palidecidos. 
¿Qué poseía él? Conchas y caraco-1 
Ies vacíos, flores nmstias y secas, ma- i 
riposas muertas.. . despojos, sólo des-! 
po'Vs de la vida. 
"Rl naturalista conocía, parte por M 
estambres de las plantas y tambicn, 
parte por parte, la organización de 
los insectos. / .Y esto era sal>er0 
Allá á lo lejos, aquella tarde, oían-
se r i sas y vocecitas de niños, que. mu;" 
contentos, estaban jugando, y al to-
que repetido del cimbalete de la ermi-
ta s e n t í a n s e llenos de regocijo, espe-
ranzados por la promesa de la g r a n 
fiesta, que, como se ha dicho, para 
el día sii;uientevse les preparaba, 
—También yo fui n i ñ o — d e c í a s e el 
naturalista—y sentí esas alegrías, y 
entonces, sí. entonces era dichoso. . . 
después pasé aturdido y me arrebató 
la locura de la juvcntii l : corrí de-
trá.s de los placeres, que embotaron 
sin duda mi sensibilidad y helaron 
mi corazón, y. al fin. quedóme como 
estoy, á merced de una manía de co-
leccionador y á merced de un vano 
acumulando conocimientos estériles 
incompletos, porque se refieren á la 
muerte, y cuando más. á los incoin-
nunca á la vida misma; meto en mi 
testa conocimientos que cada vez ha-
cen más obtusa mi inídiErcncia. Co-
nocimientos nua quedan fu mi secera 
ordenados, clasificados, muertos, co-
mo están los insectillos en mi caja 
entomológica. Conocimientos que he 
adquirido tal vez para hacer insacia-
ble y desesperante mi curiosidad y 
mavor la tcuehr z de mi cerebro. 
Ya iba á decaer la tarde y el an-
ciano elevó su mirada á lo alto, al es-
pacio diáfano y entonces despeja-
do, 
—lí.Será cierto que sólo por reve-
lación se puede llesrar al conocimien-
to de la vida?—se dijo el naturalisu. 
;.—Por qué á las. luce^ del ciclo de 
fulgores fe grana y oro esplendoro 
soso, al \ ci d? csro. raída y azul brillan 
te parecen corresponder con iu >fa-
.-imos de las flores? ¿Xo parece ano 
en esta armonía hay como la relación 
de signos de una 'sen^urr! ? (.No se 
acertará á leer nada en cPa? ;. Por qué 
en el cascabeleo del .orroyne1o, en '1 
susurro de las hojas meneadas v ta-
ñida-; por la brisa, en el canto de los 
pajarillos y en el vocerío de los ni-
ños se da un tan bien concertado con-
junto? ,! Qué dicen que vo no entien-
do? 
La belleza carece de significación? 
¿ R | m u í a " • Xo hay en ella espíritu? 
; Oujen habla y á ouien se habla por 
ella? / Quién por ella realiza tan ma-
ravillosa armonía ? 
•TOSE ZAHOXERO. 
(Co) i f inucM'á . ) 
T O D A P E R S O N A 
DK AMBOS SJ XOS 
r l . - pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 qu« rendan medios de vida pue-
H den crí.-ar?»1 ¡L-;íai y ventaiosamen-
I te escriMendo con ^Uo, muy for-
1 mal y . . . . Bd n huniente, a! aere-
I diJado Sr, Robles. Apartado de Co-
rr . h ü n í e r ó j "14, v" . l iana. H a y | 
•--"••r 'a- y xi ' . iaaí ricas qne acep-
tan ma:-fruor.io con qnien carez-
ca de r a p i ; a l y sea mora l . Mucha 
Berieda<d y re-^rva impenetrable, 
aun j ara los In t imo* í a m i l l a r e * y 
aio ¡iros. 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B Ü L L Y T E N N4 S 
P e l o t a o f i c i a l , m a r c a P E R K t ) , 
n l i m e r o 1ÍK). 
A d o p t a d a p o r t o d a s l a s l i ^ a s . 
iDipreeta y Papeiería, Otísye ? l 
H O U R C A D E . C R E W S V COMPAÑIA. 
C ^711 S. 1 
S E V E N D E N 
E N E L 
V E D A D O 
de $ 2 . 5 0 en adelante 
N D O Z A 
EN N E P T U Ñ O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta. 
0 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. Cuba n ú m . 7, an-
t is uu, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10121 4.8 
E X P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
( alzada, Junto 6 por solares de 8 metros do 
r t é i i t e por 38 metros de fundo, l ibre de 
gravameo. <'uba n ú m e r o 7, ant i í r i iu , de 1 
á 4, Juan P é r e z . 10720 16-8 S. 
C U B A 7 4 
C 2790 I t - l l 6d-10 
I . X S A N L A Z A R O . V E N D O U N A C A -
sa con sala, saleta, 5|4 seguidos, saleta a l 
fondo, pisos finos, sanidad, terreno del M a -
lecón le pertenece; asina r ed imida ; renta 
$71-20: $9.000. Figarola . Empedrado 42, de 
j *_á D, T e h . A-I^OÜ. 1081a 4-10 
E N L A M P A R I L L A . V E X D O _ C E R C A D E 
| Monserrate, una casa con m á s de 200 me-
i t ros ; o t r a en Salud, ant igua, inmediata .1 
1 Manrique; agua r ed imida : acera de la 
• br isa; 7.02X34 metros. Kigarola, Empe-
, (IrHdo 12. de 2 á ó. 10814 4-10 
1 . . . . . ( . . N J I I C A t ' A S A . ? E V E N D E E N 
I esta d u d a d , bien situada, con sala, saleta, 
| 4|4 l ajos. 14 altos, hermoso patio con j a r -
c í a , pisos finos, frente 7.25 < 114 metros: 
: agua redimida , loza por tabla. $9,500. F l -
1 garola. Empedrado 12, de 2 á 5. 
j _ 10812 4-16 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N É CON 
I gran bodega y gran casa par t icu la r . E l s i -
¡ t io es de lo m.'is r é n t r u o y pr inc ipa l , muy 
l cerca de la plaza de .San Juan de Dios. 
1 Gana la bodega 13 centenes, y la casa 14; 
I $18,000. Espejo, ü ' R e i l l y 47, de 3 á 5. . 
10744 5-8 
E N A G U I L A 
vendo una casa con sala, comedor, 3 cuar-
tos, de azotea; renta 9 centenes; casi esqui-
na & Monte. Precio: $6,000. Cuba 7, an -
tiguo, de 1 á 4, Juan Pé rez , 
10719 4-8 
SE V E N D E l ' N A C A S A ' E N L A C A L L E 
Esperanza, nueva, toda de azotea, con c i n -
co cuartos, y á una cuadra de los t r a n v í a s , 
en $4,000. In fo rma J o a q u í n Pedroso, en 
Cuba 41, nuevo, de 2 á 4. 
10710 4-8 
V E D A D O . — S E V E N D E U N S O L A R I N -
completo, de 424 metros, en la parte m á s 
al ta de la calle 24, acera buena, con vista 
al Río y al Mar , á $2 m, a. el metro. I n -
fo rma: Joac in ín Pedroso, Cuba 41, nuevo, 
de 2 á 4. 10711 4-8 
V E N T A D E CASAS 
En esta ciudad de $2,000, 3,000. 5,000, 
7.000 hasta 2H.0OO. Cinco casitas de m a m -
l o í í e r f a con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. T r a t o di recto: Sr. 
More l l , de 1 á 3 p. m.. Monte 74, ant iguo, 
alto3. 10748 8-8 
T R E S T A S A S B U E N A S Y B A R A T A S . 
Mis ión , $4,000; Bayona, $4,500; Espada, 
$1,000, con 2 rejas. Dos de azotea, sala, 
comedor y 3|4, y la o t ra de tejas, 5Í4 y t o -
| das buenos pisos mosaico. J o a q u í n Espe-
jo , (VRei l ly 47, de 3 á 5. 
10791 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cocinera, en comercio o casa 
pa r t i cu la r de cor ta f a m i l i a ; no duerme en 
el acomodo; menos de 3 centenes no se co-
loca; Pefialver n ú m . 28, bajos. 
10655 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
algo a n á l o g o , un joven inteHgento que pre-
senta todas las referencias que se le pidan. 
I n f o r m a n : Teniente Rey 83, moderno, café 
••La M i n a de Oro". 10648 4-7 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar , so l ic i ta colocarse á leche entera, de 
u n mes, buena y abundante, p u d i é n d o s e 
juzgar por el n i ñ o ; tiene quien la garan-
t ice. A n t ó n Recio n ú m . 25, accesoria. 
10661 4-7 
U N A C R I A D A P E N U f S t T L A R D E S E A 
colocarse á leche entera; tiene un mes de 
pa r ida ; es buena y abundante; la n i ñ a se 
puede ver; tiene r e e m n e n d a c i ó n e s . I n f o r -
m a r á n : Inqu i s ido r n ú m . 29. 
10646 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
l a r de c r iada ; sabe c u m p l i r y gana tres 
c^ntwies. I n f o r m a r á n : G lo r i a 138, ant iguo. 
10645 4-7' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones; 
•abe repasar la ropa, cose á mano, cumi^e 
con su o b l i g a c i ó n y da referencias de don-
de ha servido. Informes : Aguacate n ú m e -
ro 15. 10641 4-7 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Se desea ar rendar una casa de vecindad; 
me hago cargo de las reparaciones que ne-
cesite, siempre que el contrato lo merezca. 
In fo rman , de 1 á 6, en la v id r i e r a del café 
" E l J a r d í n " , en Monserrate freHte & la 
Manzana de G ó m e z . 
10642 • 16-7 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S SK O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a im'ormas, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico. 
A |JL 
S O L E O 8 T O 
todos aquellos voluntar ios movil izados que 
hayan estado en campalia durante la ú l -
t i m a guer ra de Cuba, y que tengan pen-
dientes sus cobros y a b o n a r é s ; pasen por 
Neptuno 1 M . m u e b l e r í a y j o y e r í a " L a Se-
gunda Especial", para gestionarles dichos 
cobros. 10296 15-29 Ag. 
E N S A L U D 81, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una manejadora que sea c a r i ñ o s a con los 
n iños , y una cocinera para cor ta f a m i l i a : 
que sepan su ob l igac ión y tengan buenas 
referencias. 10479 8-2 
D i n e r » é Hipoiecas 
A $2,200 
vendo tres casas nuevas, de m a n i p o s t e r í a 
y azotea, sala, saleta, 2!4, cocina, b a ñ o é 
inodoro ; pisos finos, mamparas, á une 
cuadra de l l e n r y Clay. D u e ñ o : Jus t ic ia y 
Compromiso. 10781 4-9 
E N $1,000 CY. 
vendo un terreni to esquina, 14-55x23-58; 
tiene agua y cloaca, en J e s ú s del Monte 
cerca de Concha. D u e ñ o : Just ic ia y Com-
promiso. 10782 4-9 
C A L L E DE P E R E Z 
Vendo un terreno de 5X32-09, l ibre de 
gravamen, en $530. y una esquini ta en 
Santa A n a de 14-82X12-09. en $530. Due-
ñ o : Jus t i c ia y Compromiso. 
10783 4-9 
LTJYANO 
A una cuadra de esta Calzada y de 
Henry Clay, vendo 2 casitas de manipos-
t e r í a en $3,500. D u e ñ o : Just ic ia y Com-
promiso. 10784 4-9 
C A L L E D E M U N I C I P I O 
Vendo 2,200 metros á $4 met ro ; sin cen-
sos, y en Luco 1.100 metros á $3-50. Due-
ñ o : calle Jus t ic ia esquina á Compromiso. 
10785 4-9 
K S A S T R E C O R T A D O R , E X P E R T O , CON 
g a r a n t í a ,se ofrece á quien lo solicite. D i -
r ig i r se coa 'nformes á A. M . R o d r í g u e z , 
Ü e l a s c o a í n n ú m e r o 9, nuevo. , 
10461 8-2__ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa á conciencia su ob l igac ión , en V i r -
tudes n ú m . 122, ant iguo, altos. 
10566 8-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i ada de mano; sabe cumpl i r con 
• u o b l i g a c i ó n . In formes : Cienfuegos 44. 
10659 4-7 
C O L O Q U E SU D I N E R O : $100 L E R E N -
tan $5-00 y $10-00 mensuales, bien garan-
tizados. Se admi ten desde $50 en adelante. 
A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11, y de 
1 á 5. 10561 8-5 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; «n 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
D i r i g i r s e á Mercaderes 10, por O 'Rei l ly . 
10553 26-5 S. 
$25 S E M A N A L E S P A R A J O V E N E S O 
s e ñ o r i t a s en cualquiera localidad. Expe-
r ienc ia innecesaria. Puede t raba ja r en su 
casa y seguir empleo actual . Escr iba á 
Kore ign Service Associat lon. Box 323, I n -
dianapolis . I nd . E . U . A 
_ C 2644 ^ 10-5 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel L ó p e z Montesinos y M a r í a Me-
d ina y Mar re ro . naturales de Canarias, los 
que v i v i e r o n en el ingenio "Jucali to", en 
Ya^ua jay . Los so l ic i ta Franc i sca Medina 
y Marrero, en Coliseo. 
. g ^ 7 8 1 H Í 1 A g . _ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ce orador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para Informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de eate pe-
r iódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran ContlnerntaL a 
Se solicitan cincuenta para l i s fincas 
de 1. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
H a v a n a Central. Se abona $1-20 diario 
ó se ajusta. 
15-29 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S . l E O F R E C E 
al comercio para aux i l i a r anudante de 
Carpeta, cobrador ó cosa a n á i o g a . ofrece 
garantías y recomendaciones de casas 
h n i o r t a d o r a s . Informes, mercado de Co-
lón 20 y 21, bodega: Gerardo Alonso 
10288 yo:29 
D I N E R O 
p a r a H i p o t e c a s 
e n t o d a s C a n t i d a d e s 
C O M P R A y V E N T A 
d e C a s a s y S o l a r e s 
M E N D O Z A 
C U B A 7 4 
C 2791 l t - 1 1 6d-10 
M I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 89c en si t ios c é n t r i c o s y hasta en 
cant idad de $300: en barrios y Vedado, 
convencional . Casas en venta de <¡2.000 
hasta $70,000 Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 -í 5. 
10824 8-10 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y D E L 
6 ^ a l 8%, sobre casas bien situadas en 
esta ciudad, s e g ú n cantidad. Vedado, Je-
s ú s del Monte , Cerro, del 8 al 10rí-. Cam-
po, p r o v i n c i a de Habana, del 10 al 12%. 
Figarola . Empedrado 42, de 2 á 5, T e l é f o -
no A-1205. 10813 4-10 
E N H I P O T E C A 
Se necesitan $22,000 Cy. a l %% anual, so-
bre gran finca urbana en la c iudad , s in 
corredores. Bufete del doctor Ricardo 
Dolz. Empedrado 5. de 9 á 12 y de 3 á 5 
p. m. 10649 8-7 
D I N E R O 
Se desean colocar $17,000 á i n t e r é s va r i a -
ble, s e g ú n la g a r a n t í a . Bufete del Ledo. 
Puig , San Ignacio 46. No se paga corre-
taje. 10627 S-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6 Y iVc 
anual.—Se desean colocar $200,000. desde 
$.'!00 en adelante, en l a Habana y en el c a m -
po. T a m b i é n se da en p a g a r é s , alquileres, 
prendas y d e m á s que garantice. A. , del 
Busto, Prado 99. nuevo, de 8 á 11 y de 
2 á 4. 10560 8-5 
D Í M E R O E M H I P O T E C A 
fl ( J A N P E R E Z 
Cuba núm. 7. antiguo, de 1 á 4. 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9788 26-17 Ag. 
S E V E N D É E L KIOSCO D E T A B A C O S , 
c igarros y quincal la de Galiano y Animas , 
por encontrarse su d u e ñ o enfermo y te-
ner que embarcarse; buena venta y poco 
a lqui ler . Precio: 70 centenes. 
10770 8-9 
SE A L Q U I L A 
una casa acabada de construir , para fa -
m i l i a de gusto, con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada, Ve-
dado. 10764 8-9 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento; es-
quina á tres calles, ("alzada, M y Once. 
Vedado. 10765 8-9 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; por ta l con columnas, sala, sa-
leta. 5|4, gran comedor, --atio, t raspatio, 
cuartos para criados, b a ñ o s é inodoro y 
suelos mosaico. Gana 10 centenes y piden 
$6,500. Espejo, O'Rei l ly 47, de. 3 á 5. 
10743 4-8 
V E D A D O 
Se vende el boni to chalet de al to y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea . Se compone el a l to 
de recibidor, sala, 5 cuartos, b a ñ o é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
para criados, b a ñ o é inodoro y g ran patio 
con frutales. Preeio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'Rei l ly 41, de 3 
á 5. 10742 8-8 
Se vende el kiosco t i tu lado " L a Mar ina" , 
s i tuadu i • .re los muelles de la Aduana y 
los de Herrera . Si t io inmejorable, pues 
de este punto salen las lanchas de vapor 
para Vaguajay, Mayaj igua , Punta Alegre y 
T u i i g u a n ó . El kiosco e s t á nuevo y el ne-
gocio es magn í f i co . Para informes, d i r i -
girse á los s e ñ o r e s B i j i l y Alonso, Maceo 
17. Apar tado 32, C a i b a r i é n . 
C 2669 8-7_ 
E N LA C A L L E C Y 7a., V E D A D O , SE 
vende una fonda y puesto de f rutas ; se da 
á prueba: c a j ó n : 18 á 20 pesos diar ios ; su 
d u e ñ o , i n fo rma al l í para su venta: Benito 
C a b r e l r ^ 10686 8-7 _ 
" V E D A D O . — S i T V E N D E U N A ' B U E N A 
casa con 2,500 metros cuadrados de terre-
no, en buen punto ; gana buen alquiler . I n -
fprmes en Prado 111, altos,; t ra to directo; 
no se paga corretaje. 10678 4-7 
~ F I N C A - E _ I N D U S T R I A R S E V E N D E 
una finca de una c a b a l l e r í a , l indando con 
reparto j u n t o al c a s e r í o de L u v a n ó . fácil 
c o m u n i c a c i ó n , terreno al to y venti lado, con 
una gran f á b r i c a de ladr i l los en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos, ó por es-
c r i to . Apar tado 835. 
10585 26-5 S. 
. 100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual ; en 
cantidades - de $300 á $500, $25 mensual. 
D i r ig i r s e á Mercaderes 10, por O'Reil/y. 
10552 26-5 S. 
C A S A S B A R A T A S 
Manrique, Aguacate, Condesa, San N i -
co lás , F iguras . Sitios, Mis ión , Maloja, V i r -
tudes, Cienfuegos, Corrales, S u á r e x , Mer-
ced. Cuba n ú m e r o 7, ant iguo, de 1 á 4, 
Juan P é r e z ( N o t a r l a ) . 
10718 16-8 S. 
SE V E N D E U N A F O N D A , O L A S A R T E 
de un socio; e s t á en un punto m u y bueno 
y se da en p r o p o r c i ó n ; es un buen negocio. 
I n f o r m a : Mercado de T a c ó n n ú m . 11, café . 
10474 8-2 
V E N T A U R G E N T E . — U N A E S Q U I N A , 
nueva, con establecimiento que renta 14 
centenes y 2 casas de centro de 2 plantas 
que producen 13 centenos cada una. Pue-
de dejarse parte del precio iveonocido. 
Evel io M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
10521 8-3 
G A N G A . — S E V E N D E . E N S A L U D 161, 
esquina á M a r q u é s Gonzá lez , una acredi -
tada fonda, nn.y barata, por no poderla 
as is t i r su d u e ñ o , á quien puede verse en 
dicho lugar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 15-29 A g . 
S O L A R E S 
SE V E N D E N 8,17» M E T R O S C U A D R A -
DOS, ION LA C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S Y C O N S E J E R O A R A N G O . A U N A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
COS, A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L SR. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
O A F E . ie08:{ 26-24 A g . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
moderna, de a l to ; ren ta 12 centenes; con 
establecimiento; l ib re de gravamen; pre-
cio: $7,500 oro e s p a ñ o l . Cuba n ú m . 7, an-
t iguo, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
10723 , 8-8 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en Ü'Reilly número 57, pri-
mer piso. 
K u esta misma casa se alquila una 
habitación ú hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comida por $4.30 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 ai?. 23. 
C A l . L K IV. V E D A D O , 
vendo una casa de alto, moderna, con j a r -
dín, por ta l , sala, 4|4, comedor, doble se rv i -
cio, entrada independiente al a l to ; renta 
19 centenes. Cuba n ú m . 7, an t iguo, de 1 
á 4, Juan P é r e z . 10722 4-8 
S E UENDEIM 
Odho mil cien metros de terreao a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en to mejor do la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de mamposteria y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2719 SfcJ 
E N B E LA SCO A I N SE T R A S P A S A U N 
hermoso local, propio para cualquier g i ro 
y s i tuado entre las calle de San J o s é y 
Concordia, con mód ico a lqui le r y a m p l i -
tud en el contrato. Di r ig i r se á M . F r a n -
cisco Rulz , Ancha del Nor te o29. 
10457 15-2. S. 
B O D E G A . — S E V E N D E l ' N A D E L A S 
mejores de la Habana, si tuada en lo me-
j o r c i l o de la mi sma ; no se quieren corre-
dores; t r a to d i rec to; v é a s e a l s e ñ o r J. F., 
calle D y 19, bodega. Vedado, á todas ho-
ras. 101 ;50 19-25 A g . 
V E N D E ^ 
U N S O L A R M U Y B O N I T O , PROPIO P A -
RA F A B R I C A R U N A P E R S O N A D E GUS-
TO, E N L A C A L L E 17, T E R C E R A C U A -
D R A . E L L U G A R M A S SECO Y FRESCO 
D E L V E D A D O . P A R A M A S I N F O R M E S : 
S A L A S , S A N R A F A E L N U M . 14. 
1046:1 8-2 
" B ü E l F W É G O C I í r 
Se vende una bodega en Calzada, l e . p a -
san dos l í n e a s por el f rente; paga muy po-
co a lqu i le r ; toda su venta es de cant ina ; 
buen con t ra to ; se da en p r o p o r c i ó n ; In -
forman, de 12 á 1. en la v id r ie ra del café 
" E l Sol", C r i s t i na y Vives . N o quiero t r a -
to con corredores. 
10470 15-2 S. 
R E P A R T O D E SA.24 F R A N C I S C O . E X 
la calle de Juan Abren vendo -i solares, 
2 jun tos y uno separado, I» por 40, á med ía 
cuadra del e l éc t r i co . Inmedia ta á i í g ido , 
una esquina an t i gua |jara fabricar. F iga -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5 
10817 4.,o 
E N $8,700 SE V E N D E U N A C A S A NU E-
va. muy fresca y espaciosa; admi te a l t o : 
propia para^ l a m i l l a de gustp, si tuada á 3 
cuadras del Arsena l : sala, recibidor, 5|4, 
.•ntnedor, t raspatio y mucho pat io ; pisos 
linos v azotea. Su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
_J0434 8-1 _ 
SE V E N D E U N A CASA D E N U E V A , 
c o n s t r u c c i ó n , moderna, a l to y bajo, de hie- i 
r ro y cemento armado; produce el k í i i 
mensual : t ra to directo con el d u e ñ o ; t i e - I 
no un con t ra to ; i n f o r m a n : calle Habana 
n ú m . 75. 10423 12-1 g. 
E S Q U I N A . V E N D O U N A C O N :; C A -
sltas en esta ciudad, modernas, á una « ua-
<ira del e l é c t r i c o ; una casa en el ba iy io de 
¿ l í a - i a i to y l,a-10; renta $91: $9,650 v 
*-í>". Kn Anodaca una asita. F i g a r o -
la. EBmpedráUlo 42. de 2 á 5 
10816 4-10 
E N G Ü I N E S SE V E N D E L A C A S I T A 
de madera y teja calle Arango n ú m . 28; 
para su t ra to d i r ig i r se á Gu i l l e rmo Ort iz , 
Zulue ta n ú m . 73, Habana. 
10736 4-8 
SE V E N D E N ".M M K T K O S DE S U P E R -
11.-ie en la calzada de V h c s . con Crentc de 
S.62 m. I r . l o r m a r á : J o a q u í n Pedroso, en 
Cuba 41, nuevo, de 2 á 4. 
10712 . 4-» 
BE mm T F F I N M 
SE V E N D E N E N P R O P O R C I O N , T O -
dos los muebles de una caso, finos y casi 
nuevos; t a m b i é n un b u r ó americano y una 
m á q u i n a de escribir . San Ignacio nún i . 104 
altos. 10825 8-10 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A . PROPIOS 
para cualquier g i ro , muy baratos. J e s ú s 
del Monte n ú m . 6, Esquina de Tejas 
10821 5-10 
SE V E N D E N 
U n escaparate de cedro para hombre, con 
;; lunas biseladas; una v idr ie ra mostrador 
de c r i s ta l de 5 pies de largo; una caja de 
caudales de 54 por 80 c e n t í m e t r o s ; una me-
seta para la misma; una mesa mostrador 
de cedro, de 183 por 76 c e n t í m e t r o s , do ta-
blón con i pulgadas de grueso, y varios 
objetos m á s : todo completamente nuevo. 
Para informes: Salud nfim. I , Sucursal de 
las T u l l e r í a s . 10760 1 4-9 
G R A F O F O N O V I C T O R N Ü M . 2, SE 
vende con cien discos: hay de canto, gua-
rachas, danzones y ó p e r a s . Sur t ido de to-
do. U l t i m o precio: 15 centenes. Habana 
n ú m . IOS, entresuelo, derecha. 
10400 S-2 
SE V E N D E 
U n niano H a m i l t o n , completamente nue-
voT puede verse en 17 n ú m . 268-270-272 y 
274, Vedado. 8'8 
' j^jíí V E N D E N TODOS * I OS M U E B L E S 
finos'de una casa; plan.., cuadros estatuas, 
m á q u i n a de coser. U. iormarf t : J. A g r a -
monte. calle C n ú m . 184. Vedado. 
10657 1 0 ' ' 
N E V E R A S 
i Necesita usted una? C ó m p r e l a en la 
f á b r i c a : " L a Est re l la de Colón" , Galiano 
n ú m e r o ^7 , z u ü s u o . ^ Ag 
g f g Ñ Sl3( Í O C l O — V E N D O L O S E N -
seres de un c a f é ; todo moderno; in fo rman 
en Progreso 6, altos, de 8 a. m. á 4 p. j n . 
10673 t l i 
SK V E N D E N DOS . lUKCOS D E CU A Fi-
to en flamante estado. Prado 66, moder-
no, bajos. Pueden verse de 10 a. m. á 4 
p. m. 10731 4'S 
J U E G O D E C O M E D O R 
.Muy hermoso y bouilo se vende eu 
Campanario número 121. 
A A. 27 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r á m o s y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 y 9C (moderno: 86 y 88) 
E n t r * Trocadero y Colón,—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas r prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden ihuebles. prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
V i s i t e n la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contra tos Vencidos. 
9895 26-19 A g . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n . recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boissclot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde ÍS en adelante;, 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
V i u d a é h i los de Car r í - r a s , Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 9699 26-15 A g . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
A r r i ó l a , porque est ima que es de los me-
jores del mundo. Los venden a l contado y 
á plazos, sus ú n i c o s impor tadores : V iuda é 
hi jos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 
9700 26-15 Ag. 
SE mmai 
. M O T O C I C L E T A E N G A N G A — E N 36 
centenes se vende una " N . S. U . " (alemana) 
de 4 caballos, dos ci l indros, t iene c lu tch y 
dos velocidades. Repuestos inclusive. A n i -
mas 161, de 12 á 5 p. m. 
10713 8-1 
A U T O M O V I L 
Para una fami l i a de gusto, se vende uní», 
f r a n c é s , forma Laudanlet , para 6 personas; 
es m á q u i n a de toda g a r a n t í a , de aspecto 
m u y elegante, con luz e l é c t r i c a en el in te -
r i o r y gomas casi nuevas. Su precio, como 
ganga: $2,500 Cy., cos tó $6,000; motor mo-
derno: consume 15 l i t ros de gasolina por 
cada 100 k i l ó m e t r o s . Esta m á q u i n a la 
vendo completamente reparada, y 'a ga-
ran t i za Rese l ló , que m á q u i n a que garan-
t iza esta casa es lo mismo que ai acaba-
ra de sal i r de f á b r i c a . 
Para verla, ta l ler de maquinar ia de Ro-
sel ló . Habana n ú m e r o 103. 
10667 4-7 
E N 1 . 5 0 0 P E S O S 
SE V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S ; 
U N O E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N -
T I Z A D O , Y L O S OTROS DOS P A R A 
A R R E G L A R ; G R A N G A N G A . P A R A M A S 
I N F O R M E S , S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
10612 8-6 
oe mm 
SE V E N D E N 
U n a vaca m u y hermosa, acabada de pa-
r i r ; un caballo de monta y t i ro . D a r á n 
r a z ó n : Es t rada Palma n ú m . 1, V í b o r a . 
10717 8-8 
U N C A B A L L O 
Se vende un potrv> de seis y media cuar-
tas, de t i r o , y un cochecito para n iños . 
M u v bara to ; Falgueras 5, Cerro. 
C 273fi S. 1 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tura . 8 cuartas. Falgueras 5, Cerro. 
C 2734 S. 1 
DE M A P N A R U . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Los renombrados motores A . E. G. de 
B e r l í n . 
Unicos receptores: 
G. S A S T R E E H I J O 
A g u i a r 74. 
C 2785 8-9 
0 
Vendemos a o n k e j » con vaivalae, caral-
««as, barras, ¡ . istonea etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y to.lo.s ¡-er/ icios. Calderas y 
motores de vapor: laa me^orea romanas y 
j b á s c u l a * de todas clasefe para estableci-
mientos, ingen io» , e t c . t u b e r í a . f lu»es, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorloiB. Bas-
teirechea Ile.rn.anos, T e l é f o n o A-295C, 
Apar t ado 321. T e l é g r a f o "Frambaate." 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 E. 
G A N G A . — S E V E N D E N M A Q U I N A S V 
d e m á s efectos, j un tos ó^ separados, para 
una buena fotugralfa y ta l ler de a m p l i a -
ciones. Monte 465, ant iguo, 419, moderno. 
10545 S-5 
M A Q U I N A R I A D E USO 
S E V K N O E 
U n a bomba de • p r e s ión para a l imentar 
caldera de 8 " X 6 ' . 
U n a bomba c e n t r í f u g a de 3". 
V a r i o s tubos y codos de acero. 
U n a caldera B A B C O C K & W I L C O X de 
35 caballos con su m á q u i n a motora de 
1155X14" y bomba do a l imentar . 
Dos calderas B A B C O C K & W I L C O X de 
106 caballos cada una. 
Tres ventilr .dores S T U R T E V A N T n ú m . 9. 
in for t t i a : F R A N C I S C O L O P E Z 
Calle de Aguiar 104, esquina á Lampari l la . 
10471 ^ 15-2 S. 
M O T O R E S E L E G T R 8 G O S 
A l contado y á plazos, en la c^sa E K R -
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 2447 26-12 Ag. 
x n n i K r i o i E S 
Un ingenio completo, para hacer melado 
de c a ñ a . Una m á q u i n a ver t ica l de balan-
cín, con ca ta l ina simple y t rapiche de 24" 
largo por 9%" de d i á m e t r o . Una caldera 
ver t i ca l m u l t i t u b u l a r , corno de 30 caballos 
de fuerza, con su tor re de hierro. U n tren 
j a m a i q u i n o con su torre de hierro. Una de-
fecadora de doble fondo, de cobre, de 500 
galones. Dos tanquecltos redondos para 
cachaza, con serpetlnas y guarapo. Do» 
bombitas para agua y guarapo. Upa bomba 
de a l imen ta r la caldera. Todo estft asenta-
do y completo. Se vende una m á q u i n a con 
su t rapiche , doble engranaje, de 18" de 
largo laa mazas, muy reforzado, barato, y 
se vende t a m b i é n un t rapiche de 3Mj" pies, 
doble engrane, con su m á q u i n a , muy refor-
zado, barato. I n í o r m a r á y e n s e ñ a r á . J o s é 
M . P'.asencia, Neptuno 74, altos, Habana. 
9575 2G-12 Air. 
C A R P I M T E R o s 
inar ias de C a r p i n t * , - . " Maqui.._ 
á plazos. B E R L I N , O'p«tola «U 
l é fono A-3268. 
C 2449 
SE V E N D E U N T R i p j p 
r l zon ta l , de 8,000 pies si 
con su m á q u i n a de vacío 
Bass, en muy buen estado-
bre 1% con dos zafras ^ nus«tt 
nuevo. I n f o r m a r á : Manuel p.0: to í 
C 2596 ei Gracii>S 
B O M B A S E L E C T R i . 
A precios sin eompetenci ' V 
das. Bomba do 150 ga lón» . y * 
su m o t o r : .$110-00. B E R L I N P?!" ^ 
A-C268. ' ^ r , ' mero 67. T e l é f o n o C 2448 
26-1, 
B i S C E t M E l 
E L M A S P U R O D E O L l y ^ 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U n j 
M e r c a d e r e s 2 O - - H o * . 
10423 »it 
30-1. 
| íBSm BEPRBSEHTAm miisir 
'< • para los Anuncios Francsses son ^ ' 
i : S r e s L . M A Y E N C E j C i 
1S, rué de la Grange-Bateliére p m 1 
• • • • • • • • • • • • • ^ 
JOB L O BVRifQ 
M E J O R 
S A N T A L M O N A 
l i e comandado por i#e Jfécíioas 
zoíns ¡ootabíee. 
|GURAC!CM RÁPIDA y RADICAL 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , Catarros 
v e s & o a l e s , P r o » t a t i 8 . Hemat tc fe 
y todas las £ E k i « r m « d a d e B de ^ 
V e j i g a y dp ios R m o n e i . 
Id imtom» w o w A L . .MA<icT<yi>Micti\. 
R O W L A N D ' S 
M A ü A S S A B 
O I L para el Gabelo 
Conserva, herrqpsoa. alimente v hut 
cre<:«r el pelo. Ewta oue se caiga ÓK 
encmerca y baoc dqsaparprnr U caspa T 
hiioicded. El mal cabeDo echa á penfert! 
'oaen otocto de un loetro herinosc. EÜKIO 
hermoao añ de atractivo 6 interés ígoi 
o»ra i ooo f aroreoito: en todos los toa-
dores debería baifctrss este aceite. 
LAS SBÜORAS debertae usarlo UCB-
pre para au propio caoHlo y para el de 
sus hijo*, paea-ec^a im cirairotos de os 
inagníflco creeij&iwxto. Se vende tn etHt 
d" oro para et csbéRo rubio. 
Se «xpende en todaü lap drogueritiy 
porfunscrias <ie todas partes ; pidata é 
A0SITS MAOASSAK ét BOWLAIO. IT, 
Battan Curien, Londres y reh¿BCD»e todos 
los demás. 
U La HahMa: DRO0HEHI&SUfli», i \ , Tuintolij 






(Jtarta dt Fdbnc*) 
(Emulsi in 'Kepltr'l 
Hace que crezcan altos, 
fuerte» y robustos. 
Combate la tisis si se toma 
al principio. 
Hace sangre, tonicidad, 
gerdura y músculo». 
Tan delicioso como la miel 
En todas las Farmacias 2D 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LoNPRtS 
SP.P. R3 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
L a s C á p s u l a s 
rde Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F i e b r e s , l a s J a q u e c a s , 
l a s N e u r a l g i a s , l a Inf luenza , 
l o s R e s f r i a d o s y l a Grippe-
todas 
V I N O de P E P T O N A 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 
por el Insiiiuto Pastear. 
FORTIFICANTE 
RECO^STITIVIME 
E s p e c i a l m e n t e 
R E C O M E I W A D 0 
k LüS 
CONVALECIENTES 




PARIS. 8. fíaB Yiol""" 
y en todas farm»' i»3-
m DE PEPTOW 
impren ta y EstereotiP"» „ | ^ A 
del D I A R I O D Z L A M A h 
Teniente Rey y Prad0' 
